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G L O R I O S A Y B U E N A 
A D E L I N A P A T T I Y L A G U E R R A . — E n la interesantísima vista £ otogsráfica que ofrecemos, aparece la 
famosa diva Adelina Patti, visitando y consolando a los soldados belgas heridos que se encuentran alojados 
en la "Sala Patti," del Hospital de Swansea, Inglaterra. Esta sala ha sido instalada por la inmortal cantante, 
que sufraga todos los gastos que su funcionamiento origina, y en ella han recibido los solícitos cuidados de la 
ciencia y los consuelos del afecto y la piedad muchos desgraciados. 
P R O C L A M 
J O R G 
Q U E D A P R O H I B I D A L A 
P O R T A -
G I O N D E A Z 
E N L A G R A N 6 R E T A 
E l señor M5guel Angel Campa, En-
cargado de Ntgccios de Cuba en Lon 
dres, ha remitido a la Secretaría de 
Estado copia de la proclama del Rey 
de Inglaterra prohibiendo la importa-
ción de azúcares enemigos. 
Dice así: 
"Ampliando las prohibicones conte-
nidas en la proclama de 9 de Sep-
tiembre de 1914, relativa al comercio 
con el enemigo. 
G E O R G E , R . Y E . 
Por cuanto el estado de guerra en-
tre Nosotros y el Imperio Alemán y 
el estado de guerra entre Nosotros y 
la Monarquía Dual de Austria-Hun-
gría a que hicimos referencia en 
Nuestra Proclama del día 9 de Sep-
tiembre de 1914, continúa aún en 
pié: 
Y por cuanto es de desear ampliar 
las prohibiciones contenidas en Nues-
tra ya citada Proclama: 
Por tanto ahora hemos creído con-
veniente por el consejo y con el mis-
mo de nuestros Consejos Privados, 
expedir esta Nuestra Real Proclama 
declarando, y por la presente se de-
clara, lo que sigue: 
1 Desde la fecha de esta Proclama 
y en adelante 
(1) Queda prohibida la importa-
ción del azúcar que aquí más adelan-
te se menciona. 
(2) L a siguiente prohibición se 
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S T O S N 
Ayer tarde fué remitido a la Cámara de Representantes el Proyecto de Presupuestos para el año fiscal 
de 1915 a 1916. 
E n el Presupuesto fijo se ha incluido el importe de intereses y amortización de los Bonos del Tesoro al 
6 por 100, autorizados por la Ley de Defensa Económica. 
Los ingresos han sido disminuidos en $2.163,000 en comparación al año en curso por el concepto de 
Aduanas, en virtud de la baja que se estima podrá ocasionar en dicha renta el confllicto europeo, lo cual es la 
causa de que el proyecto se haya presenitado sin "superávit." ' 
Se acompañan al Mensaje las Memorias explicativas de las diferencias que se advierten en dicho pro-
yecto, coniiparándolo con el presupuesto vigente. 
Saibeanos que se enviará al Congreso una relación de obras púMdcas que se encuentran paralizadas por 
falta de recursos y que no han podido inoluirse en el presupuesto. 
L a Sección de Presupuestos de "a Contaduría, de que es competente jefe el señor Luis Ruga, ha traba-
jado sin descanso durante varios días y ayer tarde fué enviado el-proyecto a la Presidencia y por ésta a la 
Cámara, en donde lo estuvo esperando hasta última hora el Jefe del Despacho de la misma, señor Pardo. 
Bl resumen general de dicho proyecto es como sigue: 
I N G R E S O S 
Rentas de Aduanas . 
Derechos y mejoras de Puertos *.. . . 
Rentas Consulares 
Rentas de Comunicaciones 
Rentas Interiores 
Rentas de Propiedadtes y Derechos del Estado. 
Rentas de Productos Diversos 
Renta de Lotería Nacional 
Renta Especial del Empréstito 
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Suma total de los ingresos . $30.857.082.76 $ 9.512.911.66 $40.369.994.42 
GASTOS 
Amortización e intereses del Empréstito de $35.000.000 
Intereses del Empréstito de $16.500.000.00 
Intereses del Empréstito de $10.000.000.00 
Amortización e inteTeses de la Deuda Interior 
Administmción de ios Impuestos Especiales.. . . . . . . 
Poder Legislativo . . . . 
Poder Judicial 
Poder Ejecutivo. Presidencia de la República. . . . . . 
Secretaría de Estado 
Secretaría de Justicia 
Secretaría de Gobernación. . . 
Secretaría de Hacienda. . . . 
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes 
Secretaría de Obras Públicas 
Secretaría de Sanidad y Benficencia 
Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo 
Presupuesto adicional para atenciones ^neraltes de la-
Nación que figura a continuación d eíi presupuesto de 








Suma tota! de los gastos. 
L E M A N I A 
P A 
C O N F L I C T 
EL IMPERIO MILITAR DEL KAISER LO HABIA PREVIS-
TO TODO, Y SUS AGENTES Y ESPIAS CONTINUAN TRA-
BAJANDO CON NTELIGENCIA EXTRAORDINARIA Y 
AUDACIA INCONCEBIBLE 
( C A B L E E S P E C I A L A L D I A R I O D E L A MARINA) 
POR I N T E R N A T I O N A L N E W S S E R V I C E 
(Prohibida la reproducción) 
París, Noviembre 13. 
La policía secreta de esta capital 
acaba de prestar un señalado servi-
cio, deteniendo a un alemán, cuyo 
Verdadero nombre no ha sido posible 
averiguar, pues cada vez que se le 
interroga da uno distinto, que se de-
dicaba a la bien remunerada pero 
Peligrosísima ocupación de informar 
a su gobierno de multitud de cosas 
que a las autoridades militares fran-
cesas interesa mucho que no se se-
pan. 
En otras palabras, trátase de un 
espía y de ios más peligrosos; una 
verdadera notabilidad en balística, 
topografía y estrategia en general. 
En la habitación que ocupaba, en la 
tue Lafayette, los agentes de la Su-
feté han encontrado numerosos docu-
ittentos de suma importancia, gracias 
a Jos cuales, se ha podido averiguar, 
entre otras cosas, el verdadero sig-
nificado de los millares de vacas, di-
bujadas con tisa o carbón, según los 
casos, que las tropas francesas han 
encontrado en todos los lugares por 
donde han pasado. Unas veces el di-
bujo aparecía en la esquina de una 
calle en un villorrio cualquiera, otras 
una piedra del camino, otras so-
bre el mostrador de una posada, y 
aunque el asunto era siempre el mis-
Uio, a saber: una vaca, la posición del 
animal variaba notablemente. E n al-
gunas ocasiones, la vaca era de pe-
queñas dimensiones y pastaba tran-
quilamente; en otras se trataba de 
Jjua vaca grande en actitud de em-
bestir, y así sucesivamente. 
Los oficiales franceses, quienes en 
uu principio no concedieron la me-
Jl0»" importancia a estos dibujos, aca-
baron por sospechar de ellos, en vis-
»!; (1e lo «"icho que se multiplicaban, 
no habían logrado interpretar su 
significado y probablemente no ha-
brían encontrado jamás la clave del 
enigma, de no haber caído en el gar-
lito hace pocos días el espía alemán 
de referencia. 
Gracias a este notable éxito poli-
ciaco,- ha llegado a saberse que cada 
una de esas vacas era en realidad un 
verdadero memorándum de instruc-
ciones claras y precisas que los agen-
tes secretos del Kaiser facilitaban a 
los jefes de sus tropas. Una vaca 
pequeña indicaba, si estaba echada, 
la presencia de un fuerte de poca 
importancia; la misma vaca, de pie 
y pastando, señalaba la proximidad 
de un reducido cuerpo de tropas fran-
cesas; cuando el animal estaba des-
provito de cuernos, era indicio segu-
ro de que la fuerza de referencia ca-
recía de artillería y cuando, por el 
contrario los tenía, era señal de que 
los franceses disponían de cañones. 
L a dirección de la cabeza de las va-
cas indicaba siempre la del enemigo, 
y cuando el animal aparecía con el 
rabo levantado, Jos jefes alemanes 
sabían que no debían continuar avan-
zando sin tomar grandes precaucio-
nes. 
Pero no ha sido ésfce el único ni 
el más importante descubrimiento 
que han hecho las autoridades fran-
cesas. Se ha sabido también que tan-
to en París como en Londres, exis-
ten numerosos edificios dedicados ge-
neralmente a establecimientos comer-
ciales, que no son otra cosa que ver-
daderas fortalezas modernas, con to-
rres giratorias para emplazar los ca-
ñónos, barbetas, paredes blindadas, 
etcétera. Todos estos edificios eran 
propiedad de comerciantes alemanes 
y habían sido construidos, evidente-
mente, bajo la dirección técnica de 
ingenieros militares de primer orden. 
L A E S C U A D R A J A P O N E S A E N E L 
P A C I F I C O . 
Montevideo, 13. 
L a escuadra japonesa se ha visto 
recientemente a la altura de la Is la 
Easter, o Isla Teapy, en el Pacífico, 
al Oeste de la costa de Chile. 
Esta escuadra se compone de ocho 
buques, llevando la insignia del A l -
mirante el acorazado Kongo. 
E N E L C A N A L D E K I E L 
Copenhague, 13. 
Los críticos militares le dan mucha 
importancia a las noticias que se reci-
ben de extraordinaria actividad que 
hay en los preparativos de los cruce-
ros auxiliares en el canal de KieL 
POR L A V I A H O L A N D E S A 
Amsterdam, 13. 
Un despacho de Viena dice que los 
servios se hallan en completa retira-
da sobre Kotzieteva y Valievo. 
I N F O R M E D E U N T O R R E R O 
Lima, 13. 
E l torrero del faro de Puerto Co-
rral, Chile, informa que el miércoles 
próximo pasado vió seis cruceros que 
se dirigían al sur, entre los cuales ere 
yó reconocer al "Scharnihorst** y al 
"Gneisenan." 
P A R T E A U S T R I A C O 
Viena, 13. 
E l Ministerio de la Guerra conviene 
en que la plaza de Przemysl hállase 
nuevamente sitiada por los rusos, ma 
nifestando también que las fuerzas 
enemigas que se hallaban en el vallo 
de Stry tuvieron que retirarse con 
grandes pérdidas. 
E l parte termina diciendo que el 
avance de las tropas moscovitas por 
el centro de Galitzia se efectuó por-
que las tropas austríacas voluntaria-
mente evacuaron dicho valle, y que 
los rusos, después de atravesar el 
bajo Vístula, ocuparon a Rzeszov y 
el distrito de Lisco. 
DOS C R U C E R O S A L E M A N E S 
Valparaíso, 13. 
Los cruceros alemanes "Leipzig" 
y "Dresden" han llegado a este puer 
to, procediendo inmediatamente a 
proveerse de víveres. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 13. 
E l Boletín del gobierno de la plaza 
ha publicado el parte siguiente: 
"Las tropas aliadas en los liltimos 
días de un tiempo brumoso no han 
cesado de progresar poco a poco y se 
hallan hoy en todas partes a una dis 
tancia que varía de 300 a 500 metros 
de los núcleos del enemigo. 
"Hemos tomado a Tracyleval, al 
norte del Aisne y efectuado un ligero 
progreso al Este de Tracylemont, y 
al sur de Nonvron y Wells, entre 
Crouy y Vregny, habiéndose sosteni-
do al nordeste de Soisfions un violen 
to duelo de artillería. 
"De Argonne dicen que en las altu-
ras de los Vosgos está cayendo copio-
samente la nieve. 
"De Dunquorque informan que un 
torpedero francés ha echado a pique 
a un submarino alemán, frente a 
Westende. 
"Se ha recibido el informe de que 
los rusos le han infligido una gran 
derrota a las tropas alemanas más 
allá de Kalisz, apoderándose de doce 
cañones de grueso calibre. 
N O T I C I A S A L E M A N A S A U S T R I A -
_ C A S . 
Berlín, 3. 
Se ha publicado la noticia de que 
en una parte del canal de Iser, en 
Nieuport, la infantería de marina 
alemana les causó a los aliados gran-
des pérdidas, haciéndoles 700 prisio-
neros. 
También se han hecho 1.100 pri-












































. . ..; . . $30.857.082.76 
COMPARACION 
$ 9.512.911.66 $40.369.994.42 
I N G R E S O S . 




R E U N I O N CAMARA 
Ayer tarde celebró una importan-
te reunión en la Cámara un buen 
número de representantes del Parti-
do Conservador. Estaban presentes 
los señores Belisario Rodríguez, Raúl 
de Cárdenas, Alberto Sánchez, Gon-
zález Bernard, Joaquín Torralbas, E n -
rique Jardines, general Cebreco, Pri -
mitivo Ramírez, Obdulio Freiré y 
otros. 
Después de larga discusión se acor 
dó que se reúna el Ejecutivo Nacio-
nal del -Partido Conservador y que es-
te a su vez convoque a la Asamblea 
Nacional del nombrado partido para 
resolver de una vez la cuestión de la 
Jefatura y proceder a la elección de 
un Jefe definitivo o a la no acepta-
ción de la renuncia que tiene presenta 
da el licenciado Cosme de la Torrien-
te. 
L A L E Y D E E M I S I O N D E 
N E D A S E R A M O D I F I C A D A 
U N P R O Y E C T O D E L S R . S A N C H E Z J U N C O . 
Washington, 13. 
E l Secretario de Estado, Mr. Wi-
-lliam J . Bryan, ha anunciado hoy que 
las tropas americanas saldrán de Ve-
racruz el día 23 de Noviembre. 
Esta noticia ha causado gran sor-
presa puesto que la retirada de las 
tropas americanas significa que el 
Presidente Wilson ha decidido dejar 
a los mejicanos que scJucionen sus 
conflictos por sí mismos. 
H a y q u e d e f e n d e r e l p e s o . - ¿ S e r á n e c e s a r i o e m i t i r b i -
l l e t e s ? - C o n l a a c u ñ a c i ó n d e l a p l a t a s e g a n a r á n 
a p r o x i m a d a m e n t e u n o s s i e t e m i l l o n e s d e p e s o s . 
L a precipitación con que fué nece-
sario aprobar en la Cámara de Re-
presentantes el proyecto de ley de de-
fensa económica que preparó la Co-
misión intorcameral hizo que se des-
lizaran en la proposición de emisión 
de moneda nacional—que fué enviada j 
conjuntamente— numerqgos defectos 
que ahora es preciso corifegir y algu-
nos errores que importa subsanar, 
para evitar sus consecuencias. 
Pensando en ello el doctor Orestes 
Ferrara y el señor Sánchez Junco 
convinieron en que es evidente la ne-
cesidad de introducir por medio de 
un nuevo proyecto las modificaciones 
oportunas en la Ley de la emisión de 
moneda. 
Quedó encargado el señor Sánchez 
Junco de preparar un bosquejo de la 
proposición, en el cual introduciría 
luego el doctor Ferrara las modifica-
ciones que creyera pertinentes. 
L A L A B O R D E L SR. S A N C H E Z 
JUNCO 
E l señor Sánchez Junco, que había 
estudiado el asunto ya, después de 
considerar con todo detenimiento la 
•ley aprobada ha hecho varias refor-
mas de verdadera importancia. 
E L P E S O 
Al peso se le da en la Ley el peso 
de 26 gramos y milésimas y a la pe-
seta el de 5 gramos. 
Como ello daría ocasión a que por 
el número de monedas fraccionarias 
de plata equivalentes al peso se apo-
deraran de él con ventaja positiva, 
llevándoselo del mercado, el señor 
Sánchez Junco ha rebajado a 25— 
según se hallaba en un proyecto pre-
sentado por él—el peso del peso. 
L A E S T R E L L A 
Como la "estrella" que había de 
aparecer en el peso por su exagerado 
tamaño resultaría antiestética, pone 
el señor Sánchez Junco en libertad al 
Ejecutivo para que escoja la figura 
más^ conveniente y propia, aceptando 
las indicaciones que se le hagan. 
L A F U E R Z A L I B E R A T O R I A 
Estima eí señor Sánchez Junco que 
ño debe limitarse— como se hace en 
la Ley—la fuerza liberatoria de . la 
moneda. 
Debe — según él — dejarse al se-
ñor Presidente de la República la 
facultad de aumentar o disminuir 
el tanto por ciento, fijando primero 
una cantidad prudencial. Así el Eje -
cutivo podía hacer subir la plata 
cuando viniera la depreciación. 
UNA D I R E C C I O N D E L A MONEDA 
Como se verá en la proposición, el 
señor Sánchez Junco es partidario de 
que se cree en la Secretaría de Ha-
cienda una Dirección de la Moneda 
del mismo modo que se ha creado en 
algunas naciones un Negociado de 
Monedas, pesas y medidas, para en-
tender en todo lo que se refiera a los 
problemas monetarios, 
Los^ funcionarios de la Dirección 
deberán estar asesorados por banque-
ros. 
tJOMO S E R E C O G E R A L A MONE-
DA 
Piensa el autor del proyecto de 
modificación que se debe recoger la 
«moneda por medio de una subasta, 
encargando del asunto a alguna casa 
bancaria que se comprometa a reti-
rarla del mercado con una comisión. 
¿ S E L L E V A R A N E L ORO? 
Cree el señor Sánchez Junco que 
sería conveniente emitir billetes, por-
que en breve se llevarán el oro del 
país . 
S I E T E M I L L O N E S 
E n la acuñación de la plata nacio-
nal—dice el señor Sánchez Junco—se 
ganarán unos siete millones de pe-
sos. 
JLAS R E F O R M A S D E L DOCTOR 
F E R R A R A 
E n estos días revisará escrupulo-
^ A ^ A T X l X P A G I Í ^ S I E f E 
L A S M U J E R E S E N L A G U E -
R R A . Lady Camoys, distinguida da-
ma de la alta aristocracia inglesa, 
que fué, antes de su matrimonio, la 
señorita Midred Sherman, de Ntew • 
York, y a quien los periódicos de 
Londres dedican calurosos elogios por ) 
sus grandes y nobles esfuerzos en pro 
de las víctimas de la guerra europea. ' 
Lady Camoys no solo ha instalado a 
su costo un magnífico hospital de 
sangre en Francia, sino que socorre 
generosamente a las viudas y huér 
taños de los soldados aliados muer 
tos en campaña. 
* / T . - r ' A n o s 
D I A R I O ' W A H i M a 
N O V I E M B R E 1 4 D E 1 9 \ i | 
S E C C I O N i R C f f l l l 
C A S A S D E C A M B I O 
(A IvAS CINCO DB I^A XARDE) 
Centenes. — • • « m s ^ - w n í ^ i n w * > ^ * í 
E n cantidades .««m i - v . * o» ' M t»*** ^ 
Luises . . . . —EpnM WM*! P̂ -W «>W S>—"i ŵ ** 
E n cantidades , -«..u m#*- «̂n 
E l peso americano en plata española a . 






102% a 103 
Ooro americano contra oro español de . . 1 0 9 ^ a 110 
El azúcar de Cuba en Inglaterra 
Ayer era muy comentada en los 
círculos mercantiles la noticia tras-
mitida a la Secretaría de Estado por 
el Encargado de Negocios de Cuba 
« n Londres, manifestando que de las 
gestiones que se vienen practicando 
para que se exceptúen los azucares 
de Cuba de la prohibición decretada 
por aquel Gobierno sobre importación 
de azúcar en Inglaterra, se ha obte-
nido excepción a favor del azúcar 
mascabado. 
Creíase por algunos que esa con-
cesión pudiera referirse al azúcar 
centrífuga, toda vez que en Cuba no 
existe el mascabado desde hace mu-
chos años. 
Para salir de esta duda, bueno fue-
r a que la Secretaría de Estado orde-
nara al Representante de Cuba eu 
Londres que pidiera una aclaración 
sobre el particular y en el caso de que 
•efectivamente se refiriera al masca-
bado, gestionara igual concesión pa-
r a la centrífuga. 
Con la concesión del mascabado, 
Cuba en nada se beneficia. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 13. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 5.1 ¡2 
a 5.3|4 por ciento. , 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.85.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista-
K.S7.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 
60 div., 5.13.00. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 dly., 
banqueros, 86.314. 
Centrífuga pol. 96, en plaza., de 
4.01 a 4.07. 
Centrífuga pol. 96, a 3 centavos, 
costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 8.36 a 8.42 centavos. 
Se vendieron hoy 50,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minnessota, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerolas a 
$11.90. 
giendo el mercado quieto y con al-
guna facilidad para el comprador 
debido a la falta de demanda. 
Tanto , los vendedores como los 
compradores permanecen a la espec-
tativa del mercado azucarero. 
L a moneda americana rige con re-
gular firmeza. 




Londres Sdjv N . 
60div N . 
París 8 div N . 
Hamburgo 3 djv N . 
Estados Unidos 8 div„ 9 ^ 
España según plaza y 








10 a 10% % anl 
MONKDAS K X T R A N J E K . A 8—Se co-
tizan hoy como sigue: 
Qreembacks 
Plata eapafiola... 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S MONEDAS C I R C U L A N T E S 
Centenes . $4-̂ 73 
Luises 3-83 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata ídem . 0-12 
10 centavos plata ídem . . 0-06 
— — — » • » 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




L a de toro», toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Azúcares. 
Noviembre 13 
E n Londres el mercado sigue clau-
surado. 
E n Nueva York según nuestro ca-
Lle el mercado rige flojo habiéndo-
se hecho ventas de 50,000 sacos cen-
tr í fuga base 96 a 3 centavos costo y 
flete para pronto embarque. 
E l mercado local continúa rigiendo 
con el tono de firmeza anteriormente 
avisado. 
E n esta plaza no se ha hecho ope-
ración alguna que sepamos. 
E l Colegio de Corredores cotizó hoy 
a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.314 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4 reales arroba, en almacén, a precio 
de embai*que. 
Sacos a 50 centavos. 
Promedie del azúcar 
J U N I O 
I r a . quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
J U L I O 
I r a . quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . . 
A G O S T O 
I r a . quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
S E P T I E M B R E 
I r a . quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
O C T U B R E 
I r a . quincena . 
2da, quincena . 
Del mea . . . . 
4.329 rs. @ 
4.346 rs. @ 
4.338 rs. @ 
4.322 rs. @ 
4.259 rs. @ 
4.289 rs. @ 
6.980 rs. @ 
9.327 rs. @ 
8.154 rs. @ 
9.442 ra. (8> 
8. 04 ra. @ 
8.740 ra. @ 
6.875 ra. @ 
5.728 ra. @. 
6.255 ra. @ 
Cambios. 
E l mercado sigue con precios no-
minales, y sin operaciones sobre las 
plazos europeas. 
E l precio por letras sobre los E s -
tados Unidos no acusa variación, r i -
Londres, 3 djv. , . . N N 
Londres, 60 d|T. « * M M 
Paría, 8 d|v. . . . ., N N 
París, 60 d|v. . . . . N 
Alemania, 8 dlv . . . • N N 
Alemania, 60 djv. , N 
E . U . dlv plaza. . . 9% 10̂ 4 p]0P, 
fe Lrido*, 60 t'Jv. . . . 
España, 3 d|v piara . N N 
Descuento papel Co-
mercial 10 piOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 Sji reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89/ 
ercbarqu? u 3 7¡S reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G.- Bonnct. 
Para Azúcares: M. Casquero. 
Habana 13 de Neviembre de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 13 
. Entradas del día 12:. 
A M. Alfonso, del Rincón, 1 potro. 
A Francisco Rodríguez, de varios 
lugares, 2 machos y 3 hembras. 
A Modesto GoGnzález, de Catalina 
de Güines, 1 caballo. 
A Revilla y Escobar, de Camagüey, 
60 Omachos. -
A A. Lorenzo, del Calvario, 1 po-
tro. 
Salidas del dia 12: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
MatacTero Industrial, 100 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Pipián, a Felipe Rodríguez, 
1 caballo. 
Para Rancho Boyeros, a Emilio 
Grant, 1 potranca. 
Para Capote, a Manuel Díaz, 2 ma-
chos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Se detalló la carne u los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a renta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.114, 5.112 y 
5.314 y 6.7|8 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavoa. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre: 
14 Olivette, Tampa. 
14 Mascotte, Key West. 
15 L a Champagne, Veracruz. 
16 Josey, New York. 
16 Caloña, Estados Unidos. 
16 Riojano, Liverpool. 
16 Frednes, Mobila. 
18 Catalina, Galveston. 
18 Thorsa, Estados Unidos, 
19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
16 Esperanza, Veracruz. 
19 Saratoga, New York. 
15 Esmeralda, Liverpool y escalas 
16 Trfalgar, New York. 
S A L D R A N 
Niviembre: 
14 Miami, Key West. 
14 Chalmette, New Orleans. 
14 Havana, New York. 
14 Olivette* Tampa. 
15 L a Champagne, Saint Nazairo 
y España. 
19 Catalina, Barcelona y escalas. 
20 Alfonso X I I I , Bilbao y Coruña 
21 Saratoga, New York.-
21 Excelsior, New Orleans. 
21 Olivette, Tampa. 
21 Miami, Key West. 
iiiiiiiiiniiiiifiiiHiiiinniinniniinmpiniu EMPRESAS MERCANTILES , y SOCIEDABES 
HAVANA EIEGTSIC RAILWAY, 
LIGHT AND POWER Co, 
S e c c i ó n d e O m n i b u s 
Él domlníro, día 15 del coorlente, 
a las diez a. m. y en el PARADfii-
D E R O D E LAS GUAGUAS D E L 
C E R R O , so sacará, a pública su-
basta gaznado mular Inútil para ol 
eervioto de esta Sección. L a Com-
pañía se reserva el d&recho de acep 
tar o no las proposiciones de los 
señores postores, Blondo éstas en 
moneda oflcftal, 
Dr. Gutf &TTC7., 
Ruperintefadeate Gral Omnibus. 
16870 14 n-
iisiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiininiiniiiniiiiiiinii} 
A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a a 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 




De orden del señor Presidente 
general—p. s. r.—se hace público 
por este medio, para conocimiento 
do los señores socios, que a las 
dos de la tarde del domingo pró-
ximo, 15 del actual, dará comien-
zo la Asamblea Magna que deter-
mina el artículo 120 del Reglai-
mento General vigente; cuyo pa-
triótico acto, conmemorativo del 
octavd aniversario de la funda-
ción de esta Sociedad, tendrá lu-
gar en los salones sociales, Paseo 
de Martí números 67 y 68, altos, 
con la asistencia de los señores 
Presidentes de las Delegaciones 
establecidas en el interior de la 
República. 
Habana, Noviembre 12 de 1914 




Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . 221 
. . . . 126 
. • . . 44 
391 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos si 
kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
. . • » . 48 
> • . . . 19 
67 
Se detalló la carne a los sigruientes 
precios en plata: 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
FONDO DE* R E S E R V A ! ! * * * ' % V A ^ f l 
A C T I V O T O T A L . . ! ! * ' l i J S o ' S 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N PITRA 
Corresponsales en España e Is las r n n » ^ - - V, , • 
las otras plazas BancableTdel írumdo Can»ria8 ^ Baleares y en todaa 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS j x 
res desde CINCO P E S O S en adelante^ i m i t e n depósitos a inte-
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O nar» • 
T E R U N A S o P E S E T A S V A k E D E R ? s M T A S S w ' D E S O T E N T O A l ' 
Oficina principal: O B R A PIA 3 3 
Administraéores: C . C . F I N E O . *.J>E 'AR0ZAMENA. 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
L a T r o p i c a l y T i v o l i 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compa-
ñía acordó un reparto de CUATRO 
PESOS VEINTICUATRO CENTA-
VOS ORO ESPAÑOL, por acción, co-
mo ouadrg-ésimo-primero dividiendo 
activo, a los que resulten ser accio-
nistas con fecha dos del actual, cuyo 
pago tendrá lugar en estas oficinas, 
Calzada de Palatino, todos los días 
hábiles de 8 a 10 do la mañana y de 
3 a 5 de la tarde, a partir del próxi-
mo día diez y ocho del corriente. 
Habana, 10 de Noviembre de 1914. 
. . J . Valenzücla. 
C 4813 6 10 
CAÍAS DE SEGURIDAD 
L a s t a | e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p á r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d í a 
d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R A S 
C 3906 78-Ag-14 
niiiiiiinitiiüiiiiiiiiiiifiHiiiiiiiniiHiiuiiii 
T i 
G l a w t o n C h i ' d s y Cía . L imi ted 
B A N Q U E R O S . — O ' R E L L I j Y , 4 
Casa originalmento establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-:V256.—Cable: Childa. 
4230 78 o. 
CASINO ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje í}e recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentabnente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
de 2.26 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
A S O C I A C I O N 
UNION D[ SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se rolaclono con ao-
larea y casas de vecindad, tales uoxno 
desahucios y asuntos que sean 4a 
competencia del Ayuntamiento y Oo-
partamento de Sanidad. Cuota mon-
«ual: $1 plata. Secretarla, alto» del 
Pollteama Habanera» a»l. A-7448. 
4 671 .. 1 p. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
péales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS OAIÍARIAS 
4220 78 a-
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista^ 
Hacen pagos por cable; giran le» 
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudad-es im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 150 Ag.-14 
. A. Dances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las rj¿azas comerclale» 
de los Estados Lnidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-Amórica y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Cajoartaa, así como las principales 
de esta Isla, 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
78 o. 
HIJO 8 DE K. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depí Titos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones do valores y frutos. 
Compra y venta de v a h í o s públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro ds 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Cana.rlas. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
(4228. 15* «V 
O 
BÍNCO ESPAÑOL DE U ISLA DE COBA 
FUNDADO E L AÑO 1859 
mümmm wsmammm m m 
C A P I T A U $ 8 . 0 0 0 d 0 0 0 
X M S C A K O D1D L 0 3 B A N C O S OJBJU P A I S 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R F T O R I A L 
OflGlna Cenlral: A G I M R . 8 i y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: { Qaliano 138—Monte SOSL-O»©»©» 42» &•» lasooafn ZO.-Egldo 2.-Paseo da Marti 1 24 
S U C U R S i A U a S E N E X , I N T E R I O R 





PÍnar del Rto. 
Sanctí SpArltua. 
Calbarién. 
Sagua la Orando. 
lyianzanllle. 
Guantánamo. 




















8an Antonio ds ios 
Baños. 
Victoria de lasTunss 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O , , , 
©:©:© 0 : 0 : 0 
4673 
1. Baicells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagros por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "I lOYAL." 
8021 180 J1.-1 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s * 
1A GONORREA Y LA ain i m p o r t a r el 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
SE GARANTIZA que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos l^casoa 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE C0MBI- Con cada botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y direo-
clones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen desco»pomer temporal» 
meníe los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación v a l i o s a 
cuando se desea un remedio interno y se 
Ereparan con la mira de producir el mayor eneficío y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
C o m p r e V d . u n a botella y edrese 
Ud. mi smo. 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
No se acepte n i n g ú n substituto. 
mu 
J K O U U L R * 1 0 6 - 1 0 8 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q P E R O S H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta SecdAa 
pasando intereses al 3 p% anual, 
Todaa estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
4234 78 O. 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U I V I . 3-4. 
V A L O R R E S P O N S A B L E $ 62 183 217. 
S I N I E S T R O S PAGADOS $ i W s G S 
S O B R A N T E D E 1909 Q U E S E D E V U E L V E ü $ 
» ». 1910 „ „ „ $ 
» »» i ^ l l „ „ „ $ 




Aceito de JBallota da 
P . G A U T I E R y C " 
Pi^tíí?t#. PERFUMISTAS 
PARIS 
I N V K N T O R E O O K I . 





E l fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor d< 
$356.072.26 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientoi 
mercantiles. 
Habana 31 de Octubre de 1914. 
E l Consej oro Director, 
C A R L O S A. MOYA. . 
4675 1 D-
Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L $ 5.000.000-00 
A C T I V O E N C U B A $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. — 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
banco Nacional de Cuba. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exoluidvamento 
de la actividad oportuna. 
Pero para Mr activo se necesita! 
•alad. 
P a r a tener B»lud es preciso toatín 
mago sano. 
P a t a es tómago sano lo mejor eé 
una cucharada por l a m a ñ a n a de 
fcagnesia Sarrá, efervescente y «a-
hraga. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Xtraoueria Sarrá M MaxnmtmaL 
4668 1 n-
O P E R A C I O 
C U R A DEL. C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núm. 49~Consi i l tas de 11 a 1 y de 4 « 
CapMtal para las pabraai da A y ni.cUe O « . 
N O V I E M B R E 14 D E 1 9 1 4 i n t i m o D I l * \ B A A U M i l FAGIJÍA TRES 
g i R E S C I O N Y A D I I N I S T R A C I O f t PASEO M A R T I , OE m V L m 
D i i t w o i ó n T e l o g r á f i o f t : D I A K I O - H A B A N A 
r C L S T O N O a i REBAOOIOM A r M O l AENniMl»TRAOiOMi A ^ S O I 
P R E C I O S DE S U S -
C X I P C Í O N 12 MESES 
S MES ES , 8 MESES 
















21 2 0 
0 0 
0 0 
E D I T O R I A L 
w u 
No tiene tregua ni descanso el Comité Central de Auxilios en la 
eficaz y altruista labor con que allega recursos para aliviar el paro 
forzoso de los operarios tabaqueros- Este Comité Central compuesto 
de obreros y para obreros, no lia hinchado la voz en hueras declama-
ciones para perorar sobre las bienaventuranzas de Bebel y de Marx, 
para fulminar redentores anatemas contra la inicua explotación del ca-
pital, contra el dogal de los gobiernos, contra el negro y siniestro 
graznar de los cuervos clericales, contra el robo infame de la propie-
dad. Este Comité Central de legítimos obreros no ha excitado a sus 
hermanos a la huelga y al saqueo regeneradores y reivindicadores, día 
por día, en auxilio y socorro de sus compañeros indigentes. Y para 
mitigar las angustias de su suerte ha llamado lo mismo al corazón del 
rico acaudalado que del modesto proletario, al alto funcionario y al hu-
milde empleado al clérigo y al seglar, al político liberal y al conservador, 
al cubano y al español. Todos han abierto al Comité Central de Auxilios 
las puertas de su caridad y de su amor a la clase obrera sensata, honrada 
y laboriosa. De la alta banca, del comercio, de la industria, de las ofici-
nas públicas, de los talleres, del Obispado, de las comunidades religiosas, 
de las parroquias, de las asociaciones, de todos lofí centros y de todos 
los elementos han llovido listas de recursos y de donantes sobre el Co-
mité Central de Auxilios. En los pueblos del campo piden a porfía que 
se envíen comisiones para allegar nuevos fondos y constituir comités 
que secunden la noble labor del Comité Central. Entre las numerosas 
listas figura una del Presidio de la República. Lós recluidos en este 
departamento han enviado con atenta comunicación al Comité Central 
la suma de $30.25 Cy. y veinte centavos plata. 
En ninguna de todas esas listas aparecen para nada los nombres 
de aquellos buenos y cariñosísimos hermanos, de aquellos apóstoles y 
redentores de la clase obrera que han acechado las ocasiones para ir a 
perturbar la paz y el trabajo de los obreros y lanzarlos a funestas y pe-
ligrosas revueltas : de aquellos leales compañeros que se han enronquecir 
do en mítines y en clubs para proclamar sus servicios desinteresados, sus 
grandes sacrificios en pro de la clase obrera; de aquellos que sobre pe-
destal ajeno se han erigido ellos mismos en la representación genuina, 
en ídolos de los desheredados de la suerte. Es qus no es lo mismo gri-
tar redención con cuatro tropos trasnochados que abrir positivamente 
la mano para dar el pan al angustiado compañero. No es lo mismo lan-
zar, en provecho propio, al obrero a un motín o a una huelga en que 
ha de perder el trabajo y el pan, que compartirlo con él en los días de 
la indigencia y la necesidad- Y así son aquí y en todas partes esos fa-
riseos de la democracia, ganchos de caciquillos, parásitos del trabajo. 
¡Qué diferencia entre el comité Central de Auxilios y esos gárru-
los declamadores, esos histriones de farsas regeneradoras! ¡Qué dife-
rencia entre esos perpetuos vividores y los obrera sinnúmero que sa-
crificándose verdaderamente en su mesa, en las necesidades de su ho-
gar se han apresurado a socorrer a sus compañeros sin trabajo! Has-
tas los presidiarios han demostrado mayor altruismo, más amor a la 
cíase obrera que sus flamantes redentores. 
Que sirva de saludable ejemplo la noble y filantrópica conducta 
del Comité Central de auxilios y de escarmiento el ruin proceder de 
los evangelistas apócrifos de un socialismo huero y explotador-
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Ayer tarde, conforme anunciamos, 
se personaron en el despacho del Se-
cretario de Hacienda, señor Caiicio, 
el Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos, Mr. Orr; el Vicepresidente 
<le la Compañía de Ferry-Boats, Mr. 
Beckiuth; el Jefe del Tráfico de la 
misma, Mr. Wirsland; y los doctores 
Sánchez de Bustamante y González 
Lanuza, para gestionar se dicten las 
medidas oportunas para que el des-
pacho de los carros que conduzcan 
los ferry-boats se haga por los puer-
tos a que vayan destinados, no por 
el de la Habana solamente. 
E l Subsecretario de Hacienda, se-
~ . - . „ . ' „ T^v^-te, también concu-
rrió a la entrevista. 
^ j u . w í b expresaron al Geñor 
Cancio el deseo de que cuanto antes 
se resuelva este asunto, pues existe 
el propósito de comenzar el servicio 
fle los ferry-boats entre Key West y 
la Habana en el mes de Enero próxi-
^o. E l Secretario de Hacienda los 
citó para una nueva reunión que de-
berá celebrarse dentro de diez días. 
Cada ferry-boats conducirá 38 ca-
iros. 
Lo Comisión de Presupuestos 
Ayer tarde, con asistencia de los 
Señores Montoro, Gonzalo Pérez, Fe-
riara, Marqués de Esteban, Farrés, 
t>olz y A r a z c a , se reunió la Comi-
sión designada para llevar a cabo el 
estudio de las causas de los aumentos 
en los presupuestos. 
Se terminó el estudio de los últi-
mos cuadros estadísticos y se acorda-
ron las bases del informe de la Comi-
sión al señor Presidente de la Repú-
blica. 
^ A G R E S I O N " 
(Por telégrafo) 
Jovellanos, Noviembre 13. 
. Con motivo de una información pu-
peada sobre un contrabando de cer-
^s, ha sido agredido a palos en la 
janana de hov un repórter del perió-
• " L a República". 
La guardia rural actúa. 
Especial. 
L a sesión de ayer. 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de Secretario el señor Or-
ta. 
Fué aprobada el acta. 
L a fiesta del árbol. 
Se dió cuenta de una camunica-
ción del Superintetndente de Escue-
las por la cual se solicita el concur-
so del Ayuntamiento pa,ra la cele-
bración de la fiesta del árbol. 
L a Cámara acordó autorizar al 
Aloailde para que suministre cuantos 
árbolLcs sean necesarios para esa fies-
ta. 
Un crédito. 
. Se acordó inc/luir en el próximo 
presupuesto la cantidad ae 600 pe-
sos para pagar a la señora Viuda de 
Geroer lo que se le adeuda por el 
arrimo del edificio que ocupa el 
Asilo nocturno "Julio de Cárdenas", 
a una casa d!e -su propiedad. 
Sobre haberes. 
Habiéndose agotado el crédito por 
el cual cobraba el oficial tercero del 
Municiipio, señor Clodoimiro> Ferrer, 
se acordó que en lo sucesivo se le 
paguen sus haberes con cargo a 
cualquier otro capítulo del' presu-
puesto. 
Para pagar haberes. 
Se acordó incluir en el presupues-
to del próximo ejercicio el crédito 
qxie sea necesario para pagar los ha-
beres que se adeudan a ocho escri-
bientes de la Junta Municipal Electo-
ral y a los delineantes del Departa-
mento de Fomieinto, Lorenzo Capó y 
José Barrera. 
Las medallas distintivos. 
ge acordó regalar a los conceja-
es que cesan el primero de Diciem 
bre las medallas distintivos que ac-
tualmente usan, para que las conser-
ven como un recuerdo. 
Dos preguntas. 
E l señor Armenteros pidió, y así 
se acordó, preguntar al Alcalde, en 
qué estado se encuentra ©1 proyecto 
de establecer una Casa de Socorro en 
la demarcación comprendida entre los 
Cuatro Caminos y la esquina de Te-
Jas. • 1 
También se acordó, a propuesta 
del señor González Vélez, pregainta>-
le al Alcalde si las niñas pueden 
ser empleadas en las casas de co-
mercio. 
Final. 
Estando leyéndose un expediente 
sobre demolición de la casa Marina 
8, se rompió el quorum y hubo que 
susroender la sesión. 
E r a n las seis menos cuarto de la 
tardift. 
M a d r i d , O c t u b r e 1 8 
Cuando el estallido del conflicto bé-
lico puso en todos los pueblos el es-
panto y en todos los espíritus refle-
xivos la preocupación, prodújose en 
España un efecto grato para los que 
ansian el engrandecimiento de la ra-
za y estiman contraria a esa aspira-
ción la mezquina competencia de los 
partidos. Ese efecto fué el silencio 
de la gente política. L a interrupción 
de sus odiosas greguerías sirvió de 
descanso al país, harto de estériles 
peroraciones, de vacuas polémicas y 
de los desvarios de la seudoelo-
cuencia. Nada tenían que decir los 
personajes y personajillos. E l gran-
dioso y terrible tema era superior a 
ellos. E l estampido del cañón les 
dejó mudos. De este modo, en el país 
de la fábula, cuando los leones en-
tran en el bosque a dirimir sus con-
tiendas, los bichos inferiores callan 
asustados. Pero ese silencio ha du-
rado poco. Cercano el día en que va 
a reanudar sus tareas el Parlamento, 
tornan a prepararse para sus cam-
pañas los myrmidones. Y vienen a 
ellas tan- faltos de programas como 
antes. L a honda reflexión en que de-
bió sumirles el peligro de la Patria 
no se ha producido en sus cerebros. 
Si en esas organizaciones políticas al-
gún hombre privilegiado juzga con 
exactitud lo presente y prevé con cla-
rividencia lo porvenir, la masa que 
le rodea inutiliza estos alertos. E s 
que los pai-tidos llevan en lo ficticio 
de su contextura una sentencia Ine-
xorable de inutilidad. Fuera de ellos, 
lejos de ellos, hostil a ellos se encuen-
tra la Nación, harto escarmentada de 
tantas equivocaciones para que haya 
de prestarles nueva conñanza. 
Por eso, como otras veces hemos 
dicho, la reunión del Parlamento no 
inspira ni interés, ni curiosidad si-
quiera. 
Según las referencias .oficiosas, el 
Presidente del Consejo de Ministros 
en el último Consejo presidido por el 
Rey, en el que éste firmó el decreto 
de convocatoria de Cortes, expuso el 
resumen de la obra realizada por el 
Gobierno. Pronto hará un año del 
día en que el señor Dato constituyó 
el actual Gabinete, y en ese tiemno, 
como afirmaba su jefe, se han ido 
venciendo las dificultades de cada mo-
mento con un espíritu de transigen-
cia que ha evitado choques. Las huel-
gas han sido innumerables, y algu-
nas de ellas gravísimas. Se han rea-
lizado unas elecciones generales sin 
excesivos escándalos de violencia. Los 
incidentes de la lucha política y so-
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cial en Barcelona, Bilbao, Sevilla, Gi 
jón y otros puntos se han desenlaza-
do favorablemente. L a fuerza públi-
ca apenas ha tenido que emplear las 
armas para que el orden se conser-
ve. Resumen de todo lo pasado en ese 
período son estas palabras: no ha pa-
sado nada, ni malo ni bueno. Cierto 
es que ni uno solo de los pi*oblemas 
que afectan al progreso nacional ha 
sido planteado. Cierto asimismo que 
se ha rehuido el uso de las medica-
ciones enérgicas que exige la ane-
mia del pueblo. Innegable que se ha 
procurado, más que resolver las difi-
cultades, aplazarlas. Pero también 
es verdad que este sistema contem-
plativo ha dado a la vida española'una 
dulzura y una suavidad que hacían 
falta después de las turbulencias pa-
sadas. De ello puede enorgullecerse 
el señor Dato. Se ha acreditado co-
mo maestro en la terapéutica sedan-
te. 
Donde su acierto es indiscutible es 
en la conducta seguida desde que co-
menzó la guerra. Mil seducciones, in-
finitos estímulos nos empujaban ia 
salir de la neutralidad. Durante el 
mes de Agosto cada mañana nos ame-
nazaba una nueva y poderosa excita-
ción para que nos uniéramos a los 
beligerantes aliados. Y Dato, con su 
sonrisa benévola y con sus palabras 
de concordia, lograba aplazar el pe-
ligro. Este continúa actuando. No 
ha desaparecido. Pero sin esa ac-
ción, que consiste en no hacer nada, 
hubiéramos ya entrado en la vorá-
gine. 
Tiene razón Dato al afirmar que 
España ha conseguido hasta ahora ir 
solucionando sus dificultades sin usar 
de medios extraordinarios, sin sus-
pender las garantías constitucionales, 
sin decretar la moratoria mercantil, 
que hubiera sido la ruina de los po-
bres y la ilegítima ganancia de los 
hombres de negocios, en cuyas ma-
nos está la banca. Tiene razón á! de-
cir que otras naciones neutrales han 
empleado ese y otros recursos desor-
ganizadores. Pero no hay que olvi-
dar que esas naciones han moviliza-
do sus tropas en pi-evisión de los 
acontecimientos, y España no. E s a es 
una diferencia importante. Lo que se-
rá curioso es ver quién, y cómo le 
hace Cargos al Presidente del Conse-
jo en el Parlamento por tal conducta, 
puesto que él se abroquela detrás de 
la frase de que la movilización ha-
bría sido la alarma, y la ruina sin la 
garantía de la neutralidad que se bus-
ca. 
De cualquier modo, haya o no equi-
vocación en lo acordado y ejecutado 
por el Gobierno, siempre habrá que 
agradecerle que sigamos siendo aún 
país neutral. 
Sólo tendría algún interés el̂  de-
bate que se anuncia si se examinara 
la gestión de los gobiernos que nos 
han llevado a la alianza con Francia 
y con Inglaterra. No bastará que 
ellos digan que obedecieron a imposi-
ciones de las circunstancias. Será 
preciso que lo demuestren. Y en es-
ta discusión aparecerá la sombra ( ? 3 
Cánovas, que procuró que España se 
uniera a Alemania. Los sucesos, la 
guerra colonial detuvieron la empre-
sa de Cánovas, pero lo que hizo cons-
ta en la historia como una indicación 
suficiente dé sus planes malogrados. 
De Cánovas es esta frase: "Entre los 
intereses de Francia y España está 
Marruecos, y entre los nuestros y los 
de Inglaterra está Gibraltar, que es 
más que una razón, un oprobio." 
Pero si eso no lo recuerda Vázquez 
de Mella no lo recordará nadie. Servi-
rá tal vez de motivo a un hermoso 
discurso del primer orador contempo-
ráneo, más no alterará la marcha de 
la política española, que ya va por 
cauces inevitables, y ciertamente que 
perjudiciales al interés y a la condi-
ción nacional. 
Será inútil insistir en ello. Los 
hechos mandan.. . !Ah si no manoa-
sen los hechos y mandasen las ideas!.. 
. . . Entonces se podría examinar la 
causa de que España se vea com-
prometida sin gloria ni beneficio en 
el triste negocio marroquí. E l cable 
os lo habrá dicho, lectores benévolos 
y amados: cada día un combate, ca-
da semana una operación. Hoy hay 
que ocupar una posición sobre el río 
Martín. Mañana es inevitable que 
ocupemos otra en el camino de Lara-
che. Cuando no es eso, es que se 
procura acabar con la autoridad del 
Raisulí. Caen los soldados, caen los 
oficiales. L a sangría suelta continúa. 
L a atención de los españoles, fatiga-
da de las emociones de una campaña 
interminable, y ahora recogida por los 
sucesos de la guerra grande, apenas 
se interesa con esta guerra peoueña. 
Los actos heroicos, el sacrificio del 
ejército que manda el general Ma-
rina, se pierden en la frivola ligereza 
de las gentes. ¿No produce esto un 
movimiento de ira en la conciencia es-
pañola? Supongo que los demás sien-
ten ese impulso en sus almas, como yo 
le siento en la mía. 
Pues bien; averigüemos porque es-
tá España metida en tal empresa. 
¿ Voluntariamente ? No. E s Inglate-
rra, es Francia las que nos han obli-
gado a salir de la abstención en los 
asuntos marroquíes. Estas dos poten-
cias son las que nos han obligado a 
intervenir, y han puesto bajo nues-
tros brazos el lío del Protectorado en 
la parte más difícil de Marruecos. 
Amemos a las potencias aliadas, de-
seemos su triunfo. Si amenazadas 
por el poder alemán nos impusieron 
la faena que nos abruma, sin venta-
ja posible, i qué no harán cuando sean 
dueñas del mundo? Preparémonos a 
realizar los imposibles que se pidan 
ra dicho cosa más grande una mujerilustres a borrar la sentencia infa 
de Corneille. 
E s que los horrores de la guerra 
a la Cenerentola, que ha perdido pa-, engendran lo sublime, levantan los 
ra siempre su zapatito de cristal. 1™™™™* v rnnviprtfin el eeroismo en i corazones y convierten l egoís o 
í esto_ no es ser germanofilo. E s | abnegación. E l pueblo francés, que 
vive en el país más bello y próviBo 
de la Tierra, educado en los placeres 
ser español. 
Pero aun cuando estas amarguras 
palpiten en el corazón al leer el rela-
to del postrer combate en las orillas 
del río Kevir, no hemos de negar que 
Francia está dando un ejemplo de 
patriotismo que eleva el espíritu a las 
regiones de lo sublime. Acaso no tie-
nen todos los franceses confianza en 
la victoria, pero todos tienen la idea 
de su deber. Y le cumplen sin vaci-
laciones. E s hermoso, es conmove-
dor el espectáculo. 
L a anécdota del heroísmo surge por 
todas partes. Anatole France, el pri-
mer escritor de Francia, abandona su 
hogar, cuelga su pluma en la espete-
ra, como el autor del cuento inmor-
tal, y dice al jefe del Gobierno: " E n 
estas circunstancias el estilo no sirve 
de nada. Soy viejo, pero aun estoy 
fuerte. ¡Haced de mí un soldado!" Un 
anciano notario de Limoges, solterón 
y sin familia, entrega a Poincaré to-
da su fortuna, trescientos mil fran-
cos, y le dice: "Para nada necesito 
ese dinero. Empleadle en la defensa 
de la patria, y concededme una cama 
en un asilo." Un amigo residente en 
San Juan de Luz me refiere que una 
viejecita de Ciboure, viuda y madre 
de ocho hijos que están los ocho en 
la guerra, no pudiendo soportar tan-
ta angustia, y sintiéndose morir, ex-
clama: "He dado a Francia cuanto 
poseía. Ahora voy a librarle de la 
inútil carga de mí vida ya estéril." 
Y al confesarse por última vez, dice 
al sacerdote: "Deseo que mis hijos se-
pan que confío en que cumplirán con 
su obligación de soldados." No hubie-
y en las alegres costumbres de la paz 
y de la abundancia, va a la batalla 
con un entusiasmo y una energía que 
parecerán inverosímiles a los que so-
lo conociesen las apariencias de su 
condición espiritual. Si no vencen 
esos soldados será por la impericia 
de sus jefes, por la falta de prepara-
ción, por la superioridad técnica del 
enemigo, pero no por la propia insufi-
ciencia. Y obsérvese que no es el 
soldado profesional, sino el ciudada-
no, que ayer estaba en la fábrica o 
en la alquería, en el oficina bancaria 
y en los cafés del boulevard. Su p r á c 
tica militar es escasa. Muchos de 
ellos apenas saben usar el arma que 
se les entrega. A casi todos les son 
durísimos el cambio de vida, la falta 
de comodidad, los rigores de la in-
temperie. Pues todo lo soportan y 
lo resisten. Repitámoslo, sí. Eso es 
admirable. 
También jlo es la actitud de los in-
telectuales alemanes que han escrito 
y hecho circular estos días por E u -
ropa una elocuente protesta contra 
las acusaciones de barbarie y de cruel-
dad arrojadas sobre las tropas del 
Kaiser. Casi todos los catedráticos 
de Berlín, de Jena, de Marburg, de 
Leipzig, de. Bona, de Heidelberg, de 
Koenisberg y de los demás centros de 
cultura de Germania que autorizan tal 
documento, los escritores y artistas 
que también le refrendan, son ene-
migos del militarismo imperial y de 
la guerra. Sin embargo, el amor a 
la patria los une en legión, y acuden 
con todo el prestigio de sus nombres 
¿fía visto usted 
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mante que la pasión o la justicia 
quiefe imprimir sobre los alemanes 
que pelean. L a frase con que ponen 
remate a esa protesta quedara en la 
historia. " E l legado—dicen—de Goe-
the, de Beethoveny de Kant es tan 
sagrado para nosotros como nuestros 
hogar y nuestro terruño." 
Otro rasgo de los últimos días, que 
también causa admiración, es la to-
ma de Amberes por los alemanes. Se 
ha realizado como una operación ma-
temática, o como uno de los partidos 
de ajedrez en que triunfa el famoso 
cubano Capablanca. Todo estaba cal-
culado, el número de fuertes que, co-
mo cinturón de hierro, rodeaba a la 
plaza, la potencia ofensiva de sus ca-
ñones, los medios de resistencia. To-
do había sido estudiado previamente, 
hace largo tiempo por el Estado Ma-
yor de Berlín. Y para logi-ar la ocu-
pación había sido construido un ai--
ma nueva, terrible, superior a todas 
las que se conocían: el ayer ignorado 
y hoy famoso cañón monstruo, que 
no parece sino una torre que vomita 
fuego. Alguien ha dicho que las ima-
ginaciones bélicas de Julio Verne y 
de Wells, tenidas por quiméricas, han 
sido sobrepasadas por este arma es-
pantable. E s cierto. E l proyectil que 
lanza es mayor que un hombre de 
regular estatura. L a cantidad de ex-
plosivo que se encierra en el cañón 
es de 850 kilos de peso. Dentro del 
proyectil van 950 kilos de dinamita. 
E l alcance es de más de 30 kilóme-
tros. 
A l cruzar los aires produce una 
tempestad.^ E s la muerte que pasa. 
L a invención destructora de los inge-
nieros de la casa Krupp merecerá el 
odio y las maldiciones del género hu-
mano; pero también la admiración, 
porque es un asombro de la ciencia. 
Algo más hay digno de admiración 
en los postreros sucesos. Nos referi-
mos a la actitud de Holanda. Reque-
rida por todos, solicitada por alema-
nes, ingleses y belgas para que salga 
de su neutralidad, permanece la pe-
queña nación serena y firme en su 
actitud. Llegan los fugitivos de Am-
beres en inmensa legión y los desar-
ma primero, y los socorre después. 
Quiere Alemania violentar la líne?» 
fluvial del Escalda, y el Gobierno de 
la Reina Guillermina se opone. In-
tenta Inglaterra que sus tropas, refu-
giadas en Bergen-on-Zoom, conser-
ven su armamento y se embarquen 
así para el Havre, y recibe también 
una enérgica negativa. Holanda per-
manece en medio de la conflagración 
como limpio escudo del derecho do 
gentes. ^ Ese pueblo, cuya extensión 
territorial es casi la misma que la de 
Cataluña, (83 mil kilómetros cuadra-
dos Holanda, y 32,330 Cataluña) f 
que sólo cuenta con cuatro millones y 
medio de habitantes, tiene en armas 
trescientos mil soldados dispuestos a 
morir antes de que sean hollada su 
neutralidad. Hermoso ejemplo. Y 
adviértase que el sentimiento popular 
es allí simpático a los germanos. U n 
periódico de Groninga escribe: 
"Lo que le ocurre a Bélgica es lo 
que nos hubiera ocurrido a nosotros 
si hubiéremos seguido las sugestiones 
de la Circe londinense. No. Manten-
dremos a toda costa la neutralidad, y 
si la rompiéramos no sería para 
combatir a los germanos. No pode-
mos olvidar que, cuando la guerra 
anglo-boer, sin la intervención protec-
tora de Alemania nos hubiera atrope-
llado Inglaterra." 
A pesar de eso y de todo, Holanda 
quiere cumplir lo que acordó en el 
primer día del conflicto y seguir sien-
do neutral, cueste lo que cueste. 
Uno de los temas que ocupan la 
atención por aquí, ahoi-a es la actitud 
de Portugal. Decidido este pueblo, o 
sus gobernantes y regidores, a pres-
tar auxilio a los aliados, se ocupa en 
organizar una expedición militar que 
mandará el general Ledtao de Castro, 
Ello supone un colosal esfuerzo en 
aquel país, aniquilado por su desorden 
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EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL FARDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . & A g u i a r 
D E A Z Ü C A R 
Purifique el jugo d« caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar d«I seso A* 1» ^«^i, . , - u j x * 
-Rebajen grandemente la cuenta de c a r b ó r y l e ñ a . - D ™ " ay í r S ^ d l í i ^ r a t ^ ^ " « " ^ o . 
vas instalaciones.-No paralicen la molienda para limpieza ¿ e í e « l ^ ¿ que ̂  " ^ í f ^ ^ nac" 
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.-SImpltf iquen la fabriSC?ón O M I T I F N n n «7 
de la cachaza y casi toda la defecación—No tengan pérdidas en lá ^ I t ó S ^ T A w í ? ^ *!, ^ ^ r 0 
T E R - C E L . ( L a materia filtrante más importante que e x i s t e T J ? a « m ? O R M l s d i r i g i d a 
X H O M A S 
IMP8RTAD0I DE ACIDIS Y PRODOCTOS piMICOS. 
F . X U R U L L 
OFICIOS, l i . APARTADO 1377. TELEFONO A.7751..Habana 
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L A P R E N S A 
La guerra y la civilización. 
Dos palabras antitéticas que 
ahora están en boga y se pronun-
cian a la vez con mucha fr^cneu-
cia. , . . 
La civilización, decimos casi to-
dos, es incompatible con la guerra. 
¿Hay guerra? pues no hay civili-
zación. La cosa es clara. 
¿Nosotros hacemos la guerra? 
Pues somos unos bárbaros: lo cual 
es una lástima ahora que íbamos 
tan perfectamente con nuestra cul-
tura social y científica. 
Pero ahí, cabe una observación 
curiosa: son diez naciones las que 
están en guerra, y no obstante solo 
una moreca el dictado de bárba-
ra. Las nueve restantes usan igiial-
meñte cañones y fusiles y tiran a 
dar como las otras, y bombardean 
ciudades y echan barcos a pique. 
Pues bien: ninguno de estos 
nueve pueblos es bárbaro. El bár-
baro es el otro; y lo es por la sen-
cilla razón de ser el que pega mas 
fuprtc a pe«nr de que le han ma-
tado ya como un millón y medio 
de hombres según las estadísticas. 
Pero supongamos que uno dice 
ahora: lo hecho hecho está, pevo 
dése término a la güera. Las per-
sonas cultas, las naciones civiliza-
das estamos dispuestas a contratan 
una paz honrosa y equitativa. 
Pues bien, esta nación barbara 
ha propuesto la paz a Francia y 
a Rusia, y estas dos naciones no 
nreptaron por no disgustar a In-
glaterra, que es la enemiga hoy de 
la paz, y quiere que la devastación, 
la muerto, ú hambre y el incendio 
duren por lo menos un par de 
Aquí en .insta lógica debiera 
llamarse bárbara a la nación que 
se empeña en seguir cañoneando 
pueblos, hundiendo barcos y per-
turbando el comercio mundial. 
Pues' no señor; a esta nación no 
hav quién le apee el título de pro-
tectora de la humanidad y amiga 
de la cultura. i 
Esta opinión es un cliché ya es-
tereotipado en los cerebros de la 
multitud y no es posible destruir-
lo- La gente vulgar no razona. 
Después de tales reflexiones po-
demos leer sin asustarnos estas lí-
neas de L a Lucha: 
L a hora del desequilibrio universal 
parece haber llegado. L a humanidad 
entera, estremecida por una ráfaga 
de locuras, se entrega a las prácticas 
más criminales y las pasiones más ba 
jas la impulsan y la agitan. 
L a Europa entera está convertida 
en un inmenso escenario en el que 
la tragedia ha sentado sus reales. En 
el Viejo oCntinente, todo es desola-
ción y muerte. Las escenas más san-
grientas, los episodios más pavorosos, 
los más grande herolmo y las mayo-
res cobardías, las más nobles accio-
nes y los más repugnantes actos, son 
realizados y tienen lugar gracias a 
la ciega torpeza de los hombrea y a 
la inconsciencia, absurda y sangui-
naria, de gobernantes sin escrúpulos 
y de gobernantes sin voluntad. 
Dios, que todo lo puede, provee-
rá cuando sea llegada la hora. 
E l Republicano Conservador de 
Matanzas, saca la cuenta de los as-
pirantes a la presidencia de la Re-
pública solo en el partido conser-
vador. Son cinco. Véase: 
Dos generales: Freyre de Andra-
de y Emilio Núñez. 
Dos coroneles: Aurelio Hevla y 
Cosme de la Torriente. 
Y un civil: José A. González L a -
nuza. 
Tenemos, pues, el Partido Conser-
vador dividido en cinco fracciones. 
Cada uno tit los partidos de cada 
uno de los cinco candidatos, creerán 
que debe ser el suyo el que se acep-
te. 
En el partido liberal no apare-
cen por ahora más dos candidatos: 
Zayas y José Miguel. 
Ya, en las últimas elecciones se 
vió que los liberales tienen mayo-
ría. 
Divídanse, pues, los conservado-
res para hacei el caldo gordo a 
los liberales. 
p a r a P A R V U L O S y NIÑOS 
E I D s o por m a s d e 3 0 A ñ o s 
Cortamos de L a Corresponden-
cia de Cienfuegos: 
E l decreto de indulto del presiden-
te y del vicepresidente del trust pa-
nadero de Guantánamo contiene de-
talles dignos de meditación. 
Resulta de él, que el Jefe Local de 
Sanidad de Guantánamo—que fué el 
denunciante de la falta cometida — 
ha informado que "las harinas e in-
gredientes usados en la elaboración 
del pan son de superior calidad, en-
tendiendo que la infracción cometida 
fué inconfecicnte." 
L a falta, si la hubo, ha sido debida a 
la manipulación para elaborar el pan, 
en el cual no intervienen, como es 
de sentido común, ni los gerentes del 
taller ni mucho menos los accionis-
tas, que conocen del negocio cuando 
se les cita expresamente a alguna 
junta. 
Caso de que hubiera responsables, 
éstos serían los obreros panaderos. 
¿Y por qué el Juez Correccional 
condenó tan severamente a los seño-
res Juan Soler y José Gallart y menos 
severamente, pero también con seve-
ridad, a los recionistas del trust? 
Sin duda por que son comercian-
tes. 
Hay que exprimir la esponja 
cuando tiene jugo- La esponja se-
ca ¿para qué? 
tienen con esa medida, digna de ser 
imitada en lodos los sitios de espec-
táculos nocturnos: hacer entender ai 
niño el error en que está al conside-
rarse con personalidad igual a loa 
mayores de edad, en los actos de la 
vida; y advertir a los padres del pe-
ligro a que exponen a sus hijos de-
jándolos a su Ubre albedrío en luga-
res de aglomeración de gente, en que 
un pánico resulta de consecuencias 
terribles para los seres débiles. 
Pero ¿no rería mejor que en esr 
tos cines se exhibiesen películas de 
útil enseñanza para los niños 1 
Porque si las películas dan mal 
ejemplo a los niños solos, no lo da-
rán bueno a. los que van acompa-
ñados. 
PARA C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese LAXA11VU 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero ai no le cura. ¡ * 




L A SESION D E A Y E R 
Ayer celebró sesión el Consejo de 
a Provincia, actuando como Presi-
dente el señor Hidalgo Gato y como 
secretario el señor Vicente Alonso 
Fué leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
RASTROS V I E J O S 
Con motivo del desfalco hecho a 
la Tesorería del Consejo, ascenden-
te a $23.000, el año antepasado, hu-
bo entre los señores consejeros di-
versas opiniones, al leer un escrito 
de la Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana interesando el abo-
no de varias cuentas. 
Al fin se acordó que pasara el 
asunto nuevamente a la Comisión de 
Hacienla. 
LOS E S C O L A R E S P U B L I C O S 
Se acordó aprobar la solicitud he-
cha por el señor Oscar Ugarte con-
sistente en tomar el Consejo diez mil 
ejemplares del Reglamento de la Aso-
ciación de Escolares Públicos, cues-
tión de remitirlos a todas las escue-
las de la Provincia. 
A H A C I E N D A 
Pasó a la Comisión de Hacienda 
una comunicación del Gobernador 
enviando estado del movimiento de 
fondos de la Caja Provincial, así co-
mo otro enviando un informe ofi-
cial del estado general del país co-
rrespondiente al mes de Junio últi-
mo. 
Correspondencia de España 
L o primepo que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
n i s se necesita para i r adelante 
Un cucharada todas las maña-
ñas de Magnesia Sarrá le asegura 
vi: día bueno y Mil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 29 
Tomamos 
Cárdenas: 
de LJl Popular, cK 
L a . Empresa del Cine Modernista 
ha tomado un acuerdo que merece el 
más caluroso aplauso, por lo que 
significa para el mejoramiento da 
nuestras cos ta 'mbres . 
Consiste en no permitir el acceso 
al local a ningún niño que no vaya 
acompañado de persona mayor. 
Dos resultados beneficiosos se ob-
DOS PUÑALADAS 
E l agente de la Policía Especial del 
Gobierno en Nueva Paz, comunica 
que ayer ha sido herido de dos pu-
ñaladas en aquel pueblo Francisco 
Abreu, el cual se encuentra en gra-
ve estado. E l agresor se nombra Dio-
nisio Montes, ha sido detenido y 
puesto a disposición del Juzgado. 
El Ministro de 
la Argentina 
E M B A R C A R A E L D I A 27 P A R A 
SU PAIS , E N USO D E L I C E N -
CIA. 
E l día 27 del actual embarcará pa-
ra su país, en uso de licencia, el se-
ñor Baldomcro Fonseca, Ministro de 
la República Argentina en la/ Haba-
na. 
Mientras llega el nuevo Secreta-
rio de la Legación, que sustituirá al 
doctor Jorge Reyes, se hará cargo 
interinamente del despacho el Cón-
sul General de dicha nación, señor 
Lucas A. Córdova. 
V i e n e d e l a p l a n a 3 
financiero, en el que han colaborado 
monárquicos y republicanos. Sin em-
bargo, el plan va camino de realizar-
se en breve. Aun cuando se ha dicho 
que hasta mediados de Diciembre no 
saldrían los soldados lusitanos para 
Francia, se intenta que lo hagan mu-
cho antes. 
Conviene recoger la opinión que ex-
presa un periódico popular, como lo 
es O Seculo, de Lisboa. Este diario 
ha escrito hace poco: 
"Por fin se han terminado los re-
celos y la política de indecisión que 
parecía ser la norma del actual mi-
nisterio, o por lo menos de algunos 
de sus individuos. 
"Se comprende que después de la 
histórica y memorable sesión del Par-
lamento, en la cual el país se colocó 
al lado de Inglaterra en el conflicto, 
y después de las manifestaciones po-
pulares que se hicieron en el mis-
mo sentido, habrían sido inútiles y 
absurdas todas las tentativas que se 
hiciesen para contrariar la fuerte co-
rriente de opinión pública en favor de 
nuestra acción militar, al lado del 
ejército anglofrancés. 
"Portugal está decididamente con el 
alma y el corazón, al lado de los pue-
blos que se están batiendo por la li-
bertad y por la civilización, y es in-
útil que nadie pretenda oponerse a 
esa corriente. 
^ "Las naciones de la Triple Entente 
tienen decidido no admitir en la futu-
ra Conferencia de la paz sino a las 
potencias beligerantes. Nuestra neu-
tralidad traería, pues, como conse-
cuencia, retirarnos el derecho do veto 
respecto a un asunto que tendrá ma-
nifiestamente la mayor importancia 
pai*a nosotros. 
"Los pocos que en Portugal defien-
den la neutralidad, parece que olvidan 
que somos una potencia colonial. 
" E l pueblo portugués es de suyo pa-
cífico; detesta la guerra por la gue-
rra. 
"Pero de la guerra actb.aí depende el 
porvenir de Europa, la tranquilidad 
de los piieblos, y una larga era de 
pacificación y de progreso para las 
conquistas democráticas. 
"Estamos dispuestos a cumplir los 
compromisos contraídos con Inglate-
rra y con sus aliadas. Importa poco 
en estos momentos discutir si los tra-
tados de alianza nos obligan o no a 
ese sacrificio. 
"Si, por ventura, vamos un poco 
más lejos de los que estamos obligar 
dos con Inglaterra, eso podrá luego 
sernos útil." 
No tenemos por qué metemos a 
juzgar esta corriente de opinión; ni 
las razones en que se funda. -, Lo que 
si debe rectificarse es Ja afirmación 
de que las potencias en lucha hayan 
acordado que no intervengan en la 
conferencia de la paz, cuando sea lle-
gada su ocasión, sino las naciones be-
ligerantes. Eso será o no será, pero 
hasta el presente no pasa de ser una 
sospecha, o una invención tenden-
ciosa de la prensa de París. 
E n este nuevo canto de Os Luisia-
das lo que nos interesa es que la 
aventura puede poner en riesgo la 
neutralidad española. Desde que el 
Parlamento portugués se reúna, y eso 
será dentro de pocos días, y declare 
la guerra a Alemania, tendremos otra 
frontera que guardar para que no se 
verifique por ella el contrabando; y 
como esa frontera es muy extensa y 
accidentada, será necesario emplear 
en su custodia medios extraordinarios. 
Los pleitos de frontera son siempre 
peligrosos, y si hay algún interesa-
do en promoverlos, para molestamos 
en nuestra neutralidad, no faltarán, 
seguramente. 
Tampoco debe prescindirse de la 
sospecha que se encierra en unas pa-
labras dichas por el Sr. Larroux en 
Burdeos, ante un corresponsal madri-
leño. "Figúrese—manifestó Lerroux 
—que por cualquiera contigencia, en 
vez de poder venir por la vía marí-
tima ese cuerpo de ejército potugués, 
se viera imposibilitado de realizarlo, 
y a los aliados les conviniera que atra-
vesara por España. ¿ Qué iba a pa-
sar?" 
Pues ya veríamos lo que papaba. 
Si nos allanábamos se habría perdi-
do el bien de que disfrutamos: la 
neutralidad. Y si nos oponíamos y 
se nos obligara, se habría cometido el 
más inicuo de los atropellos. 
Basta la exposición de semejantes 
hipótesis para que se juzgue si esta 
hipótesis para que se juzgue si está 
acontecimientos inspira, 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
fibras de jipijapa 
E n la Secretaría de Agricultura so 
ha recibido por conducto del Encar-
gado de Negocios de Cuba en Bogo-
tá, un paquete conteniendo fibras de 
la planta hiraca o jipijapa, que se em-
plea para la fabricación de sombre-
ros. 
A Cuba, según manifiesta el refe-
rido funcionario, le convienen las raí-
ces, cuyo precio es insignificantes da-
da la abundancia de la planta y los 
pequeños jornales que se pagan en 
la zona en que se desarrolla. 
Hemos visto en la Secretaría de 
Agricultura el principio de un som-
brero hecho con fibras de la hiraca. 
Las fibras se remitirán a la Esta-
ción Experimental Agronómica do 
Santiago de las Vegas. 
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C U E L L O S A R R O W 
S i n b r i l l o , l o m e j o r y m á s e l e g a n t e , s o n 
t a m b i é n l o s p r e f i r i d o s p o r l o s l a v a n d e r o s 
p o r q u e n o s e r o m p e n a l l a v a r l o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, , 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
E m v i s i i i 
Hemos recibido la visita de nues-
tros estimados amigos el Ldo. Euge-
nio Cantero y el celebrado poeta Ali-
cio Díaz Guerra que nos obsequia con 
un bello libro suyo titulado "Lucas 
Guevara," y nos envía también una 
poesía dedicada a España, que ten-
dremos el gusto de publicar en la 
"Página Literaria." 
Agradecemos la atención a los dis-
tinguidos visitantes. 
L U Z , L U Z . . . 
C A L L E Q U E N E C E S I T A DE UN 
FOCO E L E C T R I C O 
Los vecinos de la calle de Rastro 
al fondo de los Fosos Municipales, ss 
han dirigido a nosotros en demanda 
de que solicitemos de la Alcaldía el 
que se apiade de ellos y se disponga 
la colocación de un focó de luz eléc 
trica, en aquella cuadra. 
Efectivamente aquello está obscurí 
como boca de lobo. 
E s des justicia que se atiendan los 
clamores de aquel numeroso vecinda-
rio. 
L a Flor Encantadora de la Juventud 
que adorna las mejillas de loa a ñ o s juveniles, puede ser retenida hasta 
edad avanzada, si se le da á la tez el cuidado que merece. Cuide U d . 
el tejido fino y la suavidad de sus mejillas, usando exclusivamente 
E L J A B Ó N P A L M O L I V E ' 
Manufacturado de aceites de palmas y olivas, tan b e n é f i c o s á 
l a piel, es un perfecto limpiador. E s absolutamente I n o f e n s i v o » 
pues estos aceites a l i m e n t a n y p r o t e g e n limpiando al mismo 
tiempo. L e rogamos probar estas aserciones aceptando nuestra 
T R I P L E O F E R T A D E M U E S T R A S 
Pastilla de Palmolive, botella de C h a m p ú y tubo de crema, empacados en 
cajita atractiva, le serán enviados por el Sr. D o n H e n r i L e Bienvenu. 
Amistad 1 3, Habana, Agente para l a C a s a B. J . Johnson Soap Company de 
Milwaukee. Wis. . E . U . A . , al recibo de cinco estampillas de 2 centavos. 
B . J . J o h u s o i i S o a p C o m p a n y , i n c M i l w a u k e e , W i s . , E . ü . L 
Fábrica en Canadá, 
B. Ja Johnson Soap Co.,, L t d . , I55"i57 Qeorgc Street , Toronto, Q « t . , C a ñ a d » 
d e A h o r r o s de l o s S o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
D E L A H A B A N A 
A r r e g l a d o s s a t i s f c e t o r i a m e n t e n u e s t r o s a s u n t o s c o n e l C e n t r o G a l l e g o , c o n e s t a f e c h a , l a 
C A J A D E A H O R R O S , t r a s l a d a s u s o f i c i n a s a l l o c a l q u e o c u p a n l a s d e l E m p r é s t i t o V o l u n t a r i o e n 
e l n u e v o P a l a c i o S o c i a l , S a n J o s é y C o n s u l a d o , d o n d e c o n t i n u a r á p r a c t i c a n d o l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s 
d e s u g é n e r o , h a c i e n d o G i r o s y a d m i t i e n d o D e p ó s i t o s , c o m o v e n í a h a c i é n d o l o . 
H a b a n a , 5 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 4 . 
E L D I R E C T O R , 
C a s i m i r o L a m a . 
D e l a " G a c e t a " 
D E C R E T O S 
Declarando amortizadas la nota-
ría de categoría de capital de cole-
gio, con residencia en la ciudad de 
Pinar del Río, creada en H de Agos-
to de 1909; y las de categoría de ca-
beza de distrito notarial, con resi-
dencia en Consolación del Sur y Gua-
ne, creadas en 25 de Abril de 190O y 
22 de Junio de 1909, respectiva-
mente. 
—Concediendo dos mil pesos se-
manales, que se invertirán en víve-
res, de acuerdo con las disposiciones 
que para este fin dicte el señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
y cuyos víveres serán entregados al 
Comité Central de auxilios para los 
obreros; este auxilio se prestará du-
rante tres meses del actual año eco-
nómico. 
—Disponiendo que desde el lo. de 
Noviembre hasta el 31 de Mayo del 
presente ejercicio económico se des-
tine al Desayuno Escolar la cantidad 
de once mil pesos, que serán entrega-
dos por mensualidades al Comité en-
cargado de esa obra, que deberá jus-
tificar su inversión mensual ante la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia. 
—Concediendo la cantidad de diez 
mil pesos, destinando cinco mil a la 
adquisición de equipos para los niños 
de la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad, y el resto a perfeccionar el 
abastecimiento de agua y mejoras 
del edificio en que se encuentran alo-
jados, 
—Concediendo tres mil pesos para 
el Dispensan-,» de niños menores de 
dos años, d i Negociado de Higiene 
Infantil de la Jefatura Local de Sa-
nidad de la Habana, con destino a loa peregrinos cubanos por la Junta Di-
auxilios que en el mismo se les pres-
ta, durante el actual año económico. 
—Autorizando al Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia para que pue-
dan ser cubiertas las plazas en vigor 
en el presupuesto vigente, de los 
Hospitales, Asilos, Escuelas de E n -
fermeras y Escuelas Reformatorias, 
cada vez que vaquen por cualquier 
circunstancia, haciendo nos nombra-
mientos los funcionarios a quienes 
les compete, según el artículo 321 de 
la Ley del Poder Ejecutivo. 
—Resolviendo que queden en vigor 
las plazas de enfenneras de nueva 
creación del presupuesto vigente, de 
la Escuela del Hospital Mercedes, y 
que subsistan las plazas de nueva 
creación del Hospital de Sagua la 
Grande. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a Andrés Suris y Jue-
ra. 
Del Oeste, a Ramón Soto y Atte-
rigde. 
De Santiago de Cuba, a la "South 
Coast Company." 
Juzgados Municipaler 
De Colón, a Dolores Pacheco y 
Delgado. 
El Patrón de la 
rectiva de la peregrinación Hispa-
no Americano. 
E l Excmo. e limo, señor Obispo dio 
ce sano y el Cabildo Catedral invitan 
por este medio al venerable Clero, 
secular y regular, a las Coradlas, Ins 
tituciones y demás fieles a la asisten 
cía a tan solemnes cultos. 
D E S T E T E D E L O S NIÑOS 
Las diarreas producidas en este 
período de la vida, así como en la 
épc^a de la dentición, se curan sin 
molestia con el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos, 
Ensueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
E s tener ttn cutis fresco, suave Jj 
«ano que acuse juventud y Mm 
ciad. 
Loción Nevada Sarrá ideal 
limpieza del cutis en las damas jj 
después de afeitarse en los cabaS?j 
ros. 
Frasco de prueba 15 centaTO* 
Droguer ía Sarrá y Farmacias 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es la principal 
causa del éxito . 
L a tos molesta e»; señal de per^ 
turbación en el aparato respirato. 
rio. Sigue tosiendo porque usted 
quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, calrttt 
la. tos. Sana pulmones. Evita l * 
ríe-
Droguer ía Sarrá y Farma/áaa. 
Jftraaco prueba 20 centavo». 
S O L E M N E S F I E S T A S , Q U E E N 
HONOR D E L GLORIOSO MAR-
" " T I R SAN C R I S T O B A L , P A T R O -
NO D E E S T A C I U D A D Y DIO-
C E S I S D E L A HABANA, S E C E 
L E B R A R A N E N L A SANTA 
I G L E S I A C A T E D R A L . 
E l día 16 de los corrientes, a las 
9 a. m. y con motivo de la festividad 
de S, Cristóbal mártir. Patrono de la 
Santa Iglesia Catedral y diócesis de 
la Habana, se celebrará solemne mi' 
sa de Pontifical, concediéndose a la 
terminación delsanto sacrificio la ben 
dición Papal e indulgencia plenaria 
concedida por su Santidad Tío X, do 
feliz memoria, al Excmo. e limo, se-
1 ñor Obispo, con motivo de su peregri 
' nación a Tierra Santa y Roma. 
Ocupará la sagrada cátedra el ilus-
trísimo y reverendo señor Obispo de 
Pinar del Río. 
Terminada la santa misa se coloca-
rá solemnemente en la Capilla de Lo 
reto J,^ ^mwnnínaa C——-v ^J'~" — *" 
L O S R E V O L V E R E S Y P I S T O L A S 
A U T O M A T I C A S 
D E C O L T 
Son las armas adoptadas por los D B P A R T A M E N 
TOS D E P O L I C I A de la Argentina, 
Colombia, Venezuela, Nicaragua, 
Honduras, Salvador, Guate-
mala, y otros países de Centro 
y Sur América y por más de C I E N 
departamentos de Policía de las 
principales ciudades de los Estados Unidos 
de América. 
Por más de cuarenta años, han sido las únicas 
armas adoptadas por el Gobierno de los Estados 
Unidos. 
Iros tiradores expertos les dan preferencia. L a mayor parte 
records mundiales, con los puntos más altos, han sido alcanzado» 
armas de C O L T . 
Todo ésto se debe á su superior fijeza, absoluta segundad y 
merecida confianza que gozan las armas de COLT. 
j - /le nuestr0 
Solicite una muestra. A quien lo pida, enviamos copla ac 
catálogo ilustrado y un bello cromo. 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l 
C O L T ' S P A T E N T F I R E A R ^ S 
M F G . C O . , 
HARTFORD, CONN., E . U. de A. 
de l"8 
Marca de Fábrica 
• 
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H A B A N E R A S 
Ramón Seijas. 
Confieso que cuando leí ese nom-
Ore encuadrado en una esquela mor-
tuoria sufrí una impresión penosísi-
ma. _ . , . 
¡Los anos que han pasado sm sa-
ber de Ramón Seijas una palabra! 
Se ocultó, se aisló completamen-
te Y ahora, después de largo tiempo, 
viene desde Guanabacoa la única no-
ticia que no hubiera querido recibir 
jamás sobre el buen amigo de días 
inolvidables. 
Allí ha muerto esta semana. 
Ramón Seijas, hijo de Galicia, so 
hizo famoso entre aquella juventud 
de la Acera del Louvre de hace más 
de cuatro lustros. 
Formaba en la avanzada, con los 
leaders, entre el grupo del cual re-
cuerdo, al pronto, a Alfredo Arango, 
Sotico, Carlos Maciá, Pablo y Pedrito 
Mazorra, Pío Gaunaurd, Engenio San-
'ta Cruz, Pepe Ebra, Enrique Muro, 
Varona Murías, César Aenlle y el 
invariable, el eterno Ramón Hernán-
dez. 
Estaba el base ball de moda. 
Ramón Seijas era un partidario 
de los m*s entusiastas por el sport 
que monopolizaban entonces, dispu-
tándose las simpatías de la mejor so-
ciedad, el Habana y el Almendares, 
en cuyas huestes figuraba lo más 
florido de la juventud. 
Se le veía en L a Caridad del Cerro, 
en los bailes del Liceo de Guana-
bacoa y no faltaba un solo día en la 
redacción de E l Pelotero, semanario 
< donde Wen Gálvez, hoy investido con 
la toga de la magistratura, rivaliza-
ba con Ignacio Sarachaga en derro-
ches de chistes y agudezas. 
Más tarde, en las postrimerías de 
La Habana Elegante, era Ramón Sei-
jas uno de los contertulios de aque-
lla casita de la calle de Teniente 
Rey que tantas veces veo desde los 
balcones del D I A R I O evocando la 
memoria del pobre Enrique Hemán-
dez Miyares. 
Aquel gallego decidor, jovial y 
simpático confraternizaba admirable-
mente con la juventud cubana de la 
época. • • 
Y todos lo querían, todos lo llama-
ban, contándolo como camarada leal 
y cariñoso. 
Dejé de verlo hace años. 
Se alejó Ramón Seijas del grupo 
de los suyos, de los quê  ya no nos 
hallábamos en las redacciones do los 
periódicos, un solo día, sin su deseada 
visita. 
De ahí que su muerte me haya 
producido un doble sentimiento. 
De sorpresa y de dolor. * * 
E l Ministro de la Argentina. 
Tuve el gusto de hablar anoche con 
el culto y caballeroso diplomático so-
bre su anunciado viaje. 
E s cosa decidida. 
E l doctor Baldomcro Fonseca, en 
' unión de su elegante y distinguida 
esposa, saldrá el 26 del actual en el 
Alfonso X I I con rumbo a España. 
Su propósito es pasar todo el in-
vierno bajo el clima templado de An-
dalucía. 
Irá a Sevilla probablemente. 
Después se trasladarán los distin-
guidos esposos a Buenos Aires. 
Ausente el doctor Fonseca, y mien-
tras llega el nuevo Secretario de la 
Legación Argentina, ya que el señor 
Jorge Reyes ha sido destinado a Sue-
cia, se hará cargo del despacho de la 
misma el señor Córdova, Cónsul Ge-
neral de dicha república en la Ha-
bana. 
L a ausencia de los señores Fonseca 
se prolongará por algún tiempo. 
• * * 
L a temporada que se avecina. 
¿A qué otra podría referirme que 
a la de Pubillones en el gran teatro 
del Politeama? 
Se inaugura el jueves próximo. 
L a pista, al igual que la del Cir-
co de Parish, en Madrid, ocupará la 
parte central de la platea, a ras ésta 
con el escenario. 
Alrededor estarán las lunetas, des-
cribiendo un semicírculo, cuidándose 
para su colocación que no estorben en 
lo más mínimo la vista de los espec' 
tadores de los palcos del primer piso. 
Acerca del abono, abierto anteayer 
en la Contaduría del Politeama, todo 
hace presumir que lo mismo el de las 
noches de moda como el de las ma-
tinées dominicales se cubrirán total-
mente. 
Entre los abonados a las cuatro 
matinées de los domingos figuran los 
nombres de Francisco Montalvo, 
Eduardo Morales, Roberto Orr, Clau-
dio G. Mendoza, doctor Raimundo 
Menocal, Manuel Ajuria, doctor Ig-
nacio Weber, José Perpiñán, doctor 
Julio de Cárdenas. Lorenzo Beci, doc-
tor Gustavo G. Duplessis, Julio Blan-
co Herrera, Faustino Angones, doc-
tor José A. López del Valle, Antonio 
Muñoz, Segundo Méndez. Antonio J . 
de Arazoza, Ramón Gutiérrez, Mr. 
Steinhart, Guillermo Bonnet, Manuel 
López, Jesús Bouza, Juan Fresno, Se-
bastián Fernández de Velasco. Anto-
nio Montero Sánchez, N". Almeida, 
doctor José A. Trémols, doctor Fran-
cisco Carrera Jústiz, Juan Mercadal, 
José Gómez Mena, doctor Peñarro-
oonda, Francisco J . Velasco, Urbano 
González, Pedro Gutiérrez, José Gon-
zález, Tito Ruanes, Cuervo y Alon-
so, Bernardo Valdés, Eduardo Rojo, 
Juan Roig, J . S. Montero, Salvador 
Rupia, L . Abella y Canstantino Prie-
to. 
Solo quedaban ayer en Contaduría 
tres palcos disponibles para las ma-
tinées. 
L a lista de los abonados a los miér-
coles de moda, no menos numerosa 
que la anterior, prometo darla a co-
nocer más adelante. 
E l personal completo de la Compa-
ñía, que se hallaba en Nueva York, 
r.egará el lunes. 
Triunfará de nuevo Pubillones. 
Tan'seguro! 
* T » 
Las bodas de 1915. 
Empiezan ya las crónicas a seña-
lar algunas de las que están concer-
tadas para Enero. 
Una de las primeras que ha de ce-
lebrarse, según anuncia el compañero 
de E l Triunfo, es la de Diana Flora 
Castellanos, la encantadora señorita, 
y el joven y talentoso doctor Enri -
que Angiada y Estrada. 
Será en la parroquia de Monse-
rrate y en la semana inicial del nue-
vo año. 
Todo está ya dispuesto. 
* * « 
De amor. 
Cumpliré lo prometido al final de 
mis Habaneras de ayer en confirma-
ción de lo que dije el miércoles acer-
ca del compromiso de "una señorita 
que se ha distinguido en el magis-
terio de esta capital." 
Como*que se trata de Asunción Me-
sa y Plasencia, hermana de amigos 
muy queridos, ausentes en el extran-
jero en estos momentos. 
L a señorita Mesa, tan culta y tan 
interesante, ha sido pedida en ma-
trimonio por el señor Vicente Que-
rol. 
L a boda, según mis noticias, no' se 
hará esperar. 
Enhorabuena! 
V « * 
E l concierto del lunes. 
Gran concierto organizado por los 
profesores Alberto Falcón y Juan 
Torroella para ofrecerlo esa noche 
en el Conservatorio Nacional con la 
cooperación valiosísima de la señora 
Pilar Martín de Blanck. 
Entre la relación de los que tienen 
tomados billetes de entrada abundan 
los nombres de personas conocidas 
en nuestra sociedad. 
Mariana Seva de Menocal. 
Concepción Escardó de Freyre, E s -
tela Broch de Torriente, Sarah de la 
Vega de Menocal, Angeles Mesa de 
Hernández, Felicia Mendoza de Arós-
tegui y Oria Várela da Albarrán. 
Señoras de Maza y Artola, de Prie-
to, de Torregrosa, de la Torre, Viuda 
de Solberg, de García, de Moya, de 
Dirube, de Carrillo, de Fernández 
Boada, de Fernández, de Carrera, de 
Refojo, Viuda de Acosta, Mesa de la 
Vega, Antigás de Caballero, Gonzá-
lez Llórente de Molina, Viuda de Ma-
laret, de Cuéllar, de Toñarely, de 
Cuervo, Hevia de Pulido y Zaldo de 
Martínez. 
Señoritas Elv ira Antigás, Chan-
to Menocal, Coralia Pruna, Fernan-
da Ortiz, Mary Caballero, Resano 
Dueñas, Mercedes Aguayo, Argentina 
Herrera y Molina, Carmen Caramés, 
Amanda Rodríguez Saldá, María Te-
resa Sánchez y las de Salcedo, Paja-
res, Galdós y Gálvez Pérez. 
E l Ministro de China. 
E l Secretario de Estado. 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica. 
Los doctores Raimundo Menocal, 
Ensebio Hernández, Federico Justi-
niani, Antonio Díaz Albertini, José 
Lorenzo Castellanos, Joaquín L . Ja-
cobsen, Juan E . Puig, Salvador Boa-
da, Franck Menocal, Enrique Diago, 
Domingo Méndez Capote, José A. 
González Lanuza, José Valdés, Eligió 
Natalio Villavicencio y José A. Fer-
nández. „ . ,_, 
Y los señores Eduardo Suárez Mu-
rías, H . Upmann, Alfredo Botet, Juan 
M. Campanería, José Bravo, Eduardo 
Sánchez de Fuentes, Calixto Pérez, 
Antonio Reguera, Gabriel Marqués, 
León Broch, Benito Lagueruela, Fran-
cisco Duque, Armando Herrera y Mo-
lina, Manuel Villalón, Antonio Pires 
y más, muchos m á s . . . 
Fiesta de arte la del lunes cuyo 
resultado parece estar previsto. 
U n acontecimiento! 
* * * 
Cortesía. 
Emmanuela Salmoiraghi, la bella 
viudita de Mojarrieta que ha poco 
regresó de Europa en unión de su 
simpático e inteligente hijo Javie-
rito, tiene la amabilidad de ofrecer-
me su nueva casa de Escobar 80, al-
tos. 
Recibirá los viernes primeros. 
* * * 
Una invitación recibo. 
E s para las fiestas que se celebran 
hoy y mañana en el barrio de! Calva-
rio, organizadas por la Cofradía de 
Nuestra Señora de los Dolores. 
Fiestas religiosas y populares. 
Entre estas últimas figura la ben-
dición de la Ambulancia que los pro-
pietarios del lugar regalan al Desta-
camento de la Policía Nacional. 
Una linda vecinita del Calvario, 
Adolfina Hernández, será la madri-
na, v el padrino, el teniente Eduar-
do Taracena, en representación del 
general Armando Sánchez Agrámen-
te, impedido de asistir por reciemte 
duelo de familia. 
Dichos festejos, a juzgar por la 
animación reinante en el cercano Pue-
blo, prometen resultar muy lucidas. 
* * • 
Esta noche. 
Un largo programa. 
Se bailará, como todos los sá-
bados, en el aristocrático Country 
Club do la playa de Marianao. 
L a velada infantil de Miramar con 
grandes atractivos en las películas 
cómicas que constituirán el principal 
espectáculo de la noche. 
Habrá acertijos. 
Todos con premios de juguetes pa-
ra los niños. 
Los bailes de las sociedades E l E s -
corial, en Mercaderes 8, y Juventud 
Cubana, en la barriada de Medina. 
L a velada del Liceo de Jesús del 
Monte para conmemorar el cuarto 
aniversario de su fundación. 
Y la Salve en la Merced. 
Finalizará ésta con fuegos, arti-
ficiales y retreta por la Banda de los 
Bomberos en la plazoleta de la igle-
sia. 
Punto final. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinica yPostalcs de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador, 
nos para su hogar. 
4678 1 n. 
Si no compró su forma de sombre-
ro de fabricación marca "Casullé,' 
cómprela es la mejor. 
4' L A S N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
9f 
M U E B L E S F I N O S 
L O S HAY MUY VARIADO» Y TAMBIHM S K OONSTlIUYKN A LA OBOEN 
A PRKOIOS MUY B A R A T O S SM C A S A GAYON. 
Séptimo. 168. entre Escoliar y Bervasío. Teléfono 4238 
4674 1 n. 
Gran establo ds carruajes de lujo " E L M A N Z A N A R E S , 
d e A O O l . F O 1 V I O N Y H E R M A N O . 
Carlos MI, 263. TELEFONO A-5625. Habana 
C a r r u a j e s p a r a b o d a s . . . . 
I ^ a r a b a u t i z o s . . 
P a r a e n t i e r r o s . . 
$ 2 , 5 0 
C 4259 30-18 o 
.•isr Qué grueso y_fuerte está Vd. Don • 
FERMIN, f 
rft H Desde que tomo en las comidas el jg 
jvino dev 
LA VALENCIANA 
^ estoy muyÜI 
fuerte. 







esaparecer la aitiemi 
0 
Q,.: Pida por teléfono A-1403 y se lo man.2= 
dan en seguida a su casa.^^^vl-^^H-** 
sracias * ms out nwuios t o i u c vmo vsaa i ftAfe 
C 4472 S?4-o 
Se Curan los Hombres 
Débi l e s 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. E s una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. Si está, usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria, 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,0 alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias: de Sueños Malos, Imposlbl-
idad de Concentrar las Ideas, Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como otros hombres, entonces 
se puede curar con NOVO. Esta me-
dicina le hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos un 
tratamiento para 15 días por valor de 
$2.00 oro, GRATIS, al recibo de su 
nombre y dirección, y 50 centavos o 
b u equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase entender que no le en-
viaremos solamente una "muestra," 
sino un tratamiento completo de 16 
días, lo que curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so-
lamente por un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin 
marcas que puedan indicar el conte-
nido. 
NOVO COMPANT, Dept. 1-N., 
Box 4000. Philadelphla, Pa., E . U- A. 
C r ó n i c a 
de l P u e r t o 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiaaa con meaaiim ae Drono* «a uk mtlm* l-xposloian d« Pana, 
fe** la* toa«5 febeldM, tlai» £ dgaAi ^ g m e d a d t » del pooluv 
X a 
S E P E R D I O E L " N U E V A F L O R I -
DA 
Ayer *arde regresaron a este puer-
to los remoicadores "Tristan" y "Ve-
nus" que habían ido a auxiliar al 
vivero "Nueva Florida" de la casa de 
Vilas y Ca., embarrancado como 
anunciamos en el Cayo Santa Ana. 
Según los patronea de estos remol-
cadores, dicho vivero so da por per-
dido, dado las malas condiciones en 
que se encuentra y desistiéndose de 
proseguir los trabajos de salvamento, 
en vista de lia imitilidlad de los mis-
mos. 
E n breve volverá a salir el "Tris-
tan" para aquel lugar, con objeto de 
recoger los objetos aprovechados de 
dicho vivero. 
E L "MIAMI" 
De Cayo Hueso llegó anoche el va-
por "Miamí" con 22 pasajeros, en-
tre los que anotamos al señor G. Mo-
reno y su esposa; la señorita - E . R. 
Morales y el resto turistas y comer-
ciantes americanos. 
E L "PARISMINA" 
De Nueva Orleans, con carga, 23 
pasajeros para la Habana y 14 de 
tránsito para Panamá, llegó ayer tar-
de el vapor americano : :Parismiña." 
E n primera llegaron para este 
puerto los señores comerciantes Juan 
Barreras y F . Miranda,, establecidos 
en Nueva Orleans en el giro de ma-
deras, el doctor Henry D. Will, el 
abogado de Texas Mr. H. Lang, el 
agente consular de Holanda Mr. H . 
É. Groemnan y otros. 
U N CONSUL 
E n tránsito viaja en este vapor el 
Cónsul de los Estados Unidos en 
Guayaquil Mr. F . W. Goding y su 
familia, qu ese dirige a tomar pose-
sión de su destino. 
U N E X P E R T O E N BUBONICA 
También viaja en tránsito en el 
"Parismina" el médico americano Dr. 
W. C. Rucker, alto empleado de la 
Sanidad de su país que estaba en co-
miaión en Nueva .Oxlaana didaifindo 
los trabajos contra la epidemia de la 
peste bubónica. 
Acompañan a dicho doctor su espo-
sa y su hermana la señorita Mary 
Rucker. 
E l delegado de la Sanidad america-
na en la Habana doctor Wilson, fué 
a esperar al barco a su colega, acom-
pañándolo a desembarcar por unas 
horas en la Habana, en unión de su 
familia. 
R E E M B A R Q U E S 
E l departamento de Inmigración 
ha acordado reembarcar en los vapo-
res próximos a salir para Europa, a 
los siguientes individuos: 
Rafael Llarona, polizón del vapor 
"Kermuta" llegado en 17 de Octubre 
y tres tripulantes más de dicho bu-
que; un tripulante del vapor norue-
go "Remies" que estaba enfermo en 
el hospital "Las Animas" desde el 19 
de Octubre; los polizones del vapor 
"Valbanera", Manuel Meila , Emilio 
Bello, César Ramaja, Antonio Mar-
tínez, Ignacio Rodríguez y Manuel 
Chico, todos menores de edad, que 
desembarcaron en Santiago de Cuba, 
el polizón del vapor "Conde Wifre-
do" José Vázquez y el del vapor "Mé-
xico", Elidió Naviera. 
D E S E R T O R 
Del vapor español "Gracia" ha de-
sertado un tripulante llamado Ramos 
Luis, cuya captura se solicita. 
BARCOS A L A MAR 
Ayer tarde salieron de este puerto 
los vapores de carga: 
"Bertha", noruego, para Mobila. 
"Gracia", español, para Liverpool, 
vía Matanzas. 
Y "Ockland", noruego, para San-
tiago de Cuba. 
E X A M E N D E P I L O T O S 
E n la Capitanía del 1 Puerto han 
sido examinados de patrones de ca-
botaje los señores José Salas, José 
Pujol y José Vich, siendo aprobados. 
II LOS CDNTRI-
BUYENTES 
Se encuentran al cobro en el Muni-
cipio los impuestos de las tarifas pri-
mera, segunday tercera base de po-
blación y adicional correspondiente 
al segundo semestre, patente anual y 
primer semestre. 
Las horas de recaudación son: sie-
te Y media a once, y de una a dos y 
cuarto. 
"Vence el pla¿o para pagar sin re-
cargo esas contribuciones, el día 17 
de! acvial. 
T e n d r e m o s 
« I 
F e s t e j o s I n v e r n a l e s . 
Bonita salida de teatro, en terciopelo brochado 
negro, forrado de raso liberty. Alta novedad. 
H a b r á c a r r e r a s d e a u t o m ó -
v i l e s , c o n c u r s o d e a v i a -
c i ó n , p r o c e s i ó n c í v i c a , 
g r a n d e s f i e s t a s l i t e r a r i a s , 
b a i l e s y p a s e o s . C o n e s t e 
m o t i v o 
i n v i t a a l a s d a m a s a c u d a n 
a s u s g r a n d e s a l m a c e n e s 
p a r a a d q u i r i r l a s m i l p r e -
c i o s i d a d e s q u e e n e s t o s 
d í a s h a p u e s t o a l a v e n t a . 
A n t e s d e h a c e r s e u n t r a j e 
o a d q u i r i r l a t e l a , c o n v i e -
n e v i s i t a r 
s a 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
E n momentos en que colocaba ayer 
la mecha a un cartucho de dinamita 
que se proponía aplicar a un barreno 
el español José Cid Pérez, hizo aquél 
explosión, causándole heridas gra-
ves. 
E l suceso ocurrió en las canteras 
situadas en la carretera de Güines a 
Melena, siendo conducido el herido al 
hospital de la citada villa. 
D R . J . L Y O N 
1>« la Facultad de Parta. ( 
Sapeciallsta en la curación radicai 
en las hemorroides, sin dolor, ni «tv>« 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus auehacore*. 
Consultas de 1 a S p. m.. alarias. 
GENIOS. 16. AI/TOS 
4721 1 n. 
" I M I M A I S O N ROYALE' 
V E D A D O 
Calle 17, núm. 55. e s p i n a a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto dei 
Vedado; con lujo y confort moderaos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo cheí francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4679 1 n. 
NO MAS MOSCAS 
Steocida SARRA 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Jlrogaeria Sanrá 7 F a r a & B Í M L 
LIZAMA, DIAZ Y Ga.-Neptuno y San N i c o l á s 
C 4857 1 - 1 4 
N e c r o l o g í a 
E n Madrid donde se hallaba resi-
diendo desde hacía unos meses aca-
ba de fallecer rodeada de algunos de 
sus hijos la virtuosa, y respetable da-
ma doña Clara del Río de Pascual, es-
posa amantísima de nuestro distin-
guido amigo el opulento hacendado 
don Enrique Pascual y Pereira al que 
enviamos por este medio nuestra más 
sentida condolencia por tan irrepara-
ble desgracia. 
E l cadáver de la señora del Río de 
Pascual será traído probablemente a 
esta ciudad para darle cristiana se-
pultura en nuestra necrópolis. D. E . 
P. tan virtuosa y caritativa dama. 
De la Judicial 
U N R E C L A M O 
E l agente Horacio Psey detuvo a 
Esteban Figarola Rivas, a quien re-
clamaba el Juez Correcional de la 
Sección Tercera, por lesiones. 
A L V I V A C 
E l agente Alfredo Illa detuvo a 
Francisco Sánchez Hernández recla-
mado en causa por hurto. 
Fué remitido al vivac. 
POR H U R T O 
Guillenrio Valenzuela Siere, vecir 
no de Matías Infanzón 64, fué deteni-
do por los agentes Blanco y Cuesta 
por acusársele de hurto. 
Ingresó en el vivac. 
" S A R D I N I T A " D E T E N I D O 
E l agente de la policía Judicial se-
ñor Brignardelly, arrestó ayer a Jo-
sé Berca Benerele, (a) "Sardinita," 
vecino de Sitios y Escobar, el cual se 
hallaba reclamado en causa por ame-
nazas a su novia. 
'"Sardinita" ingresó en el "sala-
dero." 
" L A G A L L E G A , " C A Y O 
Los agentes de la Judicial Hono-
rate Cueto y Blanco, lograron el arres-
to de Carmen Abadí Rey, (a) "La. 
Gallega," artista del café-cantante y 
vecina de Paula 71, la cual se encon-
traba acusada de un delito de hurto. 
S e s í a n r a l a V l M l f t ] 
L de loa Bomtesf \ 
Osnntisado. 
Preclo»$1.40pte«« I 
Siempre M» •«ntaen lai 
Farmacia del Dr. Maauall 
Johaaoa. Ha cazado ¿t 
otros, lo murara & tuted. I 
Haga la prnebs- &€ aoU-l eitan peéidot por ( 
BR. eáiVEZ OUILIEM 
bnpotencia. Pérdidas seminas 
Ies, Esterilidad» Venéreo, S í -
filis j Hernias o quebraduras. 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Ksirf^fi1 pata loa pokrsa da •>( a é 
4716 1 n. 
L I Q U I D A M O S 
una partida de 
Máquinas de escribir 
de uso, desde 
$ 5,10, 20, 25. 30. 
en adelante 
Si quiere una NO A G U A R D E 
P A R A k A Ñ A N A L O Q U E 
P U E D A H A C E R HOY. 
También por motivo del recien-
te gran aumento de nuestro 
local estamos liquidando cier-
tos artículos de muebles para 
oficina que antes no pudimos 
exhibir por falta de espacio. 
FRANKfi. RO6INSG0. 
Obispo y Habana. HABANA. 
C 4841 3-13 
De la Secrete 
UNA MAQUINA D E E S C R I B I R 
Del local que ocupa el Centro de 
Veteranos, en la calle Prado 2, hai¿ 
sustraído una máquina de escribir pro-í 
piedad de la casa de Robins, valuad^ 
en ochenta pesos. 
DOS J A M O N E S . . . Y 
_ Mientras Juan Galindo Martín, ve-
cino de Bemaza 74, despachaba en un 
café que existe en Monserrate y Nep-
tuno, le hurtaron dos jamones y dos 
mortadellas valuadas en ocho pesos. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Manuel Rojo Sierra, residente en 
Acierto y Velázquez, ha denunciado 
que en el mes de Octubre le vendió a 
José Pérez, vecino de Alejandro R a -
mírez 14, tabacos por valor de seis 
pesos, y que dicho individuo se nie-
ga ahora a abonarle el importe, 
¿ Y DOMINGA? 
L a señora Marcelina Mederos, que 
reside en Manrique 123, denunció que 
su hija Dominga González, de 14 
años, que estaba al cuidado de Josefi-
na Ricol, de Galiano 88, salió ayer de 
esta casa para dirigirse a su domi-
cilio y como aún no ha llegado, teme 
que le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
R E V O L V E R H U R T A D O 
A Evaristo García y del Busto, ve-
cino de Estrella 6 y medio, le han 
sustraído un revólver valuado en 20 
pesos. 
Ignora quien fuera el autor. 
, NO T I E N E FONDOS 
E l señor Vicente Gómez Fernández, 
vecino de Galiano 32 y gerente de la 
razón social Gómez, Benguria y Com-
pañía, presentó una denuncia ante el 
oficial de guardia en la Jefatura de 
la Policía Secreta, contra Angel 
Eguzquiza, establecido en el pueblo 
de Florida, Camagiiey, quien le ha 
enviado un chek por valor de $58-01 
en pago de una cuenta, y al preten-
der cobrar el título en la sucursal 
del Banco Español, ha sido informa-
do que su parroquiano no tiene fon-
dos en Camagiiey, por cuyo motivo sey. 
considera perjudicada la sociedad. 
A R T I C U L O S F R A N C E S E S 
S E A C A B A N D E R E C I B I R E N e s 
F I N m D E i S I G L O " 
PAMO DAMAS; Lana diagonal, Cachimiras, Paño liberty, Franela de lana, Crespones de 
lana y seda Velos cresponados. Terciopelos seda, doble ancho, paños de seda, Grana-
dmas brocadas en terciopelo, y un sin número de telas a rayas y cuadros blancos y ne-
gros. Adornos de todas clases. =======================— ' 
TA IIEOAÍON IBS DLTIH6S MODELOS DE CORSES ' % E R E V O " PASA LA PROXIMA TEMPORADA DE INVIERNO. 
G a r c í a y S i s t o , S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . T e l é i s . A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . 
d i A R I O P » M A K I N A 
N O V I E M B ^ f ^ 14 D E m\ 
RESINOL limpia la tez 
más manchada. 
El uso r&gular del Jabón Resinol con ligeras y ocasionales aplicacio-
nes del Ungüento Resino! excita la piel, produce una acción natural 
y saludable y limpia la tez de granos, tumorcillos. manchas, rubicun-
deces etc.. rápidamente, fácilmente y a poco costo. 
El'Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las Farmacias de la Habana y de la Isla. Instrucciones completas en 
español. 
obse-
P A Y R E T . — E n primera tanda se 
tjondrá en escena "Lysistrata", muy 
graciosa opereta bufo-helénica y que 
en su resurrección ha obtenido muy 
lisonjero éxito. ,„ 
E n segunda subirá a escena la ca-
da yez más aplaudida opereta en tres 
actos, "Eva". . . 
L a tanda es triple, y costara cin-
cuenta centavos la luneta con entra-
daÉs un programa completo el de 
hoy. 
P O L I T E A M A . — Nuevamente se 
exhibe hoy en el Politeama 1?, pelícu-
la de Pathé "Las borrascas cíe la vi-
da", completando el programa otros 
estrenos del inagotable repertorio de 
Santos y Artigas. 
Mañana, domingo, dos funciones. 
L n matinée programa cómico dedica-
rlo a los niños. 
MARTI .—En este teatro fué ano-
che "estrenada " E l dios éxito," zar-
¡áiela cómica en un acto, tres cuadros 
v vn pasacalle. 
Gustó de veras. E l numeroso pu-
blicb que acudió a la segunda tanda 
entró en la obra desde las primeras 
oPcefíaSí Y cuando salió—cuando sa-
116 del teatro—llevaba en el "rostro" 
un marcado gesto de alegría. 
; L a opinión del cronista? Que el 
Respetable estaba en lo justo. Si lo 
que se propusieron los autores de 
" E l dios éxito" fué hacernos pasar 
un rato olvidando las tristezas^ de la 
vida y las consecuencias de la Ley de 
Defensa Económica, a fe que han 
conseguido su objeto. Durante la ho-
ra y pico que la obra dura no hay 
tiempo para pensar en cosas desa-
gradables. 
Eso sí, de cuando en cuando se 
siente uno algo conmovido. Porque 
nada hay que impresione tanto ni tan 
melancólicamente como tropezarse 
de manos a boca y sin esperarlo con 
un antiguo amigo. Y en " E l dios E x i -
to—al menos, tal como en Martí nos 
lo han servido—son varios los ami-
gos de la niñez con quienes vino se 
tropieza. Pero, en fin, esto, como di-
ría Capella 
"son pláticas de familia 
de las que nunca hice caso." 
¿ L a interpretación ? Buena en con-
junto. ¿ Para qué vamos a andar con 
beberías ? Merece ser citado en pri-
mer lugar el señor Palacios, que no 
obstante su pequeña estatura ha lo-
grádó meterse al público en un bol-
sillo de su americana. Al simpático 
actor—sobre el cual cae todo el pe-
po de la obra—débese en gran parte 
~' éxito obtenido anoche por " E l dios 
Fe-n," Y conste que esto del "peso" 
l*. obra no debe ser tomado en mal 
sentido. 
;.Ellas? Monísimas. Monísimas to-
rtas. Especialmente en el cuadro de 
\n. tierra de Venus. Por cierto que 
ignorábamos que en dicha tierra— 
que, por lo visto, es la Roma del ami-
Paira la </ 
Neuritis, Neuralgia, Dispepsia,] 
Dolor de Cabeza. 
go Nerón—estuviese tan adelantado 
el arte zapateril. ¡Qué hermoso con-
traste el de aquellas túnicas perfec-
tamente neronianas y aquellos zapa-
titos blancos estilo Luis X V ! 
Aplaudidísima—y con justicia— 
fué la señora Vehi, que cantó con el 
gusto en ella habitual. Muy celebra-
da también resultó esa notable ca-
racterística que se llama Rosa 
Blanch. Y obtuvo un nuevo triunfo 
coreográfico el bailarín señor León, 
a quien "no hay quien le haga nada" 
en materia de arte flamenco. 
Sirviónos de "cicerone"—de bellí-
sima "cicerone"—durante toda la 
obra la simpática Lolita Pastor, que 
dijo muy acertadamente los versos 
del prólogo. 
E n suma: una obra que no des-
miente su título. 
¡La sorpresa que se habrán lleva-
do en Madrid los autores, si les han 
cablegrafiado! 
Esta noche, en la primera tanda, 
"Bohemios." 
E n la segunda, " E l dios Exito." 
Y en la tercera " E l puñao de ro-
sas." 
A C T U A L I D A D E S . — " E L Brillante 
Negro" alcanzó anoche un gran éxito. 
E s obra que dará buenas entradas 
a la bombonera. 
Hoy vuelve a la escena en la segun-
da tanda. 
E n la primera " E l Maestro Tomás" 
y el "Dulcero". 
" E n la prángana" y " E l botellero". 
E n cada tanda las consabidas pelí-
culas. 
Van muy adelantados los ensayos 
de " L a guerra europea". 
ALHAMBRA.—Nuevo éxito alcan-
zó anoche la zarzuela de los hermanos 
Robreño y Anckermann " E l Bombar-
deo de Amberes." 
Muy aplaudidos la gentilísima Blan 
quita Vázquez que cada noche obtiene 
nuevos triunfos, y Mariano Femán-
dep. 
Luz Gil, Pilar Jiménez y Blanca 
Becerra, también fueron aplaudidas. 
Gustavo Robreño, Regino López y 
Acebal, inimitables. 
Esta noche vuelve a la escena " E l 
Bombardeo de Amberes" a segunda 
hora y en primera y tercera irán, res-
puectivamente, "Habitantes de la L u -
na" y " L a Supresión de la Zona." 
POR LOS C I N E S 
Con películas muy emocionantes 
combina hoy su programa el concu-
rrido cine "Galathea". 
Son estas películas " L a madrastra 
infame", " E l ganador del gran pre-
mio" y " E l precio de la Gloria" y 
otras de Max Linder. 
E l lunes estreno de la película " E l 
Zorro Rojo y el Oso Negro" y el 
miércoles la sensacional cinta de 
Pathe: ' ' E l Rey del Presidio." 
Galathea por lo que se ve disfru-
ta de todo el repertorio de Santos y 
Artigas. 
Nueva Inglaterra. — Exhibe hoy 
" L a Canción de Mignon" y " E l Lo-
bo," ambas películas muy atrayen-
tes. 
E l buen tacto de esta empresa en 
la selección de sus programas moti-
va llenos diarios. 
— I V I E X O D O R A C I O N A L 
U I T I S 
P a s t i l C a s B a S s á m i c a s S A R R A 
— CURAN POR INHALACION 
Soguería Sarrá y farmacias. Caja: 40 centavos. Por 4 cajas; a 32 ceníav 
D E S 
: B l L i o / l 
i 
Enfermedad soportada en secreto. 
Sus causas pueden ser inocentes. 
E L C O R D I A L D E C E R E B R I N A U L R I C I 
de reconocido m é r i t o para esta a fecc ión , fortifica « l o s 
N E R V I O S , M U S C U L O S , C E R E B R O , y M E D U L A , 
combate l a D E B I L I D A D N E R V I O S A y F I S I C A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S y de VIGOR, INCAPACIDAD C E R E B R A L , 
mSOMNIO, D E P R E S I O N , P A R A L I S I S , I M P O T E N C I A , 
A N E M I A , E N F L A Q U E C I M I E N T O , I N A P E T E N C I A , M E N S -
T R U A C I O N E S D I F I C I L E S y P A L P I T A C I O N . 
THE ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK. 
L a r a . — E l decano de los salones de 
Prado, anuncia también " L a Cancioi 
de Mignon" y " E l Lobo." 
Mañana estrenará varias películas 
cómicas en la matinée que promete 
ser animadísima. L a empresa 
quiará a los niños con juguetes 
Cine Prado.—Anuncia un sensacio-
nal programa: , , 
"Los fatuos" y " L a Venganza del 
Muerto"; entre otros estrenos pottOT» 
pronto este gran salón la ultima 
gran obra de Pathé titulada ' Las Bo-
rrascas de la Vida." 
MAXIM.—Está fuera de toda duda 
que este privilegiado espectáculo es 
un verdadero exponente de la sociedad 
culta y elegante de esta capital. Ano-
che y antenoche daba gusto ver el as-
pecto que presentaba aquel hermoso 
antiteatro repleto de bellísimas mu-
jeres ataviadas con los último^; mo-
delos de las modas parisienses, y con 
sus ai-tísticos sombrero y sus elegan-
tes pieles, puesto que daban a aquello 
el aspecto de un elegante parterre Fué asímismo declaraci0 no haber 
europo. lugar al recurso interpuesto por Jo-
Esto, unido a las magnilicas pro- sé Mayo y Garrido contra sentencia 
yecciones que allí se ofrecen, estrenos .de la Audi(;.ncia de Santa Clara> en 
diarios, hacen de Maxim el sitio pre-
dilecto de la sociedad habanera. 
Para esta noche se anuncian dos 
sensacionales estrenos, ambos de gran 
mérito, uno que se titula "Amor su-
blime" y que es una de las más bellas 
producciones de la casa Ambrosio, 
ocupará la primera y tercera tandas. 
Y otro que se titula " L a Bertha o 
E l castigo del miserable' 'irá en la 
segunda tanda. 
L a hermosísima Miss Mary sigue 
atrayendo a su departamento un pú-
blico colosal, el que queda completa-
mente admirado de los trabajos que 
ella realiza. 
Siguen rigiendo las mismas horas y 
de exhibición y los mismos precios. 
T R I B U N A L E S 
CONTRA F A L L O S D E L A S A U D I E N C I A S D E L A HABANA Y SANTA 
C L A R A . — POR D E N U N C I A R " F A L S A M E N T E . — ROliO . E N L A 
E S T A C I O N D E L F E R R O C A R R 1 L D E CAMPO F L O R I D O . — I N F R A C 
CION D E L CODIGO P O S T A L . - - L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
E N L A A U D I E N C I A . — S E N T E N C I A S . 
¡ARDIENTE E1V 
Unico legítimo puro de uva 
E l más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN J O S E — 
Función Diarla. 
E L R E Y D E L R E S I D I O 
E S T R E N O E N C U B A 
3 E S T R E N O S S E M A N A L E S 
Películas de Santos y Articas 
V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a 
pondrá en vigor (salvo en cuanto se 
expidan licencias en la forma aquí 
más adelante dispuesta) además de 
las prohibiciones contenidas en Nues-
tra Proclama ya citada, y de confor-
midad con ello advertimos a todas las 
personas residentes, realizando nego-
cios o que se encuentren en Nuestros 
Dominios: 
(a) Que ni directa ni indirectamen 
te importen ni hagan ni procuren 
importar ni estén concernidas en la 
importación en parte alguna de Núes 
tros Dominios ni en ningún otro país 
o lugar a través ni desde ningún 
puerto de Europa, de azúcar crudo ni 
refinado hecho ni producido por al-
gún enemigo o país enemigo, o de 
azúcar refinado (ya sea hecho o pro-
ducido hecho o producido de azúcar 
crudo hecho o producido por un ene-
migo o en un país enemigo. 
(b) Que ni directa ni indirecta-
mente trafiquen en azúcar alguna en 
la forma antes citada. 
2 Y por la presente advertimos 
además a todas las personas que el 
que en contravención de esta ley co-
meta, ayude o induzca a cualquiera 
de los antes mencionados actos, será 
culpable de un delito y de conformi-
dad estará sujeto al castigo y penas. 
3 Nada de lo contenido en esta 
proclama se entenderá que prohibe 
cosa alguna que est;é expresamente 
permitida por Nuestra Licencia dada 
en nuestro nombre por un Secretario 
de Estado o por la Junta de Comer-
cio, ya sean esas licencias concedidas 
especialmente a individuos o anuncia 
das como aplicables a clases de per-
sonas. 
4 Las palabras "enemigo" y "país 
enemigo" y "persona" tendrán el 
mismo significado en esta Nuestra 
Proclama que en Nuestra precitada 
Proclama del día 9 de Septiembre de 
1914. 
Dado en Nuestra Corte en Buckin-
gham Palace, el día 13 de Septiembre 
del año de Nuestro Señor de mil no-
vecientos catorce y el quinto de Núes 
tro Reinado. 
DIOS S A L V E A L R E Y . 
En el Supremo 
Recursos declarados sin lugar. 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso interpuesto por el Ministe-
rio Fiscal de una parte y de la otra 
Alfredo Quintana Perera. como Acu-
sador particular contra sentencia de 
la Audiencia de la Habana que absol-
vió a Antonio Díaz Hernández, de «n 
delito de homicidio por imprudencia. 
causa por imprudencia temeraria. 
P A R A H O Y SEÑALAMIENTOS 
No hay. 
En la Audiencia 
Juicios orales celebrado» ayer tarde. 
Se celebraron ayen en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les de las causas instruidas contra 
José Valdés o Evaristo Suárez Gar 
cía, Mario Pola a Manuel Rey Gar-
cía o Manuel Ariosa Vázquez, por 
on delito de robo, en este juicio el 
Fiscal retiró la acusación que se le ha 
cía. Rafael Cervantes Bacelio Armas 
y Arturo Rente por un delito de dis-
paro de arma de fuego; Santiago 
Suazo Valdés o Raúl Valdés o José 
Betancourt, por un delito de huto; 
Felipe Cerrado, por un delito de dis-
paro; Marcelino González y otros 
más por un delito contra la salud pú-
blica. 
Juicios orales suspendidos. 
Se suspendieron ayer, en las dis-
tintas Salas de lo Criminal, por dife 
rentes causas, los juicios orales de 
las causas instruidas contra Juan Fe-
lipe Moroña y Vicente Aliones, por 
un delito de estafa, y Morris Hey-
mann y otros, por un delito de defrau 
dación. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
se han formulado en la tarde de ayer 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
3 años, 4 meses y 8 días de prisión 
correccional y multa de 625 pesetas, 
para Alfredo Miranda, como reo de 
un delito de falsa denuncia y dos años 
de prisión para Antonio Sobral Pérez 
y José López Férez, como autores de 
un delito de perjurio. 
Estos sujetos que se encuentran 
cumpliendo condena en el Presidio de 
la República, por delitos contra la 
propiedad, ron objeto de dar un pasei 
to hasta Nuevitas, concibieron la idea 
de que el primero denunciara algún 
hecho delictuoso, realizado en aque-
lla población y que ellos,-los segun-
dos, servirían de testigos, en la refe-
rida denuncia. 
Miranda, sin titubear, denunció por 
escrito al Juez Correccional de Nue-
vitas que al desembarcar en esa Ciu-
dad se le presentó un individuo di-
ciéndole que era maletero al cual le 
entregó su maleta con objetos que 
apreciaba en 25 pesos y Antonio So-
bral y José López, declararon bajo 
juramento que el hecho era cierto, 
por haber sido testigos presenciales 
del mismo, todo lo cual se comprobó 
que era incierto. 
2 años, once meses y once días de 
presidio correccional por el delito de 
robo, para Antonio Fernández y A l -
berto García; hecho que realizaron 
en la noche del 24 de Septiembre pa-
sado en la habitación que ocupa en 
el patio de la Estación de Campo Fio 
rido, de los Ferrocarriles Unidos, Fio 
rido Sebastián Lezcano, sustrayendo 
de la misma y apropiándoselas varias 
piezas de ropas, tasadas en seis pe-
sos. 
Treinta y un peso de multa o trein 
ta días de prisión por cada uno de los 
tres delitos de infracciones del Có-
digo Postal, para Luis Menéndez Ra-
veiro y Jesús Lámelas García. 
Dichas infracciones consisten en ha 
ber dirigido por medio del correo 
cartas con lenguaje soez a los ciudada 
nos José Menéndez, Francisco Piñeiro 
y Saturnino Sánchez. 
Sentencias firmadas ayer. 
Se firmaron ayer por la Sala 2a. 
de lo Criminal: , 
Se absuelve a Francisco Carbia Gar 
cía en causa por lesiones por impm 
dencia. 
Condenando a Manuel Fernández 
Rovirosa, por atentado simple, a 4 
meses de encarcelamiento, y a 5 días 
de arresto por cada una de las dos 
faltas. Condenando a Ramón Valdés 
Fernández, por resistencia, a 2 meses 
de encarcelamiento, y por una falta 
a 5 días de arresto. 
A ambos procesados se les absuelve 
do un delito de amenazas de que tam 
bién fueron acusados. 
N U E V O S SEÑALAMIENTOS 
E l juicio que estuvo señalado para 
celebración, el día de ayer, en la Sala 
Segunda de lo Criminal, contra 
Juan Felipe Moroña y Vicente Albo-
res, por un delito de estafa fué sus-
pendido, y se ha señalado nuevamente 
su celebración para el día veinte y 
cuatro del presente mes. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
No hay. 
Notificaciones. 
Tienen hoy notificaciones, en la SaP 
la de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
Mario Díaz Erizar, Ramón Goizue-
ta, José Rosado, Miguel Vivanco, 
Benjamín Montes, Marcos Canales, 
Juan R. Cadavid, Alexander W. Kent, 
Raúl Gallilta, José Antonio Echeva-
rría, Carlos M. Guerra, Joaquín Coel-
ta, Marco Recio. 
Procuradores: 
M. Hanen, Francisco Díaz, Chuier, 
Llama, .Slico^ás Cárdenas, Francis-t 
coMeneses, E . Yaniz, Barreal, Pedro 
Rubido, Pereira, Toscano, Tomás Ra-
dillo, I Daumy, J . A. Rodriguez,2 Za-
yas, O. Zayas, Raúl Puzo, Sterling, 
W. Mazón, J . R. Arango, E . Cedrón. 
Partes y mandatarios. 
Francisco M. Duarte, Joaquín 
Saenz, Ramón Uta, Juan Mayunlet, Ni 
colás María Bravo, Luis Lloren, Ra-
fael López Alamo, Amador Fernán-
dez, Ramón Suárez Felaez, Fernán 
do G. Carratalá, Félix Rodríguez. Pa-
blo Piedra, Miguel J . Márquez Arro-
yo, Oscar Zayas, Adolfo Foyo, José 
M. González del Crito, Juan Alvarez 
García, Francisco Crespo, Fernando 
G. Tariche, Maximino San Julián, 
Leandro San Julián, Isaac Regalado, 
Pablo Castro, Esteban Yaniz, José 
Mompart, Julián Vila, Amelia Moi'a, 
José Alcalde, y Manuel Feijóo. 
l o s V u e l o s " 
REMÍNGTGN 
U M C 
Rifle de R e p e t i c i ó n 
C a l i b r e 2 2 
E l A r m a I d e a l 
P a r a C a z a r 
Habana 13 de Noviembre de 1914. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Hemos leído con sorpresa un ma-
nifiesto suscrito por Miguel Santos 
y otros señores, dirigido a la Colo-
nia Gallega, en el que al mismo tiem-
po que se menciona nuestro nombre, 
se consignan determinados ataques 
al señor Emilio Naya, Vocal del 
Centro, con relación a la Subasta de 
Lámparas que nos fué adjudicada. 
Nos interesa hacer constar que 
lejos de tener motivo alguno de dis-
gusto hacia el señor Naya, sólo le 
guardamos el debido agradecimiento 
por las atenciones que desinteresada-
mente nos dispensó a fin de facili-
tamos el resultado obtenido. 
Le rogamos, señor Director, tenga 
la bondad de dar publicidad a estas 
líneas, y con gracias anticipadas nos 
reiteramos sus attos. y s. s. 
Hierro y Cía. 
L a policía especial de Gobernación 
en Sagua la Grande, ha telegrafiado 
al citado departamento diciendo que 
a las once y media del día de ayer SG 
disparó un tiro de revólver debajo de 
la tetilla izquierda la señorita Flora 
Li la Caballero, de 18 años de edad, 
quien alega estar aburrida de la vida. 
Su estado es grave. 
Pida nuestro libro Gratis 
QUEBRADURAS acerca de 
Y llesrue a ser nue 
vamente un hombre 
perfecto. 
Sin operación, sin un-
güentos, sin resortes 
que torturan, sin bra-
gueros de acero —el 
maravilloso descubri-
miento de la época, el 
Candado de Schulllng 
para Quebraduras. 
toma sus veces, y está curando cen-
tenares de quebrados en todas par-
tes del mundo. 
Se envía con 30 DIAS D E E N S A Y O 
Si Ud. está quebrado, Ud. está en 
peligro. Si Ud. trae un braguero o 
cualquier soporte del vivjjo estilo, el 
peligro para Ud. es aún mayor. Ud. 
está buscando alivio—Ud. quiere ser 
curado. Mientras que la naturaleza 
sana la quebradura Ud. desea con-
seguir un soporte que retenga la que-
bradura con seguridad y bienestar. 
Esto es exactamente lo que le entre-
ga el Candado de Schuiling para que-
bradura. Esta es la razón por la cual 
no tenemos miedo de darle 30 Días 
de Ensayo. 
Mi libro gratis le da todos los in-
formes acerca del candado. Está lle-
no de hechos y experiencias descri-
tas por personas que han llegado a 
ser curadas. También indica por qué 
LOS MEDICOS lo recomiendan, en 
vez de aconsejar una operación peli-
grosa. Le dará muchos hechos acer-
ca de Q U E B R A D U R A S , que Ud. 
nunca ha leído ni conocido antes. 
Pida I N M E D I A T A M E N T E mi L I -
BRO G R A T I S y Ud. se quedará con-
tento para el resto de su vida. 
A. H. S C H U I L I N G C O . 
-S18 E. Georgia St.0 lidlanapolls, Ind., E. DA 
E L PROGRAMA D E L N O T A B L E 
AVIADOR ESPAÑOL H E D I L L A . 
L a ñesta de aviación que se cele-
brará mañana en el campo de " L a 
Bien Aparecida" promete ser un su-
ceso verdaderamente extraordinario. 
E s tal la expectación que hay por 
conocer los vuelos del más afamado 
aviador español señor Hedilla, que la 
comisión organizadora del festival 
se ha visto obligada a duplicar el nú-
mero de localidades y entradas al 
campo, por haberse agotado rápida-
mente todo el papel. 
A continuación damos a conocer a 
nuestros lectores el programa a que 
ha de sujetarse el espectáculo, que 
es como sigue: 
PROGRAMA 
1°.—La Banda de la Beneñcencia 
partirá de San Lázaro y Belascoaín 
para recorrer la población tocando 
alegres pasa-calles y llegará a las 3 
p. m. al campo de aviación, en donde 
ejecutará escogidas piezas de su ex-
tenso repertorio. 
2°.—A las 3-30, vuelo sobre la pista 
del campo, de 15 minutos de duración 
con virajes muy pronunciados. 
3°.—Descanso para el aviador 
amenizado por la citada Banda. 
4o.—Vuelo de altura, descendien-
do en espiral, resbalando de ala. 
Este vuelo por la extensa espiral 
que exige y la gran altura que pre-
cisa, resulta sumamente sensacional, 
pues el aviador trabaja en constante 
peligro .y como es también de larga 
duración, no será posible efectuar 
nuevas ascensiones en este día. 
E n las próximas fiestas que se cele-
bren dará a conocer el señor Hedilla, 
los diferentes vuelos que le han he-
cho acreedor al título de Piloto de 
primera clase entre " los aviadores 
más afamados del mundo. 
Para mayor comodidad del públi-
co, la Havana Central ha dispuesto 
expender para esta fiesta billetes de 
ida y vuelta al precio de diez centa-
vos, evitando con esto las aglomei'a-
ciones a la salida del campo y las 
molestias consiguientes. 
Se han hecho, además, importan-
tes reparaciones en la calzada que da 
acceso al campo, con objeto de que 
los automóviles y demás vehículos 
puedan transitar libremente y con 
comodidad. 
Expuesto todo lo que antecede, no 
es arriesgado el augurar a la fiesta 
de mañana domingo el más lisongero 
de los éxitos. 
Un rifle de repetición calibre 22 bien 
i construido dará mucho placer y satisfac-
ción en la caza menor. E l tirador sola-
i mente tendrá que preocuparse de ver 
que la exactitud del rifle que cómpre-
la potencia del cartucho que pueda dis-
parar—no presente obstáculos al éxito 
del tiro. 
Presúnteso por el nuevo Repetidor Remington. 
UMC Calibre 22, adaptado para los cartuchos 22 
| corto y largo, como también para el certuehr. 
| potente 22 largo de rifle. 
Remington Arm«-Union MetaHic Cartrídge Co 
299 Broadway. Nueva York. E. U. de N. A*. 
De venta por los príncipalaa 
comerciante» «n todas partes. 
BLL MU 
E N T R E V I S T A 
Esta mañana celebró una larga 
conferencia con el Alcalde el Repre-
sentante, señor García Santiago, 
miembro prominente del Partido L i -
beral Unionista. 
Se dice que trataron sobre la pro-
visión de la Presidencia del. Ayunta-
miento de la Habana. 
Acompañaba al señor García San-
tiago el concejal señor Rafael Mar-
tínez Alonso. 
U N FOCO 
E l concejal, señor Juan Armente-
ros pidió hoy al Alcalde la instala-
ción de un poce de luz eléctrica en 
San Leonardo y la calzada de Jesús 
del Monte. 
E l Alcalde prometió complacerle. 
La Comisión de Retiro 
N U E V O S V O C A L E S 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, teniendo en cuenta que los 
tenientes coroneles señores Enrique 
Quiñones Rojas, Alberto Herrera 
Franchi y Eduardo F . L . Lores Lo-
rens, y comandantes Armando Mon-
tes Montes y Francisco Fernández 
Martínez, vocales de la Comisión de 
Retiro y Pensiones de las Fuerzas 
Armadas, han tenido qui cesar 
en sus cargos, los dos primeros por 
vencimiento del tiempo para que fue-
ron nombrados, y los tres restantes 
por haber sido nombrados Director y 
Subdirector de la Academia de Apli-
cación, destinándose el último a pres-
tar sus servicios a la provincia de 
Santa Clara, ha nombrado para sus-
tituirlos al capitán señor Jorge Vila 
Blanco, por la artillería de campaña, 
y por el tiempo de un año, al primer 
teniente señor Manuel Rodríguez Si-
gler; por el Cuartel general, también 
por un año, a los capitanes de la 
Guardia Rural señores José Perdomo 
Martínez y Alberto Casas Echeva-
rría, por dos y tres años, respectiva-
mente, y por el cuerpo de ametralla-
doras al capitán señor Rafael Cañi-
zares Quirós, por un año. 
D e C i e n f u c g o s 
E L A L C A L D E D E C I E N F U E G O S 
V A A C O N F E R E N C I A R CON E L 
S E C R E T A R I O D E OBRAS P U -
B L I C A S . — S U I C I D I O F R U S T R A -
DO.—DOS H E R I D O S G R A V E S . 
)Por telégrafo) 
Noviembre 13. 
Embarcó hoy para la Habana lla-
mado por el señor Secretario de 
Obras Públicas, el Alcalde de esta 
ciudad, coronel Cabrera, para tratar 
sobre la composición de las calles de 
esta población. 
Eduardo Veloso, de la raza negra, 
de 23 años de edad fué asistido en el 
hospital "Luis Perna." 
Debido al estado de gravedad en 
que se hallaba no ha podido prestar 
declaración. 
Ignóranse los motivos que ha te-
nido para atentar contra su vida-
Ingirió materia desconocida. 
en el arroyo del central "Mercedi-
tas." 
E l vecino de Limones, Lázaro 
Stuart, de sesenta años de edad, fué 
asistido en el hospital, de una herí, 
da de pronóstico grave, de seis cen-
tímetros de extensión situada en el 
tercio posterior lateral izquierdo de 
la región occípito-frontal, que le fué 
causada por Manuel Quiñones al 




Chaparra, Noviembre 13. 
E n la noch^ de ayer, poco antes de 
la llegada del general Menocal al cea 
tral Chaparra, fué conducido al hos-
pital del mismo el chauffeur Juan 
Arias, en gravísimo estado, a causa 
de quemaduras que sufrió al hacer 
explosión un depósito de gasolina. 
Casas. 
También fué asistido en el mismo 
hospital, "Celestino Rodríguez", ve-
cino de Cruces, de una herida grave 
de cinco centímetros de extensión1, 
situada en la región occípito-frontal, 
la que se causó al estarse bañando 
L a gran mayoría de los casos de úv 
somnio se deben a excitación del siste-
ma nervioso. 
Siendo' este el caso basta tonificar 
y fortalecer los nervios, observando, 
naturalmente, métodos moderados de 
vida, para recobrar la estabilidad ner-
viosa tan necesaria a un sueño repo-
sado. 
Para efectuar este restablecimiento 
de los nervios deben tomarse las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams, 
con las cuales el paciente recobrará 
prontamente el equilibrio nervioso que 
ha perdido y se verá libre de insom-
nios. 
Sabido es que los nervios están su-
jetos a la condición de la sangre y que 
de ella dependen para su manteni-
miento. Las Pñdoras Rosadas del Dr. 
Williams, al dar abundancia de san-
gre roja, rica y pura, tonifican y for-
talecen los nervios, proporcionando un 
sueño reposado y tranquilo. 
Pida usted estas pildoras a su bo« 
ticario, en el paquete rosado con la 
P grande, haga una prueba concienzu-
da con ellas, y observe los benéficos 
resultados que obtiene. 
Un librito gratis, "Desarreglos Ner-
viosos," se le mandará si lo pide, ex-
presando el título, a The Dr. Williams 
Medicine Co., Depto. N., Schenectady, 
N. Y . , E . U . A. 
Sargol se vende en las ooticas y 
droguerías. 
U R A C A L L O C : 
s i n i g u a l . ^ 
i 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E IJADA 
SÜPERIOR A LA FENACETIPíA 
Y LA ANTIPERINA. 
K A R A 
C . 3760 alt. 15.—1 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , MAQUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C Í O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
ümparilla, 52. Apartado 932 Te!, A-1793. Habana 
n 
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DE EMISION DE MONEDH 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
aniente el doctor Ferrara el proyec-
f del señor Sánchez Junco para ha-
r las indicaciones que le parezcan 
Necesarias y después el proyecto será 
discutido. 
E l proyecto del señor Sánchez Jun-
en el que se señalan las modifi-
caciones a la ley de la moneda, dice: 
A la Cámara: 
Con el fin de subsanar ciertos de-
, ,.tos que se introdujeron en el arti-
nlado de la Ley sobre acuñación de 
moreda nacional, debidos a la festi-
nación con que se discutió dicha Ley 
v al cansancio y a la tensión nervio-
a que producía en la Cámara una 
S ejión de más de diez horas de dura-
S"ón lo5 Representantes que suscri-
] in tienen el nonor de someter a la 
^s iderac ión de la Cámara la si-
gUientpROPOSICION D E L E Y 
Artículo lo.—Los artículos de la 
Ley sobre acuñación de moneda na-
cional que a continuación se expre-
san quedarán modificados, sustitui-
dos, alterados, suprimidos o 'adicio-
nados en la forma siguiente: 
Artículo V.—Las monedas de oro 
tendrán fuerza liberatoria ilimitada. 
Las de plata hasta veinte pesos, pa-
ra cada pago, y las de níquel hasta 
veinticinco centésimos de peso. 
E l Ejecutivo elevará el poder libe-
ratorio de estas monedas de platíi y 
níquel, para los pagos al Estado, has-
ta el tipo y por el tiempo necesarios 
para igualar su precio, si sufriese 
depreciación, con el valor del oro. 
Artículo VI .—Las monedas de pla-
ta de cien centavos pesarán veinti-
cinco gramos y las submútiples de 
éstas en proporción a sus valores 
respectivos. Las de níquel de cinco, 
dos y un centavo, o centésimas de 
peso, pesarán respectivamente cinco, 
tres y medio y dos y medio gramos. 
Artículo VIL—Cada moneda lle-
vará impreso su valor, peso, ley, año 
de su acuñación y la inscripción "Re-
pública de Cuba," además de las efi-
gies o alegorías y los sellos y lemas 
en la cara y el reverso. E l Ejecutivo 
clet^rminará y escogerá: las dimen-
siones de cada moneda; la forma, di-
rnensiones y posición de las impre-
siones; las inscripciones, efigies o 
PIERDA el PELO 
P R E P A R A D O D E E B R E Y 
r -:~mJ„s los mlcrob!oa s* ^.ff^a 
NO S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar hi 
no se asimila la comida' 
Una cepita de Vino Peptona Bar 
net, vale má« que un leefteak para 
los flacos, pues está predigerido y 
se asimila sin digest ión. 
Su organismo necesita vtn. auxili* 
pnra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 20 centavos. 
alegorías, sellos y lemas que deban 
llevar cada clase y cada denomina-
ción de moneda. 
Artículo V I I I . — L a s monedas de 
cinco, diez y veinte pesos oro ten-
drán el mismo peso y valor que las 
de los Estados Unidos de América, 
y las de cuatro, dos y un peso, pesa-
rán en proporción a sus valores rac-
pectivos. 
Artículo IX.—Queda suprimido. 
Artículo X.—Quedará marcado con 
el número I X . 
Artículo XL—Ocupará el numero 
X. Se le cambiarán las palabras "de 
los Estados Unidos" por: "que en 
mejores condiciones hiciese el traba-
jo." 
Artículo XII.—Con sus incisos (A) 
Y (B) queda suprimido. 
Artículo XIII.—Quedará marcado 
con el número X I . 
Artículo X I . — E l Ejecutivo practi-
cará cerca del Gobierno cuya casa de 
moneda hiciese el trabajo en mejo-
res condiciones, las gestiones nece-
sarias para la acuñación de la mone-
da objeto de esta Ley. 
Artículo X I I . — E l artículo X I V 
será sustituido por el X I I , como si-
gue: 
_ Artículo XII .—Los gastos de acu-
ñación y demás que origine esta Ley 
se abonarán con las utilidades que se 
obtengan de dicha acuñación. E l sal-
do de estas utilidades se empleará 
en la acuñación de monedas de oro. 
Artículo XV.—Se suprime por in-
necesario. 
E l artículo X V I se sustituye por 
el X I I I , como sigue: 
Artículo X I I I . — E l Ejecutivo pa-
gara al adjudicatario una comisión 
no mayor de un medio por ciento del 
importe total de la subasta y un in-
terés equivalente al 6 por ciento 
anual por el tiempo y sobre las su-
mas que hubiese desembolsado. 
E l artículo X V I I I queda suprimi-
do. 
Artículo XIV.—Este será el mar-
cado X V I I y quedará como está re-
dactado. 
Artículo X V . — E l Ejecutivo queda 
encargado de llevar a efecto esta 
Ley de la Moneda Nacional, a cuyo 
objeto establecerá bajo el nombre de 
"Dirección de la Moneda" una de-
pendencia de la Secretaría de Ha-
cienda, cuya misión será entenderse 
con todo lo relativo a la acuñación y 
emisión de la moneda nacional, de 
acuerdo con la presente Ley; dictará 
los Reglamentos y demás disposicio-
nes necesarias; preparará los con-
tratos para las subastas de los diver-
sos servicios a que se refiere el ar-
tículo 10; vigilará la ejecución de los 
mismos; activará o demorará la emi-
sión de las distintas especies y deno-
minaciones de monedas, según las 
necesidades de la circulación y el es-
tado del mercado; elevará el poder 
liberatorio de la moneda de plata pa-
ra los pagos al Estado, hasta el tipo 
y por el tiempo necesarios para igua-
lar su precio, si bajase, con el valor 
del oro; reacuñará las monedas que 
entren en la Tesorería General y que, 
por su estado de deterioro o desgas-
te, no deban seguir en circulación, 
reemplazándolas por otras nuevas 
de igual denominación; dictará las 
medidas necesarias para que las mo-
nedas deterioradas o gastadas ingre-
sen lo más pronto posible en la Te-
sorería General para ser sustituidas 
por nuevas; tomará las medidas con-
ducentes a descubrir lo más rápida-
mente posible la eventual presencia 
de monedas falsificadas en la circu-
lación; hará que por la "Dirección de 
la Moneda" se lleve la contabilidad 
de todo lo que se relaciona con esta 
L O S D O S M O T O R E S 
P a r a q u e l a m á q u i n a de a c e r o f u n c i o n e b i e n , h a y 
q u e a l i m e n t a r s u m o t o r c o n e s e n c i a . 
P a r a q u e l a m á q u i n a h u m a n a no se d e s c o m p o n g a , 
h a y q u e d a r l a Q U I N I U M L A B A R R A Q Ü E . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tietnpo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun^en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ala confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FRERE, 19, rué Jacob, París. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
V I T A L I D A D A G O T A D A . 
Millares de personas de ambos sexos que se encuentran agotadas, 
necesitan imperativamente purificar y enriquecer la sangre y tonifi-
car los nervios. D e otro modo no podrán, no, desterrar ese can-
sancio continuo. D e otro modo toda tarea, toda responsabilidad 
seguirá hac iéndose le s cuesta arriba. E n una palabra, las fuerzas 
para la lucha y la resistencia seguirán fa l tándoles hasta recurrir á las 
L D O R A S 
r 
por virtud y eficacia de las cuales la sangre se les^ purificará y en-
riquecerá del todo, y el sistema en general se les vigorizará, que-
dando entonces en condic ión de llevar á cabo sus tareas con esa 
firmeza y vigor resultantes de un sistema s a n g u í n e o debidamente 
purificado y enriquecido. 
L E G I O N E S C U R A D A S . L E G I O N E S C U R A N D O S E . M. A—Ocho. 
U DISPEPSIA CON 5 Ü 5 SÍNTOMAS! L L E N l / R A , G A S E S ^ V O M I T O S 
WARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A a B l L I O S í O A p 
DEBILIDAD. N E R V I O S A & & T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
M C E QUE £L E N F B W DIGIERA. NUTRA Y 5 £ CURE ^ W C A U I E N T E 
1 0 E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , ' 
UNICO FERRUG4NQSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS D E B I L E S . 
J A R A B E S A R R A s. f. Dupasquler. 
Y O D U R O H B E R R O I N A L T E R A B L E . 
LUn frasco, a $0-8». E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . Droguería S A R R A 
'"i'^JIJIHiWllIjitlWi^ Exi to S A R R A , Fabricanto 
Ley, su ejecución y su funcionamien-
to; dispondrá el establecimiento de 
un Laboratorio en la "Dirección de 
la Moneda," donde se puedan hacer 
los ensayos y verificaciones que de-
manden la normalidad del servicio y 
la seguridad del sistema; practicará 
cerca del Gobierno cuya Casa de Mo-
neda hiciese el trabajo en mejores 
condiciones, las gestiones necesarias 
para la fabricación y acuñación de la 
moneda objeto de esta Ley. 
Artículo 2o.—Quedan vigentes con 
su actual redacción los articulados 
de la Ley de Acuñación de la Mone-
da Nacional no mencionados en la 
presente Proposición de Ley. 
Salón de sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los días del 
mes de de mil novecientos 
catorce. 
Por los Juzgado 
ROBO 
Emiliano Díaz Reinoso, vecino de 
Desamparados 30, denunció que de 
su habitación le han robado objetos 
por valor de $30. 
Según la encargada de la casa, en 
la habitación de Díaz entran varios 
individuos, por lo que cree que fuera 
alguno de ellos el autor de la sustrac-
ción. 
POR CURIOSO 
Mr. J . M. Koster, vecino accidental 
del hotel "Plaza," denunció que 
mientras se hallaba presenciando una 
reyerta en la calle de Zulueta, pró-
ximo al "Centro Asturiano," le sus-
trajeron de un bolsillo una cartera 
con $430 cy. 
PROCESADO 
Por los Juzgados de Instrucción 
han sido procesados: 
—Giovanni Beranguinelly, por es-
tafa, con fianza de $200. 
Domingo Ruiz, por robo, con $300. 
E N " L A E S T R E L L A " 
E n el centro de socorros del se-
gundo distrito, fué asistido por el 
doctor Veiga, Enrique Freyre Sil-
va, vecino de Infanta 44, de la frac-
tura del 4o, metacarpiano y una he-
rida contusa en la mano derecha, de 
pronóstico grave. 
Dichas lesiones las sufrió traba-
jando en la fábrica de chocolates 
" L a Estrella." 
E S P O S A ABANDONADA 
Angela Alfonso Hernández, vecina 
de la calle Armas entre San Fran-
cisco y Milagros, en Jesús del Mon-
te, denunció que su esposo Miguel 
Pmadinareitia, maestro público de 
Regla, la ha abandonado con tres hi-
jos menores. 
U N B U L T O 
E l vigilante 605 hizo entrega en 
la séptima estación de un bulto con-
teniendo cuchillos y otros objetos, 
que le fué entregado por Pedro Cor-
tés, vecino de Ciprés 2, quien le dijo 
haberlo encontrado en un placer que 
existe junto al paradero de Concha. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía, aparece que los ob-
jetos de referencia pertenecen a Pe-
tra Vera, residente en Benjumeda 3, 
solar, a quien se los habían hurta-
do. 
A L A A U D I E N C I A 
Ha sido elevada a la Fiscalía de 
la Audiencia, la causa iniciada con-
tra el vigilante 544, Vicente Vera-
no, por denegación de auxilio. 
Dicha causa fué elevada sin dic-
tarse auto de procesamiento, por no 
haberse comprobado la acusación que 
se le hacía al vigilante Verano. 
A B R I E N D O U N COCO 
E n "Emergencias" fué curado de 
una heiúda Incisa en el muslo izquier-
do René Hernández Machado, de Car-
los I I I 219, la que se produjo al re&-
balársele una cuchilla con la cual 
abría un coco de agua. 
E l Congreso 
SENADO 
No hubo quorum, ni lo habrá has-
ta que la Cámara no se reúna. 
CAMARA D E R E P R E S E N T A N T E S . 
Se abrió la sesión a las tres y cua-
renta y cinco bajo la presidencia del 
señor Urquiaga. 
Se pasó lista dos veces. 
L a segunda, a petición del doctor 
Ferrara, que dijo que el secretario 
leía vertiginosamente. 
Y como no había "quorum", no fué 
posible abrir la legislatura. 
Vecinos de M í a n o s se 
a ion 
Los vecinos de Jovellanos señores 
Pedro Bouza, Quintín Arrarte, Do-
mingo Alfonso y Emilio Céspedes, 
en telegrama dirigido ayer a la Secre 
taría de Gobernación, dicen lo si-
guiente: 
"Los vecinos de este pueblo pro-
oentamos a su debido tiempo una ins-
tanria al A1calde Municipal, oponién-
donos al cierre dé las calles cercanas 
a ios terrenos de base ball, por ser el 
centro de la villa. Estando interesa-
do en el r,̂ >r( ció un familiar del pro-
pio Alcalde, rogamos mande un em-
picado para que vea sobre el terrenc 
nuestra justa oposición". 
M E R C A N C I A A V E R I A D A 
E l dueño del bazar " E l Progreso," 
sito en la "Manzana de Gómez", Ri -
cardo Llano y Cano, hizo arrestar 
por el vigilante 704 al carpintero 
Juan Morales Martínez, de Vigía 27, 
por haberle echado a perder, con un 
barril de masilla que cayó, mercan-
cías por valor de $637-75. 
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Pinar, "del momento 20.8, máxima 
28.2, mínima 19.4. 
Habana, del momento 22.5, máxima 
26. mínima 22.0. 
Matanzas, del momento 21.9, máxi-
ma 28.1, mínima 20.9. 
Santa Clara, del momento 22.0, 
máxima 26.5, mínima 20.5. 
Camagüey, del momento 23.5, má-
ixma 26.2, mínima 18.5. 
Songo, del momento 27.0, máxima 
31.0, mínima 20.0. 
Santiago, del momento 24.0, máxi-
ma 29.0, mínima 23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . flojo.—Habana, S E . 
3.6.—Matanzas, calma.—Santa Cla-
ra, E N E . flojo.—Camagüey, N. idem. 
Songo, E . idem.—Santiago, N E . idem. 
Lluvia: 
Santa Clara, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Santa Clara y Ca-
magüey, cubierto.—Matanzas y Son-
go, parte cubierto.—Santiago, despe-
jado. 
Ayer llovió en Candelaria, Artemi-
sa, Consolación del Sur, Sagua, Que-
mados de Güines, Sierra Morena, 
Rancho Veloz, Carahatas, Corralillo, 
Calabazar, Esperanza, Salamanca, 
Caibarién, Velázco, Chaparra, Puerto 
Padre, Bueycito, Holguín, Gibara, 
Bañes, Sagua de Tánamo, Palmarito, 
Felton y Presión, 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
Anoche cedebró sesión el Comité 
Central. Presidió el señor Vigoa. Ao-
tuó de secretario el señor R. Neyra, 
Después de la lectura y aprobación 
del acta, se dió cuenta do varias co-
municaciones. Terminadas éstas B\ 
presentaron dos mociones, una dJeJ se-
ñor C. Vedázquez, tendente a que se 
iseñalie retribución ai Secretario y 
Vicesecretario y se abonen los gas-
tos a las comisiones que tengan que 
desempeñar trabajos que así lo re-
quieran. E n la citada moción hace 
resaltar la abrumadora labor que pa-
sa sobre elilos y el tieanjpo que tie-
nen que dedicar al servicio del Co-
mité, si éste ha de hacerse da acuer-
do con el reglamento interior del 
mismo. 
L a proposición fué combatida ru-
damente, a tal extremo, que el po-
nente la retiró. Según pudimos apre-
ciar volverá a presentarse por otros 
delegados, ya que la estiman de jus-
ticia. 
Los cajoneros piden se les admita 
su representación. Se acordó de con-
formidad, pero se les llamará la aten 
ción de que tienen que ser dos delte-
gados solamente y no tres, como ellos 
nombraron. 
Los delegadas del "Crédito", pre-
sentaron la renuncia de sus cargos. 
E l Presidente ofreció pasar un oficio 
al citado taller para que nombre 
otros delegados. 
Como protestaran de esto los re-
nunciantes porque deseaban citar 
otra vez a junta, se produjo una gran 
algarabía que terminó el señor Ay-
merich con un discurso razonado. 
E l delegado de "Beck" propuso que 
durante tres sábados recorra una es-
tudiantina las calles recolectando pa-
ra el Comité Central. Esta no deberá 
pasar por la misma calle. Se nomíbró 
una comisión para que estudie el ca-
so e informe ai Comité Central en 
ese particular. L a junta terminó a 
las once. 
E l pan. 
Corresponde el pan hoy a los ope« 
rarios de la fábrica " E l Crédito." 
De " L a Corona". 
Como resuitado de nuestra infor« 
mación de ayer se ha logrado que 
algunos operarios de " L a Corona" 
hayan acordado contribuir con diez 
centavos semanales, no queriendo ser 
menos que los pobres presidiarios. 
Les felicitamos. 
Un donativo. 
L a Unión de Rezagadores envió al 
Comité la cantidad de $42.50 moneda 
oficial. 
L O S M A R M O L I S T A S 
E n el Centro Obrero, sito en Mon-
te 15, se reunieron ayer los marmo-
listas, bajo la presidencia del señor 
Francisco Campos, Actuó de Secreta-
rio el señor Santos Otero. 
Sé aprobó eil acta de Ja sesión an-
terior y ed balance presentado. Fué 
sancionada la reforma de las cuotas 
sociales. Estas serán de diez centa-
vos semanales para todos los asoHa-
dcs. Las reformas se pondrán en vi-
ger para el 12 de Enero de 1915. 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S 
D E C A F E S 
E n él propio local que los anterio-
res se reunieron en junta general los 
dependientes de cafés, bajo la presi-
dencia del señor Manuel Fernández. 
Actuó de secretario el señor Fran-
cisco Arias. 
Después de aprobarse el acta de la 
sesión anterior, se pasó a tratar de 
un asunto delicado. Se trataba de dar 
a conocer que algún individuo perte-
neciente a la anterior Directiva tenía 
en su poder un selio oficial de la 
Unión de Dependientes, del caul se 
valía para cobrar un anuncio mer-
cantil de ios que están fijados en él 
local social. 
Se nombró una comisión que de-
(berá hacer las correspondientes in-
vestigaciones a fin de comprobar la 
certeza de la acusación. Esta comi-
sión recayó en los señores Julio Ca-
sanovas, Manuel Fernández, Julián 
P. Aviles y Francisco Bouza. Ade-
más se trataron otros asuntos de pe-
queño interés. 
* L O S F I L E T E A D O R E S 
E n Amistad 156 se reunió él gre-
mio de los fileteadores, bajo la presi-
dencia del señor Germán Padilla. Ac-
tuó de secretario de actas el señor 
Alfredo Arias. 
Se leyó el acta anterior, sindo 
aprobada. 
E l señor Tesorero dió a conocer el 
balance correspondiente el que arro-
ja un saldo de $900.00 Cy. 
Se dió cuenta de dos solicitudes de 
ingreso a favor de Angel Campos y 
Manuel Folgueiras, respectivamente. 
Discutidas débitíamente fueron acep-
tados. 
Tamibién se puiso a discusión la 
conducta que debía seguir el gremio 
con los asociados morosos en el pago 
de sus cuotas. 
L a general acordó que la Directi-
va realice cuantos trabajos crea 
oportunos a fin de evitar todo lo que 
pueda tomarse como base desmorali-
zadora que perjudique los intereses 
colectivos. 
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V 
A P Q R E S ' á á f c 
d e T R A V E S I A 
Vapores Trasatlánticos 
de Pinilios, Izquierdo yCa. 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilo» 
C A T A L I N A 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 19 de 
Noviembre directo para 
SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admití» pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuente. 
Precio de pasaje en Tercera Clase: 
$32 Cy. 
E l embarque do pasajeros y equipa-
jes será gratis por los Muelles de 
San José. 
C 4617 v 16-3 
Compañía Genérale Trasatlántlqua 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
UNEA D t l K M M 
LA 
Saldrá para Veracmz sobre el 4 da 
Xriciembre. 
L A C H A M P A G N E saldrá el 5 5 de 
Noviembre para Coruña, Santancrer y 
Saint Nazaire. 
LA 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 88.00 » 
E n tercera % 86.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para má§ detalles dirigirse a ra 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 109U 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
4670 1 n. Tbe Pacific Steam 
Navigation Company 
E L V A P O R I N G L E S 
a s 
procedente de Liverpool, Santander, 
Gijón, Coruña y Vlgo, con carga y 
pasajeros se espera en este puerto 
el día 15 de Noviembre. 
Admite carga y pasajeros de se-
gunda y tercera clase para los puer-
tos siguientes, para los cuales sal-
drá el día 16 de Noviembre, a saber: 
Colón, Panamá, Arica, Iquique, To-
copilla, Antofagasta, Taltal, Coquim-
bo, Valparaíso, Talcahuano, Coronel, 
Corral y Punta Arenas-
Para más informes, dirigirse a sus 
agentes: 
DUSSAQ l Co. 
O F I C I O S N U M E R O 18 
T E L E F O N O A - 6 5 4 0 
C 4820 6 d 11 1 t. 11 
LMEA 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: Jos Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes*. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
d Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Tampico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: ÍJ12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 v XH. 
C!4335 156 Ag. 7. 
VAPORES CORREOS 
lie la Coipañis Trasatláotim 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
l i l i ¿5 
Capitán Sopelana 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
D I A 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. I . y Vta. 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
"ALFONSO XII" 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
tuña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se r^gá" ̂  los señorea 
pasajeros i m «umduzcun entre sus 
equipajes nj personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Da llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo dei 
buque, en el momento de embarcar 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier 
ta una póliza flotante, así para es 
linea como para todas las demás b 
jo la cual pueden asegurarse tod j 
los efectos que se embarquen en c . 
vapores. 
Llamamos la atención de los : 
ñores pasajeros hacia el artículo 
del Reglamento de pasajeros y < 
orden del régimen interior de los i 
sajeros de esta Compañía el cual . 
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir r . 
bre todos los bultos de sv equipaje 
nombre y el puerto de destino, con t 
das sus letras y con la mavor el 
ridad." 
Fundándose en esta disposición, I 
Compañía no admitirá bulto alguno d 
equipaje que no lleve claramente er 
tampado el nombre y apellido de s 
dueño, así como el del puerto de deí: 
tino. 
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A P O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPGncS 
D E 
SOBRINOS DE OERRERi 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 4 
E l vapor 
A L F O N S O XII 
Capitán Aldamií 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
DIA 25. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. I . y Vta. 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente ^ , $ 88-00 $146-85 
Tercera m m m w¡ m m $ 35-OQ $ 71-15 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Puerto Padre, (Ohapairra] 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe 
(Mayan', Antñla, Cagimaya, Pres-
ton. Saetía, Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Camagüey) Manatí, Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol 
güín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilír. 
Cagimaya, Presten, Saetía, Feltor 
Baracoa, Guamtánamo, (solo a ü 
ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 22, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua J-
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nai 
\ císa) Dolores, Mayajigua, Seibab: 
Siboney) Santiago de Cuba, Sant 
Domingo, R. D., San Pedro de Mr 
corís, R. D., San Juan de P. Ric 
retornando por Mayagüei:, Pone 
San Pedro de Macorís, R. D., San 
, Domingo, R. D., Santiago de Cuba . 
' Habana. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua In 
Grande) (solo a la ida) Caibariér 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya 
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a Ir 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten. 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba 
NOTAS: 
Carga de cabotaje.—Los vapores de 
los Jueves la recibirán hasta las i 
de la tarde de los Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
saLuda. 
Carga de travesía—Solamente se 
recibirá hasta las 5 de la tarde deí 
día hábil anterior al de la salida de] 
buque. 
Atraque en Guantánamo.—Los va-
pores de los días 7, 14 y 28 atracarán 
al muedie del Deseo-Caimanera, y \OÍ 
de los días 12 y 21 ai muelle de Bo-
querón. 
A l retorno de Cuba, atracvarár 
siempre al muelle del Deseo-Oaima-
ñera, - —•- — — « £ - , 
P A G A N A O C H O 
B I A R I O D E L A M A K I N A N O V I E M B R E 1 4 D E i q u 
Por la acción social 
católica 
E l ^ran organismo social Asocia-
ción Nacional de los Católicos Socia-
les, es la Acción Social. 
L a Acción Social es una Asociación 
Nacional que tiene por objeto comba-
tir los errores y tendencias antisocia-
les y promover constantemente por 
todos los medios legítimos la acción 
católica, especialmente en favor de 
las clases más numerosas. 
Esta Asociación existe en muchos 
países si bien con las modificaciones 
que exige el carácter y estado social 
de cada uno. Actualmente tienen su 
Acción Social Alemania, Holanda 
Austria, Luxemburgo, S^iiza, España, 
Italia y varias Repúblicas de Amé-
rica. 
L a transcendencia de la Acción So-
cial no puede ser mayor puesto que 
en el terreno de la lucha o acción ne-
gativa, es por antonomasia la contra-
revolución social y en el sentido de 
la actuación, o acción positiva, es un 
movimiento constante y organizado 
en favor del orden social cristiano, 
para bien de la Iglesia, de la Socie-
dad y del Pueblo. 
Se propone la Acción Social juntar 
todas las fuerzas vivas para comba-
tir, ñor todo medio justo y legal, a 
civilización anticristiana. Reparar los 
o esordenes "morales que de esa civili-
zación se derivan. Restaurar a Cris-
to Jesús en la familia, en la escuela 
en la Sociedad. Restablece el prin-
cipio de autoridad humana como re-
presentante de la de Dios. Defender 
'con decidido empeño los intereses de 
la clase popular, y singularmente de 
l O ' 3 trabajadores, inculcando en sus 
corazones el principio religioso único 
verdadero manantial de consolaciones 
en los trabajos de la vida, esforzán-
dose en enjugar sus lágrimas, endul-
zar sus penas y mejorar su condición 
económica merced a bien entendidas 
disposiciones. Hacer porque las leyes 
públicas sean conforme a la Justicia 
y que se modifiquen o deroguen las 
que sean contraria. Defender por úl-
timo y sostener con espíritu verdade-
ramente católico los derechos de Dios 
en todas las cosas y los no menos 
sagrados de la Iglesia. . 
Todo esto ofrece la^ Acción Social 
y mucho más que daré a conocer en 
publicaciones sucesivas. 
Y como decía en mi precedente es-
crito si las huestes católicas resi-
dentes en este República hicieran por 
unirse organizándose debidamente y 
dirigiendo sus trabajos hasta lograr 
el establecimiento de la Asociación 
Nacional de los Católicos, realizarían 
un acto de gran trascendencia que 
apludirían los que ponen el pensa-
miento en el corazón. 
Jesús O L I V A 
Noviembre de 1914. 
Academia de la Historia 
S E S I O N D E N O V I E M B R E 
L a Academia de la Historia ha ce-
lebrado la sesión ordinaria corres-
pondiente al mes en curso. L a docta 
corporación se reunió el jueves, co-
mo tiene por costumbre, en el local 
de la Junta de Educación de la Ha-
bana. 
Presidió el acto el coronel Fernan-
do Figueredo Socarrás, en sustitución 
del Presidente efectivo doctor Evelio 
Rodríguez Lendián, quien excusó su 
ausencia. Actuó de Secretario el se-
ñor F . de P. Coronado, y asistieron, 
entre otros, los académicos de núme-
ro señores Manuel Sanguily, Juan 
Miguel Dihigo, Manuel Pérez Beato, 
Tomás Jústiz del Valle y Rodolfo 
Rodríguez de Armas. 
Los señores Sergio Cuevas Zequei-
ra, Alvaro de la Iglesia, Luis Mon-
tané y Domingo Figarola Caneda 
también excusaron su ausencia a la 
sesión. 
Se despacharon todos los asuntos 
corrientes, se trató sobre la instala-
ción de la Academia en local propio 
—a lo cual está cooperando generosa-
mente con sus nobles iniciativas el 
coronel Villalón, actual Secretario 
de Obras Públicas—se acordó que en 
el próximo mes de diciembre se de-
terminen las labores que la Acade-
mia realizará en el año de 1916 (dan-
do así un año a cada académico de 
los que se designen, para que pre-
pare el trabajo que deberá presentar 
a la corporación) y se dejó sobre la 
mesa para discutirla ampliamente 
en otras sesiones una proposición del 
Sr. Sanguily, selativa a distribuir los 
académicos en Comisiones que ten-
gan a su cargo cada una el estudio 
de un período de la historia nacio-
nal, para ir reuniendo los documen-
tos, datos, etc., y fijando los puntos 
de vista, cosa que, en su día, la Aca-
demia pueda escribir la historia pa-
tria. 
L a sesión comenzó a las nueve y 
terminó a las doce de la noche. 
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DIA 14 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
m Jubileo Circular.—iSu Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
Santos Lorenzo, confesor; Josafat, 
•obispo, Serapio, mercenario, Ciernen-
tino y Filomeno, mártires; santa Ve-
neranda, virgen y mártir. 
Santa Veneranda, virgen y már-
tir. Nació en Francia. Fué santamen-
te educada en los fundamentos d* 
nuestra augusta y santa religión, y 
las semülas generosas de la virtud 
que sus padres depositaron en su 
tierno alma, germinaron con lozana 
y magnifica pompa, produciende los 
mas sazonados frutos de gracia qu» 
es dado imaginar. 
Toda su vida la consagró a Jesu-
cristo ocupando todos sus momentos 
en alabar al Señor y en dar magní-
ficos ejemplos de piedad, 
rl . ^ T * 0 3 y virtudes y llena 
1 ™ ^aciaAdel señor, en tiempo del 
emperador Antonino recibió la doble 
corona de la virginidad y del marti-
rio, siendo degollada. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de liaría.—Día 14.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Consolación o - Cinta, en San Agustín. 
flviSOS REUfilOSOS ACADEMIA POL9GLO-
Primitlva, Real y Muj Ilustre Archi-
cotradia de María Santísima de 
los Desamparados. 
IGLdBSIA I>E L í A M E R C E D 
Interesada la Junta Dare<5tlva y 
el benemérito Cuerpo de Bomberos 
en ed mayor esplendor de las festi-
vidades del presente año, en honor 
de Nuestra Señora de los Desam-
parados, han acordado ceUebrarlas 
en la forma que indica ed signiento 
programa: 
Día 14.*—A las siete y media de 
la noiche, rezo del Santo Rosario 
y de la Novena cdai gozos camtados. 
A continuiacióm se ejecutará el To-
ta Pulchra de Gineir. Letanías del 
m&jeatvo Calvo y Gran Salve de 
Salvador Qoberna. 
Al final se cantará el tradicional 
himno de Ubeda . 
Terminada la Salve, principiará 
Ha retreta por la Banda de Música 
del Cuerpo de Bomberos, y quema 
de fuegos artificiales por el piro-
técnico señor Quevedo, en la pla-
zoleta do la Iglesia de la Meerced. 
Día 15.—A las siete de la maña-
na, misa de Comunión General. 
A las ocho y media se celebrará 
. la solemne fiesta en honor de la 
Santísima Virgen de los Desampa-
rados, asistiendo de Capa Magna el 
Ilustríslmo señor Obispo de la Ha-
bana. A su entrada se cantará el 
sublime "Tu es Petrus", del maes-
tro Eslava. 
S& ejecutará, a toda orquesta, la 
gran Misa del compositor Mitterer, 
tomando parte en ella notables can 
tantes y profesores. Oficiar án la 
solemne Misa el Rdo. P. Superior 
de los Paúles y ocupará la Cátedra 
del Espíritu Santo el elocuente ora-
dor sagrado jdoctor Felipe Caballe-
ro, Canónigo Penitenciario de la 
Santa Iglesia Catedral. 
E n el ofertorio se cantará el Ore-
mus pro Pontífice Benedicto XV, 
de Zaplrrain; después de la eleva-
ción el Himno Eucarístico de Igna-
cio .Busca Sagastizábal, y al final 
el himno del maestro Ubeda. 
L a orquesta será dirigida por el 
señor Francisco Saurí, y los instru-
mentos se ajustarán al motu pro-
pio de S. S. Pío X. 
Toda la nave central del templo 
estará reservada el día de la fiesta 
para la Ilustre Archicofradía- Una 
banda colocada próxima al altar 
mayor, dividiendo en un extremo 
dicha nave, indicará que aquel lu-
gar está destinado, exclusivamente, 
a las autoridades, representación 
del Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros Comisiones, Junta Directiva, 
Hermanos y señoras Camareras, si-
tuándose en el otro estrado sufi-
ciente número de asientos para las 
Hermanas y familiares que las 
acompañen. Se ruega a los Asocia-
dos ocupen el lugar que se les de-
signe y concurran con el distintivo 
de la Corporación. 
Das naves laterales serán ocupa-
das por el público . 
Conmemorando estas festividades 
se celebrará en la Sala de Recibo 
del Convento de Nuestra Seeñora 
de la Merced el sorteo de dos exce-
lentes -máquinas de coser que la 
Arohicofradía- regala a las clases 
verdaderamente necesitadas . 
E l sorteo tendrá lugar, precisa-
mente, por el número de boletas 
que habrán sido remitidas oportu-
namente a las señoras Hermanas 
para su conocimiento. 
E l acto tendrá lugar a las cuatro 
de la tarde. 
Das máquinas serán entregadas 
por la Mayordoimía en el acto que 
sean reclamadas por aquelilas per-
sonas que presenten las boletas pre-
miadas y acrediten los requisitos 
exigidos por la Directiva, que son 
aprovechar en beneficio propio y 
de su familia las ventajas que ofre-
ce el uso de las máquinas. 
E l acto del sorteo será público. 
Dr. José Mariano Domeñé, Ma-
yordomo. 
C-4859 2-14. 
Muy Ilustre Archicefradía 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l . 
S e recuerda a los fieles, espe-
cialmente a los hermanos de am-
bos sexos de esta Corporación, que 
de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el oróximo día 
15 del presente mes, se celebrará, 
con la solemnidad de costumbre, la 
festividad del Domingo Tercero, 
con misa de comunión a las 7 de la 
mañana ,mlsa cantada a las 8 y 
sermón a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa 
estará de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará, procesión por el inte-
rior del Templo ,concluyendo . con 
la reserva. E l Rector, Cándido Fer-
nández. E . Mayordomo Juan Fer-
nández Ameáo. 
16984 14 n 
Primitiva, Real yluy Ilustre 
A r c h i c o f r a d í a d e l o s D e -
s a m p a r a d o s 
ÍGDESIA D E I í A M E R C E D 
Solemne novenario doble. A las 
ocho de la mañana misa cantada, 
rezo de la novena y gozos canta-
dos. Por la noche, a las 7 y media, 
rezo del rosario y de la novena. 
Octava Conferencia por el Padre 
Santiago G. Amigó. A la termina-
ción el himno del maestro Ubeda. 
Dr. José M. Domeñé, Mayordomo. 
C-4801 I.-10-n. 
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Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que sé 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
ACADEMIA P l i E P A R A T O R I A 
Carrera militar. Bachillerato. Te-
neduría de libros e inglés. Virtu-
des, 143-B, 
17187- 18 n. 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
d© Libros, Mecanografí» -v Piaoti, 
ANIMAS, S4, AJÜTÓS. 
—^SPANISH l;ESSÜWÍi~ 
16416 . j a 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome uha máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
lianc, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, empleado de "Sin-
ger"; dó su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos; tomo las de uso a cam-
bio. Arreglo las mismas por di-
fíciles qu* sean, a precios baratos. 
Avíseme. 16789 jB d. 
TA Y DE COMERCIO 
DIRECTOR: Juan de G a s s ó y R u i z 




Garantizo el éxito én su P1"0" 
paraclón, si usted asisfle a las 
clases que so dan por reputados 
profesores. Anexo do la Acade-
mia Políglota y de Comercio. Di-
rector: Juan de Gassó y Rulz, 
San Miguel, '¿6 y 78. 
Náutica 
Infórmese usted de este gran 
plantel de enseñanza, y le asegu-
ro que si sus deseos son seguir 
esta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacriflolos obtendrá un 
gran éxito en estudios de tanto 
porvenir como »on: Piloto y Ma-
quinista; Anexo de la Academia 
Políglota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz, San Miguel, 
76 y 78. 
Xelcgrafía 
Para la próxima convocatoria 
le aseguro éxito, profesorado idó-
neo, temas escogidos y mucha 
práctica. Anexo de la Academia 
Políglota y de Comercio- Direc-
tor: Juan do Gassó y Ruiz, San 
Miguel, 76 y 78. 
Veterinaria 
Una carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los qué existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de enseñanza, donde encon-
trará facilidad en su preparación.. 
Anexo de la Academia Políglota 
y de Comercio. Director: Juan de 
Gassó y Ruiz, San Miguel, 76 y 78. 
Preparación para 
Ingenieros 
Esta Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
paración para que ingrese usted 
en la Universidad. Anexo de la 
Academia Políglota y de Comer-
cio. Director: Juan de Gassó y 
Ruiz, San Miguel, 76 y 78. 
Preparatoria Militar 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxito en 
sus estudios. Calistenia y Tácti-
ca militar. Anexo de la Academia 
Políglota y de Comercio. Direc-
tor: Juan de Gassó y Ruiz. San 
Miguelee y 78. 
Bachillerato 
Preparación para el ingreso y 
también de todos los grupos, com-
prendiendo Física y Química, cla-
ses dadas por profesores conoci-
dos, visítenos para convencerse de 
que nuestro profesorado es el más 
competente. Anexo de la Acade-
mia Políglota y de Comercio. Di-
rector: Juan de Gassó y Ruiz. San 
Miguel, 76 y 78. 
Conservatorio d e 
Música 
Enseñanza general verdad, des-
de el solfeo, armonía, composición, 
melodización, contrapunjo, fluga, 
c a n t o , - instrumentación, piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
contrándose entre ellos el inte-
ligente maestro Jaime Rogés. Ane-
xó de la Academia Políglota y de 
Comercio, San Miguel, 76 y 78. 
Director: Juan de Gassó y Ruiz. 
Primera Enseñanza 
E l alumno que concierne a es-
,te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le enseña el Inglés y Fran-
cés diariamente, el método de on-
señnaza es el objetivo. Calistenia 
todos los días a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
la Academia Políglota y de Co-
mercio. Director: Juan de Gassó 
y Ruiz. San Miguel, 76 y 78. 
Inglés, francés, alemán 
e italiano 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizando éxito en muy 
corto tiempo. Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J . de 
Gassó Ruiz. San Miguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
Taquigrafía 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J . de 
Gassó Ruiz. San Miguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
Teneduría de Libros 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J . de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
Mecanografía 
E n dos. meses garantizo a us-
ted hacerlo mecanógrafo. Acade-
mia Políglota y de Comercio. Di-
rector: Juan de Gassó Ruiz. San 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás. 
Ortografía 
E n muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J . de Gas-
só Ruiz. San Miguel, 78, esquina 
a San Nicolás. 
I*a Academia 
Políglota y de Comercio, de San 
Miguel, 78, esquina a San Nicolás. 
Director: Juan de Gassó Ruiz, tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-
jeras para facilitar empleos a sus 
discípulos. 
Estudios por Corres= 
pendencia. 
Centro dé enseñanza práctica y 
breve por el sistema epistolar in-
tuitivo- de: Teneduría de libros 
Taquigrafía Inglesa, Española y 
Francesa. Ortografía. Mecano-
grafía. Se otorga el Título de to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: Juan da Gas-
só y Ruiz, San Miguel, 76 y 78. 
16605 26 n. 
ACADEMIA 
de Segunda Ensefittiua. Me«uuvtll 
y Preparatoria, pa-a carreras espe-
ciales, por un aci^editado profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C-4390 30 15-o. 
C O L E G I O SAN MKiüEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos-
C 4315 - 3 0 - S - < 3 Í ! 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R F»R.OF»IICXJLRIO: 
U L T I S R U I Z 
A M I S T A D , 1 M Ü M S . 6 2 Y 6 4 
L a única qu6 cuenta en la Habana con 
la competencia y práctica propias de ocho 
años de éx i tos conataatea. 
MECANOúRáFIA, 





INGLES, F R A N C E S , ALEMAN. 
Métodos nov í s imos y prácticos. 
Clases por correspondencia. 
Garantizo el empleo a los alumnos que 
cursen sus estudios en este conocido plantel. 
Excelente internado. • 
S I II Precios m ó d t e 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, .28. Ra-
món Plñol. 
15249 17 n. 
S e ñ o r i t a s P é r e z V á z q u e z 
Las modistas más notables en ro-
pa de niños y niñas. Especialidad 
en canastillas. O'ReiUy, 21, altos. 
Teléfono A-6 846. 
16747 14 n. 
P R O F E S O R A , ESPAÑOLA, E N -
seña el corte y costura en tres me-
ses, garantizando su enseñanza y 
bordados a máquina, en el mismo 
tiempo. Clases a domicilio: un cen-
tén mensual. Sari Lázaro, 323, es-
quina a San Francisco. 
16769 14 a. 
AGENOIA D E MUDADAS D E 
P E D R O COLON. Maloja, número 
89. Teléfono A-8700, Habana. Ca-
rros para el campo, a precios mó-
dicos. Especialidad en conducción 
de maquinaria y cajas de cauda-
les- Se garantizan los trabjos, 
16240 28 n. 
16867 24-n 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases de 
ingüés, noche o día, a caballeros, 
señoras o niños- Dirigirse por car-
ta o personalmente a Villegas, 58, 
altos. Miss Clary. 
17136 16 n. 
P R O F E S O R MOEDVS. Caballero 
holandés altamente recomendado^ 
dá lecciones de francés, inglés, ale-
mán y piano. Prado, 27. Teléfo-
no A-1243. 
17119 15 n-
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é s 
Comercio, Bachillerato por ense-
ñanza libre. Precios económicos. 
Se dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. Teléfono-
A-7917. 
16659 9 d-
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
16967 9 d. 
P I A N I S T A 
ENRIQUE TORRES 
Clases de Solfeo y Piano. Tum-
biéi: acompaña artistas de profe-
sión o aficionados de instrumen-
tos y canto a domicilio. Para avi-
sos: Reina, 14, altos • 
15805 21 U. 
I N G L E S 
por una profesora americana, com-
petente y con mucha práctica en 
clases. Recomendada por las me-
jores familias de Cuba. Mrs. B. J . 
L . , Peña Pobre, 27, altos. 
C 4746 10-6 
TAQUIGRAFIA INGLESA Y ESPADOLA 
Se dan clases de taquigrafía In-
glesa y española. E . Arufe. San Ni-
colás, 29, (Habana). San Mariano, 
10, (Víbora.) 
15392 15 n. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POS LAS HERMANAS DOMINICAS 
E l curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y españoL Cursos 
académicos: Teneduría do Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio inter-
nas y «xternas. Niñoa menores de 
7 años en el Kindar^árten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle Bta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
«1 n. 
POR PERSONA C O M P E T E N T E 
y de confianza, se hacen traduccio-
nes de inglés a español y viceversa-
Pregunten por Mistert Norman: 
Egido, 16 .altos. 
16625 14 n. 
C O L E G I O luestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominica» 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19 entre A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
c. 4547 30-1 
ü i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i m t < 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
G o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corrige vicios de 
conformación. Venga o eaperiba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . F . Diez, Hospital, num. 3, Haba-
na, de 2 a 4. 




aprender inajléa pronto? Comprad 
el nuevo libro por J . Mora Gonzá-
lez, a 50 cts. Al interior se vende 
Por 60 cts. Muralla, 89. 
16749» ^ . M JV 
D I N E R O E 
H I P O T E G A 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
D O Y D I N E R O 
A L 8 P O R I D O 
anual, desde $100 hasta $50.000. 
Trato con interesado. Emilio Ro-
dríguez, Reina 43. Teléfono A-6159, 
10 a 11 y 3 a 5. 
C 4835 • 4-12 
DINERO EN HIPOTECA 
eu todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I Q U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
D O Y D I N E R O 
A l 8 p o r c i e n t o a n u a l 
desde $100 hasta $50.000. ;Trato 
con interesa/do. Emilio Rodríguez-
Reina, 43. Teléfono A-6159. 10 a 
11 y 3 a 5. 
C-4804 4-11. 
S E TOMAN 8 O 10,000 PESOS 
al 12 por 100 sobre terrenos en 
un barrio de la Habana ¡garantía 
sólida. Trato directo. Anillo, Em,-
pedrado, 31, de 2 a 4, Tea. 1-1212. 
16944 16 n. 
MARIANO CASQUERO 
Oorredofr-Notarlo Comercial 
Cuba, 76-78. Cuarto número 35. 
Facilita dinero en todas cantida-
des, con garantía de hipotecas so-
bre fincas urbanaü. Vendo ¡sola-
res en los mejores puntos del Ve-
daxio, así como casas en esta capi-
tal- 15767 1 d. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Deseo emplear $600, $2,000 y 
$8,000 sobro casas en Vedado, .Ha-
bana, Cerro o Víbora. Escribir a 
la £ra. María Valladares, Merced, 
95, antiguo. 
16777 14 n. 
D I N E R O 
Con módico interés, se facilita en 
to^as cantidades, con garantía de 
alhajas de oro, plata, piedras finas 
y objetos de valor, "lia. Segunda 
Unión," Liuz, num. 41, entre Ha-
baná, y Compostela. Tel. A-6939. 
16335 30 n. 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
ti* esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cenro- Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A - 2 7 l l , 
16807 7 d. t. 
O T E L E S Y 
F O N D A S 
Teniente Rey, 77, entre Bernaza 
y Cristo. Frente al Parque c^l Cris-i 
to, a comer barato por 30 centa-
vos, dos platos hechos y uno a la 
orden, postres, pan y café. Pagos, 
adelantados. 
16734 14 n; 
Gran Hotel "la Gasa Blanca" 
Espléndidas y degantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
módicos y especiales para fami-
lias. Villegas, 58, altos. 
15464 16 n. 
« i i i i i imi i i i i in i i i i in in i i i i inni i i tmi i i i i i i 
m R T E S Y ^ » 
J m % O F I C I O 
J u a n B a s a u r i 
Se hacen enchapes para toda cla-
se de automóviles. Especialidad en 
gnardar-fangos bombeados- Pre-
cios económicos; único en la Haba-
na. San Lázaro y Marina, Teléfo-
no A-707€, 
¿POK Q U E T I E N E USTED L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia, y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, número 
23. Teléfono A-6637. 
16201 28 n. 
«nniiniiii i i inMiiMiiiii i i i i i iniiiuiniiiniu 
P é r d i d a s 
P E R D I D A 
Se suplica al cochero que tomó 
pasaje en Compostela, 114, para ir 
a Aguacate, 70, la noche del 11, 
a las 8 y media de la noche, se 
sirva devolver un abrigo gris de 
niño, que se quedó olvidado en el 
coche, por lo que • será gratificado. 
Diríjase a Compostela, 114-B, al-
tos. 17171 16 ñ. 
ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imniiiii i i i i isHinniniu 
GASA 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
EN LA L O m 
DEL I Z O 
Para el lo. de Diciembre, es-
tarán concluidos de fabricar y 
se alquilarán dos chalets de alto 
y bajo, con sala, seis cuartos, 
cuarto de baño y terraja desde 
donde se domina la Habana, a 
vista de pájaro, en el alto; y 
con comedor, cocina, despensa, 
cuarto y baño de criados, en el 
bajo- Los dos tienen garage pa-
tio y jardines- Son verdaderos 
sanatorios por su elevación sobre 
el nivel del mar, per el aire pu-
ro que allí se respira y por los 
espléndidos panoramas que des-
de ellas se contemplan. Informa-
rán de 10 a 12 y de 4 a 6 en la 
redacción de este periódico. Los 
chalets pueden verse a todas ho-*̂  
ras-
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos altos de la casa San Miguel, 
76-78, propios para familia nume-
rosa- L a llave en la Academia. 
17244 2 5 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los ailtos y bajos dé Antón Re-
cio, 7-5, moderno, y Lamparillla, 72 
y T4. Hay habitaciones parta hom-
bres solos. 
170'26 21 n. 
CRISTO, 30. S E ALQUILAN los 
frescos y ventilados bajos, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, todos 
loe servñcios sanitarios, gas y elc-
tricidad. Llave e informes en el ca-
fé: Mnmlla y Cristo. 
17209 28 n 
SE ALQUILA, en siete 
centenes, la casa Qutn^ 
ta, 67, entre A y B, Ve-
dado, con sala, come-
dor, cinco cuartos, dos 
patios, jardín, cocina y 
baño. La llave al lado. 
Su dueño: Concordia, 
86, bajos. 
17257 19 n. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O 
Habana, 100, entre Obispo y Obra-
pía, en 11 centenes. Satla, comedor, 
treis habitaciones, baño con inodo-
ro, otra para orlados, cocina y ha-
bitación en la azotea- L a llave en 
la sombrerería de enfrente. Infor-
man: Damas, 46. 
17219 21 n. 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y frescos altos de Zanja, num. 55, 
entre Lealtad y Campanario. L a 
llave en los bajos, e informan en 
Reina, num. 115, farmacia. 
17223 21 n. 
S E A L Q U 8 L A M 
Zanjo, 126%, esquina a Arambu-
ro, ailtos, compuestos de sala, co-
medoir, cuatro cuartos y servicios-
Zanja, 126%-A, altosi, con sala, co-
miecLor, tres cuartos y servicios. 
Zanja, 126 %-B, bajos, con sala, 
connedor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. Estas casas son todas nue-
vas. Informan en la bodega de la 
lesiquina. 
16756 30 n. 
A R B O L S E G O 
Aoaibada de pavimentar, entro 
Malajo y Sitios, se alquila una casa 
en $22 Cy., compuesta de sala, sa-
leta y %- Francisco Peñalver, Ar-
bol Soco y Maloja. Teléfono A-2824. 
17225 23 n. 
VX2DADO. S E A L Q U I L A L A CA-
®a caille A núm. 5; tiene saJo, co-
medor, 4 cuartos, $26-50. Infor-
man: Qallano, 12'6, altos. 
1 17230 , \ _ i u 
SE ARRIENDA 
ana finca de sesentitrés caUn 
rías de tierra, en los límites dTi 
provincias de Habana y Matan,»*8 
le pasa la carretera que va a 
ciudad y a dos kilómetros w**13 
rretera de estación de ferrocarni" 
con cien mil palmas y tíérraa? 
mejor a bles par» caña. Para traf^' 
estudio del doctor Gerardo R. J1 
Armas, San Ignacio, 30, altos A 
12 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A E L BONITÓ^JT^ 
let, de alto y bajo, sttiuado , 
calle E , a dos puertas de la esau * 
na de Baños, Vedado, en $60 p 
Informan: Habana, 57. T ^ i ^ ^ ' 
A-5661. 17226 19 ^ 
QUEMADOS I>E M A R I A N ^ 
Real, 45. Para estaiblecimiento c-5 
nematógrafo o csusa particular,'a^" 
pilo local con dos puertas y d¿s g/' 
Iones grandes; además hay 
habitaedones grandes. E s nueva l 
casa y en buen lugar. L a Uav© 
la casa del lodo y su dueño en Ra11 
Rafael, 20. aB 
17227 19 n 
S E A L Q U I L A L A ESBLüÊ ÍTDTr 
da casa calle 4, esquina a 15, QQ' 
8 habitaedones-dormitorios, dós a* 
aseo con todas las piezas sanita-
rias modernas, 4 cuartos para cria-
dos, garage y caballerizas. Precio" 
$180 moneda oficial. Inforines en 
Qa locería L a América, GoMano, 113 
Teléfono A-3970- Puede verse'a, to-
das horas. 17241 23 n 
ALTO, LINDO. BONITOS T E ? 
chos y pisos, claro, seco. Es una 
tacita de plata para familia (iis. 
tinguáda y corta. VéaJ|a(, q,ue 
g'ustará. Buena cuadra, Escobar 
7 8, entre Neptuno y Concordia ' 
17236 23'n 
S E ALQUILA. CALZADA DEL 
Monte, a 20 pasos de los Cuatro 
Caminos, propia para una sucursal 
de un banco o establecimiento. 
Su dueño:. Angeles 48, de 9 a 11. 
E l encargado'. 
17236 21 n. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO 
Habana, 165, en cinco centenes: 
sala y dos habitaciones. Ija lla-
ve informes: Garqía Tuñón y 
Ca., Agruiar y Muralla. 
17246 21 n. 
J E S U S MARIA, 102, BAJOS. SE 
aflqullan, con 2 cuartos, sala y co-
medor, en BVit centenes; en la pa-
nadería la llave. Tratar: San Be-
nigno, 16, Jesús del Monte. 
17250 " . 17 n. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO lo-
cal, propio para cualquier indus-
tria Príncipe Alfonso, 407, anti-
guo. E n la fonda darán razón. 
17146 20 n. 
S E ALQUILAN. COLON, 6, BA-
jos, media cuadra del Praxio, entra-
da independiente, sala, comedor, 
2 habitaciones y buen baño y loa 
bajos de Lealtad, 8. Independientes, 
sala, comedor, 4 habitaciones y 2 
inodoros. 
171«0 18 n. 
S E A L Q U I L A UN ZAGUAN gran-
de y claro, propio para un automó-
vil o industria pequeña, y dos ha-
bitaciones altas, juntas o separa-
dos, muy hermosas y frescas. Amar-
gura, 74, altos, antiguo. 
17177 16 n-
E N 16 C E N T E N E S , SE ALQLI-
las los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con. sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y sótanos para criados. Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
17173 20 n. 
S E ALQUILAN, E N 13 Y 11 cen-
tenes, respectivamente, los altos y 
bajos de la casa calle de San Ni-
colás, núm. 65, con cinco habita-
ciones, comedor corrido al fondo, 
patio y traspatio. Informan: te-
léfono F-2597, de 12 a 6. 
17186 24 n. 
S E ALQUILA, JESUS MARIA, 
123, alto y bajo, próximo a Egi-
do ,bajo: sala, comedor, tres cuar-
tos, 40 pesos; alto: sala, saleta, dos 
cuartos y uno en la azotea, recien-
te construcción, todo moderno, 
$47-7.0- Da llave en la bodega. Ra-
zón: Regla. Teléfono 1-8 número 
5208, González. 
17184 16 n. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS Cal-
zada de Jesús del Monte, 556, al-
tos, y Estrella, 62, bajos, y San Jo-
sé 186, 188, 190, 192 y 194, nue-
vas, y todas muy cómodas y fres-
cas y baratas. Su dueño: Carlos 
I I I , 165, esquina a Marqués Gon-
záJlez. 17185 20 n-
SE ALQUILA 
E n Son Indalecio, 36, una casa, 
moderna, con portal, sala, saleta, 
% grandes .servicios, gran patio, 
luz eléctrica. L a llave ai lado- In-
formes: Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez.. 
17156 20 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA GERVA-
slo, 184, entre Salud y Reina, con 
sala, comedor, cuatro cuartos , y un 
salón alto, todos servicios. Enfren-
te está la llave. Su dueño: Carlos 
ÍII, 219. 
17130 1« n. 
R E I N A , 1 0 3 
Esquina a Campanario. Se alaui' 
la un hermoso piso principal, con 
terraza, sala, saleta, siete babita-
ciones, comedor y cuarto de baño 
completo ,servicio para criados in-
dependientes. Precio: 25 centenes 
17162 20 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA OALI^ 
Once, número 68, entre Cobo y 
Diez, en el Vedado. Tiene seas caaiT' 
tos y tres de criados, cochera y 
gran patio con arboleda. 
17164 ' 20 jn. 
1 9 , e n t r e J y K 
Altos, modernos, elegantes 
entrada lujosa, completamente 1 
dependiente. Sala, comedor, sei 
cuartos, pantry, cocina, baño ino 
dernísimo completo, cuarto ? 
fio criados. Precio módico. Su O" 
fio en los bajos. 
17165 2 ! J ^ 
S E A L Q U I L A L A ESPLENDIDA 
casa Apodaoa, núm. 3, compu** 
de sala, saleta, 4 cuartos, c 0 ^ 0 ^ 
doble servicio e instalación ^ 
y luz eléctrica. También Be 
lan los altos. Informan: > 
307, peletería "La Barata." 
17179 20 ^ 
S E A L Q U I L A UNA GRAN 
sa, propia para cualquier 1̂  
tria; sita en Alejandro ^ V ^ J 
num. 8. Informarán en la mif"1 
17152 ^ L i - r 
GALIANO, 36. S E ALQUILA 
hermoso bajo de esta casa, 
puesto de zaguán, sala, ^et^LlT5ie-
tro cuartos, comedor, baño c<:^in-
to con agua callente y <»cina-
formea en la ferretería c011?1*" 
17137 
S E ALQUILA, E N 7 
nes, la casa Quinta, 67 c0n 
B. Vedado. Acabada de pinww . ^ 
buenos pisos, nuevo», «a-
comedor. cinco cuartos^ fio* 
tios, jardín, Oocina y hafio. gí. 
al lado- Su iueño; Concordia. 
(bajos). 
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, ' l . ^ ^ ^ f ^ ^ T T ^ T10 por cualquier causa no hayan ter-
minado la suscripción de sus obras, sean científlrat nwístir«í«i r. ri« 
novela, se les presenta la ocasión de P < S e ? T e r l ^ t e i S S S v de! 
enCUaXlerimílaS llamando I™ a t ^ 5 ^ ¿ r i t a 
Esta casa se hace cargo de üilcjar o continuar toíla suscrinclón 
Vor c ^ e ™ C e 0 ^ n 0 1 S a d V ^ a ^ de - ^ " s í cÍmo t ^ b i é S ^ ve s,iscripcdones en la Habana o en el interior de la isla, de todos los periódicos y revistas del extranjero. 
C E N T R O D E S U S C R I P C I O N E S 
d e N I A X I M I N O B U C E X A 
O f i c i n a ; C a l l e C i e n f u e g o s , 8 . - T e l é f o n o A - 5 6 3 9 . 
16852 16 n. 
E N OOMPOSTEIiA, ESQUINA A 
jesils María, a una cuadra de Be-
lén, se alquilan los altos de la pele-
tería "Chalet Habanera". 
17138 20 n. 
" SE AI^QUILA liA OASA OAKDE-
nas, 62, cerca de la Estación Ter-
minal. Precio: 8 centemea y dos 
meses en fondo. L a llave en la 
barbería de la esquina. Su dueño: 
Concordia, S6, d e l a S y d o T a f t 
de la noche. 
17204 15 n. 
E N 8 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los altos de Corrales, núm. 54, 
entre Suárez y RevUlagrigedo; con 
ea>la, saleta, dos cuartos y uno en 
la azotea, cocina, baño, dos servi-
cios y pisos de mosaico. L a llave 
en los bajos e informan: callo 8, 
número 45, entre 17 y 19. Vedado» 
17198 20 n. 
UN MATRIMONIO SOIX) D E -
sea tomar en alquiler un pequeño 
chalet, en la parte alta del Veda-
do. Se dan buenas referencias. 
Apartado 77 8. 
G 4-13. 
VEDADO: S E ALQUILA. UNA 
casita en al calle 16, entre 17 y 19, 
con dos cuartos y sala, y todo el 
servicio sanitario. Gana: $16 plata-
17166 20 n. 
SE ALQUILA E L MODERNO se-
gundo piso de Cárdenas, 52, com-
puesto de sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cuarto de baño, 
doble servicio, instalación eléctrica 
y de gas. Informan: Villegas, 77, 
altos. 17138 18 n. 
Para Estab!ecimiento 
Se alquila la esquina de Manri-
que y San José. Informan en la 
Fábrica de Plantel!-
; 17144 20 n. 
SE ALQUILA L A OASA SAN Ni-
colás, num. 12 0, compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, acabada de fabricar, con su 
servicio sanitrlo completo. Precio 
módico. L a llave en la misma, de 
9 a 11 y de 12 a 3 p. m. Para más 
informes: Calzada del Cerro, nú-
mero 550, antiguo. 
1714S 20 n. 
SAN MIGUEL, 210 ,BAJOS, Y 
•San Miguel, núm. 210-B, altos. Se 
alquilan éstas recién contruídas y 
elegantes casas. Precio módico. In-
forman: Café "La Florida", Obis-
po y Monserrate. Llaves: vidriera 
del café "Tacón", San Miguel y Be-
lascoaín. Teléfono A-2931. 
6617 12 n. 
17154 20-n 
NEPTLNO, 152. SE ALQUILAN 
los bajos, con sala y saleta, tres 
cuartos, luz eléctrica y gas, servi-
cios todos modernos, en 45 pesos 
oro. Informan en el segundo piso. 
17202 16 n. 
S E ALQUILA L A BUENA Y 
fresca saca Antón Recio, 94; con 
sala, comedor, cinco cuartos, gran 
cocina, de azotea, en 7 centenes 
mensuales. L a llave en la bodega. 
Sus dueños: San Lázaro, 138, o 
Mercaderes, 11 (cuarto núm. 20), 
altos. 
17203 16 n. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E al-
quilan los altos de la casa calle 
Luz, num. 22, con sala, comedor y 
tres cuartos, están próximos al co-
legio de Belén y son muy frescos. 
L a llave al frente e informan en 
Manrique, 37, altos. 
17079 15 n. 
SE ALQUILA E N DOS O E N T E -
nes, a señora sola, una hermosa y 
fresca habitación alta. Tiene agua 
y servicio sanitario independiente. 
Es casa de respetable familia y se-
rá única inquilina. Se toman refe-
rencias. No hay papel en la puer-
ta. Perseverancia, 2 3. 
17075 15 n. 
JESUS D E L MONTE: S E A L -
quila el hermoso alto Santo Suárez, 
•3, compuesto de sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, cocina, doblo 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el num- 1 y 
Por el teléfono F-1530. 
17073 21 n. 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. L a llave 
en el número 1, herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. Teléfono 
A-6286. 
'17.083 26 n. 
S E A L Q U I L A L A OASA SAN Mi-
guel, 153, altos o bajos; con sala, 
comedor y 5 cuartos cada una y 
entrada independiente; en precio 
de $48 y 4 3 oro americano, respec-
tivamente-
17085 21 n. 
2 1 1 
. Se alquilan los altos de esta ca-
sa acabados de pintar, con seis 
cuartos, comedor, sala y antesa-
la. L a llave en el número 213, sede-
ría " E l Edén", e informan en 
O'Reilly, 102, altos. De 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Sr. López Oña. Te-
léfon A-8980. 
, 17084 19 n-
PARA G A R A G E O T R E N D E 
agencia, se alquila, en $32, la casa 
Estrella, 40. L a llave en Rayo, 60, 
altos. 17054 19 n. 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes, los altos de Lamparilla, 57, 
con escalera de mármol, sala, sa-
Ifeta, 4 cuartos grandes, buen ba-
ño ¡acabada de pintar. Informes: 
Teléfono 50-40, Guanabacoa. 
17 IOS 18 n. 
E n £¥3 a ría nao j<s La L i s a " 
se alquila un hermoso local, frente 
a la" calzada, propio para estable-
• cimiento de ropa u otro similar. 
- Está marcado con el núm. 11-C. 
Tiene, portal, gran salón, con puer-
• tas de hierro, habitaciones interio-
coCiha, servicio sanitario, pa-
tiq, etc., etc. Se hace contrato. Po-
co alquiler. 
También en la misma calzada de 
"La Lisa," se alquila la casa nú-
mero 11-A, con portal, sala, dos 
lie-bltacio^es .cocina, servicios sa-
patio, etc. Todo de nue-
va ((instrucción. Enrique Sagaati-
z&ttali en Marianao: Real, 15, "La 
Lisa." Teléfono 72-26. 
17110 J l a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, PO-
cito, núm. 42, frescos y ventilados, 
en módico precio; independieintes; 
y si necesita un sirpiente. E n la 
mioma Informan. 
17201 18 n. 
E N 9 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los altos de la casa Escobar, 
176-A, esquina a Reina, con sala, 
comedor, cinco cuartos, doble ser-
vicio. L a llave en los bajos. In-
forman: Teléfono A-3817. 
17115 19 n. 
E N B C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los amplios entresuelos de la 
casa Bernaza, 6 5, casi esquina a 
Muralla. L a llave en el núm. 69. 
Su dueño: San Lázaro, 54- Teléfo-
no A-3317. 
17115 19 n. 
E N 18 C E N T E N E S . S E ALQUI-
la la casa Malecón, 12, a media 
cuadra de la Glorieta, con seis ha-
bitaciones, doble servicio y toda de-
corada, y en 13 centenes la de San 
Lázaro, 54, a media cuadra del 
Prado, con 5 habitaciones y do-
ble servicio; se pueden ver a todas 
horas en la misma. Informan: Te-
léfono A-3317. 
17115 19 n. 
E N 10 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los muy ventilados altos de la 
casa San Nicolás, 90, esquina a 
San Rafael, con sala, comedor, tres 
habitaciones y servicios. L a llave 
en la bodega. Más informes en San 
Lázaro, 64. Teléfono A-3317. 
17115 19 n. 
S E ALQUILAN, E N 8 C E N T E -
n<es, los nuevos y ventilados altos 
de Manrique, 191, antiguo, con sa-
la, saleta, 3 habitaciones, buen 
servicio sanitario; toda de mosaico. 
E n ellos informan. 
17120 15 n. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO. S E 
alquila una hermosa casa, acaba-
da de fabricar, con todo el con-
fort moderno, en la calle de Ger-
vasio, núm. 33, entre Virtudes y 
Concordia. L a llave en la misma 
e informan en el "Vedado: calle 17, 
entre 2 y 4, "Villa Caridad." 
17105 15 n. 
MANRIQUE, 13, S E ALQUILAN 
los bajos, con sala, comedor, cinco 
cuartos y demás servicios; a una 
cuadra de los tranvías. Informan 
en los altos. 
17060 21 n. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA 
casa Municipio, 10-D, próxima a la 
Calzada; portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño, etc., 6 centenes. In-
forman en la letra B, o en Aguiar, 
47. 17061 15 n. 
ALTOS: CONCORDIA, 191, mo-
derno, , entre Oquendo y Soledad, 
escalera de mármol, sala, comedor, 
3 cuartos, cocina y baño. $35 Cy. 
L a llave en bajos- Informa: O. Gi-
berga, 15 y Baños, Vedado. 
17065 15 n. 
SAN MIGUEL, 47 
entre Galiano y San Nicolás, se al-
quilan los bajos de esta casa, com-
puestos de 5 cuartos, sala, come-
dor, 2 inodoros, etc. L a llave en 
los altos e informes en San Nico-
lás, 84, altos. 
17092 19 n. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa 
de reciente construcción. Habana 
236; consta de sala, saleta y cinco 
cuartos, todos con magníficos lava-
bos de mármol, fijos, con agua co-
rriente y desagües, que facilitan 
mucho el servicio interior; tiene 
servicio sanitario completo e inde-
pendiente del de criados, amplia 
cocina e instalación para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos razos. 
Se alquilan en doce centenes, con 
fiador, o tres meses de garantía. 
L a llave está en el tren de lavado. 
17088 19 n-
SAN M I G U E L , 72, MEDIA cua-
dra de Galiano, nueva; sala y sa-
leta corridas, cuatro cuartos, baño, 
dos inodoros. Para familia o es-
tablecimiento. Empedrado, 35, al-
tos. A-6922. 
17099 ' 15 n. 
S E ALQUILA, E N $79-50, el alto 
de San Miguel, 133, entrada inde-
pendiente, escalera de mármol, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, 
tres servicios y cuarto de criados. 
L a llave en el bajo. Informan: Be-
lascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
17068 17 n. 
VEDADO: OASA C A L L E 16, CA-
sl esquina a Línea, fresca y có-
moda, acabada de reconstruir, con 
portal, sala y comedor espaciosos, 
hall, cinco hermosos dormitorios, 
doble servicio sanitario y buen pa-
tio. Llave en Línea, esquina a 16, 
número 129. 
17087 15 n. 
AI/TOS. CALZADA D E L U Y A N O 
61-A. Pasa el carro y está además 
a dos cuadras de Toyo. Terraza, 
sala, tres cuartos, servicios- Pisos 
de mosaico y cielos rasos. 5 cen-
tenes. 
17128 15 n. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
17, núm. 15, entre L . y M. un pre-
cioso chalet, de dos pisos, con mu-
chas comodidades, tres baños, ga-
rage, jardín, luz eléctrica con sus 
lámparas colocadas, fja llave al 
lado. Su dueño: Concordia, 86. 
17131 14 n. 
OASA MODERNA. LOS ALTOS 
de Manrique, 31-C, se alquilan, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, 
baño ,cocina y demás servicios, en 
9 centenes, con fiador o eos meses 
en fondo y referencias. L a llave en 
los bajos. Informan: Luz. 30. Teló-
fono A-5154. 
16989 1* n. 
CAMPANARIO, 74, ALTOS, ca-
si esquina a Neptuno, (los tran-
vías) se alquila en doce centenes 
esta fresca y hermosa casa; se exi-
ge fiador. L a llave en los bajos. 
Para más informes en Consulado, 
núm. 24. 17042 16 n-
P A R A UNA F A M I L I A D E GUS-
to, se aiqulla la casa "La Rosa", 6, 
Cerro, a una cuadra de la calzada; 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico, con Jardín, ár-
boles frutales. Informes en la mis-
ma. Teléfono A-8982. 
17005 16 n. 
CONSULADO, 99-A. S E A L Q r i -
lan unos buenos altos, con cinco 
habitaciones grandes, sala, saleta, 
comedor y demás comodidades, pa-
ra cualquier familia. Informes en 
Neptuno, 16, bajoa. 
17014 16 n, 
CHACON, NUM. 26. S E ALQUI-
lan loa altos ,con gran sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño y 
cocina. Precio: 11 centenes. Infor-
man: Consulado, 6. 
17029 14 n. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
dldos altos, y % alto en la azotea 
de la casa Merced,, 87. L a llave en 
la bodega .Informan: San Francis-
co y Porvenir, carnicería. Víbora. 
16995 18 n. 
S e a l q u i l a u n 
g r a n l o c a l 
para cualquier negocio de expan-
sión; capacidad: 6 50 metros super-
ficiales. Obra/pía, 61, entre Aguaca-
te y Composbela. 
16996 18 n, 
C E R R A D A D E L PASEO, 20, en-
tre salud y Zanja. S© alquila- Tiene 
salla, seis cuartos, traspatio y agua 
abundante. Precio: $58. Informes y 
las llaves en Gervasio. 109-A, en-
cargado. 
16998 18 n. 
ARAMBUBU, 48-A, ALTOS, Y 
48-B, bajos. Se alquilan. De moder-
na construcción, pisos de mosaicos; 
tres habitaciones. Precio: $31-80 y 
$34. Informes y llave en el núme-
ro 82, y en Reina, 125. 
16999 18 n. 
S E A L Q U I L A UNA CASA amue-
blada, en el Vedado. Tiene 7 cuar-
tos de dormir, sala, salsea, hall, co-
medor repostería y un baño mon-
tado a la moderna. Tiene garage. 
Informarán por teléfono F-3546. 
17012 14 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA V I L L E -
gas, 109, con sala, saleta, come-
dor, once habitaciones, cocina, re-
postería, baños y demás servicios. 
L a llave en la bodega de al lado. 
Informan: Amistad, 34, de 8 a 12 
A. M. 17017 16 n. 
MALO JA, 15, S E A L Q U I L A N 
los bajos, recién fabricados, frescos 
y muy claros, a la primera cuadra. 
Informan en los altos. 
16980 16 n. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L , CON 
puerta a la calle y servicio, propio 
para oficina, depósito de mercan-
cía e industria chica. Amargura, 63. 
Fábrica de gorras. 
17050 . 16 n. 
S E A L Q U I L A N LOS PRESOOS 
y lindos altos de las casas Animas, 
22 y 24, acabados de pintar y de-
corar; tienen 4 grandes cuartos, 
sala y comedor, doble servicio y 
cuarto de criados, $6 5. Informes en 
la misma y en Prado, 57. M. Ro-
dríguez. 17016 20 n-
V E D A D O : E N L O MAS ALTO 
de la loma al fondq de la callé 15, 
entre F y G, "Quinta de Lourdes", 
se alquila una casita en 6 centenes, 
de sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na, baños, etc. E n la portería, calle 
13 y G, informarán-
16981 14 n. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L CON 
armatoste y vidriera a la calle. E s 
propio para un principiante que 
cuente con poco capital. Se presta 
para Sastrería y Camisería u otra 
industria cualquiera. Informan: 
San Ignacio, 70, café. 
16982 22 n. 
ZEQUEHtA, NUM. 161, E N T R E 
Sarabia y Patrai, se alquila, en 
cuatro centenes, con sala, saleta y 
tres habitaciones; es nueva. L a 
Llave e informes en la bodega de 
la esquina. 
16960 17 n. 
LOMA D E L A I G L E S I A : E L me-
jor punto, Jesús del Monte, 409, se 
alquila el alto, muy cómodo y ca-
paz para dos matrimonios o ex-
tensa familia. Informan en Qui-
roga, 5, casi esquina a la Cálzada, 
que también se alquila. 
16966 15 n. 
Palacio "Cárdenas" 
E n esta hermosa y bien situada 
casa encontrará mi numerosa clien-
tela hermosas y ventiladas habita-
ciones con vista al paseo de Max-
tí, a precios sumamente reducidos, 
con todas las comodidades propias 
del giro. Una visita y os conven-
ceréis. Palacio "Cárdenas," Pra-
do, 65, altos del "Néctar Haba-
nero. 16963 24 n. 
MANRIQUE, 130, BAJOS. S E 
alquilan .compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos ,comedor y servi-
cios sanitarios. L a llave en los al-
tos. Informes en Monte, número 7. 
17007 25 n. 
S E A L Q U I L A CASA M O D E B -
na ,con sala, 2 cuartos, comedor, 
patio y cocina, en la calle de Sie-
rra, num. 4, media cuadra de Esté-
vez. Precio: 4 luises. L a llave al la-
do- Dueños: San Mariano, 18, Ví-
bora. Teléfono 1-2024. 
16988 14 n. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos bajos de San Nicolás, 65-A, con 
sala ,saleta, comedor, 6 cuartos, 
cocina y doble servicio sanitario. 
Llave en los altos. Informan: Man-
rique 31-D. 17019 22 n. 
S E A L Q U I L A L A BONITA Y 
nueva casa de Lawton, núm. 13, 
enljre Milagros y San Francisco, 
Víbora- Tiene 3 cuartos, sala, sa-
leta y todos los servicios sanita-
rios modernos. Renta 2 5 pesos mo-
neda americana. 
16964 15 n. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E A. 
del Norte, 2 94; entrada por Male-
cón y A .del Norte. Dos salas, dos 
recátaidores, cinoo habitaciones, 
comedor y demás servioios; sótano, 
con dos habitaciones para servi-
dumbre. L a llave en el alto. Infor-
mes: Cristo, 32, de 9a 11 o de 3 
a 6. Sr. Brea. Teléfono A-3576. 
16902 17 n. 
SAN NICOLAS, 18, ESQUINA A 
Lagunas, con sala, comedor y cua-
tro grandes habdtaedones, moder-
nas, se alquila en once centenes. 
Llave e informes en la bodega del 
frente. 16959 17 n. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Amistad, 2 7 y 2 9, in-
mediatos a Neptuno, capaces para 
regular familia; de fabricación re-
ciente. Alquiler módico. L a llave 
en los bajos. Informan: Monte, 
159, peletería "La Democracia." 
16924 17 n. 
SE GUARDAN MUEBLES 
Tenemos locales a propósito pa-
ra guardar muebles en la® mejores 
condiciones. " E l Nuevo Mundo," 
Neptuno, núm. 24. Tel. A-4498. 
16946 15 n. 
L O C A L 
oon armatostes, de cedro, propio 
para cualquier oíase de tienda, se 
Draspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
16946 15 n. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos, ventilados y amplios bajos de 
Cuba, 131, en la mejor cuadra, 
frente a la Iglesia de la Merced, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor y cinco habitaciones. Informa: 
Antolín Fernández, Baratillo, nú-
mero 4- Teléfono A-3142. L a lla-
ve en K biades* de Cuba y Paula. 
16800 n n. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS I N -
dependientes de Rayo, 31, casi es-
quina a Reina, propios para regu-
lar familia- Para verlos, de 12 a 4, 
todos los días. 
16811 15 n. 
S E ALQUILA L A CASA MARI-
na, 10-A, nueva, con portal, sala, 
comedor, tres cuartos y todos los 
servicios, en 53 pesos. Iva llave en 
la bode¿a de la esquina. Infor-
man: García Tuñón y Ca., Aguiar y 
Muralla. 16843 22 n. 
S E ALQUILAN, E N 7 O E N T E -
nes, los espléndidos y frescos al-
tos de San José, 119: sala, come-
dor, tres cuartos ¡entrada indepen-
diente. Informes: F-122 3. 
16778 14 n. 
S E A R R I E N D A UN PEDAZO 
de terreno en L a Lisa, a una cua-
dra de la Calzada, lindando con el 
río; propio para tres o cuatro vacas 
de leche, cría de gallinas, etc etc. 
tiene buena casa de vivienda, de 
tabla y teja y un pequeño establo 
para animales. Informan en L a L i -
sa, Marianao: Real, núm. 15- Telé-
fono 7226. 
16681 15 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQUV-
lan los grandes y modernos altos 
de Omoa, núm. 1, con 6 cuartos 
grandes, sala, comedor y demás 
servicios; 2 cuadras de los Cua-
tro Caminos. 
16766 14 n. 
LOMA D E L A I G L E S I A , E L 
mejor punto, Jesús del Monte, 409; 
se alquila el alto, muy cómodo y 
capaz para dos matrimonios o ex-
tensa familia. Informan en Qui-
roga, 5, que también se alquila el 
alto o el bajo, casi esquina a la 
calzada. 
16966 15 n. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, con sala, saleta de 
comer, cinco cuartos, cuarto de 
baño, cuarto de criados y baño, 
electricidad y gas. Precio: 12 cen-
tenes • 
16974 17 n. 
V E D A D O 
Próximos a desocuparse, se al-
quilan los modernos y espaciosos 
altos de esquina a la brisa, situa-
dos en la Línea, esquina a I, entra-
da indepondiente por I ; seis dor-
mitorios divididos en tres depar-
tamentos con baños y demás ser-
vicios cada uno de ellos, propios 
para una familia acomodada y sin 
niños. Pueden verse a todas ho-
ras .avisando por el Tel. F-1718, 
y para contratar en el bufete del 
doctor Mario Díaz Irízar, Troca-
dero, 55. Teléfono A-35 3 8. 
16779 21 n. 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E P i -
so bajo. Campanario, 105, conve-
niente por todos conceptos, cinco 
habitaciones, sala, antesala, come-
dor al fondo, dos servicios, pisos 
mármol y mosaicos, cielo raso en 
toda la casa ;propio para familia 
de gusto. Informan en la misma. 
16757 14 n. 
fSfi\ ALOrXLA DA CARA OASTÍ-
11o, 16, una miadra de la Calzada 
del Monte ,con sala, saJeta, 2 cuar-
tos y servicios sanitarios. L a llave 
el bodeguero del lado. Informes: 
Línea, num. 95, entre 8 y 10. Telé-
fono F-4071. 
Se alquila la casa Principe, nú-
mero 2, esquina a San Ramón, con 
dos puertas para cada calle, propia 
para establecimiento. L a llave el 
bodeguero de enfrente. Informes: 
Línea, num. 95, entre 8 y 10. Telé-
fono F-4071. 
16815 15 n. 
S E ALQUILA, E N L O MAS C E N -
tricó del barrio una casita, en cua-
tro centenes mensuales. Informan 
en el café "La Luna", Vedado. Cal-
zada y Paseo. 
C-4784 8-8. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : Bo-
nito y económico local- Composte-
la, núm. 86 ,casi esquina a Mura-
lla. 16466 17 n. 
VEDADO, MEDINA, E N C Y 21, 
se auquila una preciosa casita, 
compuesta de portal, saila, tres 
cuartos .comedor ,cocina y baño. 
Su precio: 7 centenes. Informan: 
Rafael Zaragoza, C, núm. 205, en-
tre 21 y 23. 
10945 19 n. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila, para establecimien-
to, esquina de fraile, acabada de 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras de la fá-
brica de tabacos "Henry Clay"; ca-
lle Herrera, esquina a Guasaba-
coa, inmediato a línea de tranvías 
Luyanó-Malecón. Informa: M. Ml-
ramontes. Luyanó, 121, 
15862 14 n. 
VEDADO. ALQUILO LOS BA-
jos de Ohce, entre L y M, en 9 
centenes, con todas las comodida-
des para personas de gusto. L a 
llave en la bodega. 
16762 14 n. 
S E ALQUILAN, en 14 
centenes, los altos, y 
en 12 los bajos de Nep-
tuno, 74. La llave en 
la barbería de enfren-
te. Darán razón en el 
kiosco de tabacos "La 
Ia de Aguiar. Teléfono 
A-4573. 
16767 14 n. 
AGOSTA, 42, BAJOS. S E A L -
quilan 3 cuartos, sala, saleta y co-
medor al fondo, nuevos, luz eléc-
trica y gas, dobles servicios; en 10 
centenes. E n la bodega la llave. 
Tratar: San Benigno, 16, esquina a 
Santa Emilia, Jesús del Monte. 
16854 15 n. 
S E ALQUILAN LAS CASAS T E -
resa Blanco, nums. 2 5, 27, 37 y 33, 
modernas, con portal, sala, saleta, 
tres habitaciones e instalación pa-
ra alumbrado eléctrico; a media 
cuadra de los carros por la Calza-
da de Concha. Muy baratas. Infor-
mes: Concha e Infanta, fonda. 
16836 15 n. 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS de 
Animas, núm. 70. Informa el doc-
tor Puig, de 2 a 4, en Cuba, 17. 
Teléfono A-2964. 
16859 15 n. 
E N BELASCOAIN Y CORKA-
les, se alquila un gran local, propio 
para almacén o establecimiento. 
Informes: hotel Habana, a todas 
horas. 167 84 14 n. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y 
segundo piso de la hermosa casa de 
Aguila, 107, casi esquina a San Ra-
fael ,con sala ,saleta, un gabinete, 
5 cuartos, comedor, cocina y servi-
cio sanitario doble. Informan en 
los bajos, la casa de Modas "La 
Italiana." 
16738 l 4n. 
MARIANAO, F R E N T E A L PA-
radero Calzada, se alquila una bo-
nita casa, moderna, toda de cielos 
rasos ,luz eléctrica, jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios, gran patio y gran 
traspatio. Informes al lado. Te-
léfono B-07-7231. E n $30 amerl-
canc. 16699 15 jx. 
S E A L Q U I L A E L L O C A L D E 
Neptuno, esquina a Perseverancia-
Informarán de 1 a 3: Manrique, 
40, Valcároel. 
16690 20 n. 
E N L A VIBORA: PROXIMOS a 
terminarse, se alquilan los esplén-
didos altos del garage Calzada en-
tre Aventda de Acosta y Lague-
ruela. Se dan baratos. Informa-
rán: Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
16631 14 n. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
casa en Jesús del Monte, número 
230, compuesta de sala, saleta, cin-
co cuartos, patio, traspatio, cuar-
tos para criados, unos altos al fon-
do y un magnífico garache, con 
entrada independiente. Precio: 18 
centenes. L a llave en la carnicería. 
Su dueña: Calzada, entre H e I, 
Vedado. 16628 14 n. 
E N E L VEDADO, S E A L Q U I L A 
la casa calle F , núm. 9, entre 5a. 
y 7a., compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, cuarto para el cria-
do, un buen patio, caballerizas y un 
corredor para garage. Puede verso 
a todas horas. Informan: Obispo, 
94. Teléfono A-3120. 
16866 15 n. 
VEDADO: C A L L E 3a., E N T R E 
2 y 4, se alquilan para familia r i -
ca o dos familias, que quieran vi-
vir juntas, unos preciosos bajos, 
con todAS las comodidades apete-
cibles. Precio módico. Informes en 
los altos de la misma. 
16301 14 n. 
S E A L Q U I L A GRAN L O C A L 
pax-a establecimiento en la calle del 
Sol, núm. 2 5, casa nueval con pisos 
de cemento y columnas de hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
mará: Hilario Aatorqul, en Obra-
pía, núm. 7. 
C 4516 80 29 o. 
Se Alqui lan 
S E ALQUILAN, E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
Ventilados ALTOS de las casas de 
moderna construcción números 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería. 
L A CONSTANCIA. 
Manrique y San José. 
4680 1 n. 
S E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L , 
con dos departamentos, en la es-
quina de Cuba y O'Reilly, frente al 
Banco de Nova Scotia. Informan 
en la misma. Cafó "Carrio." 
16700 30 n. 
S E ALQUILA. BLANCO, 8 Y 10, 
entre San Lázaro y Malecón, acera 
de la sombra. Informan en Obispo, 
50, teléfono A-6497. 
16801 14 n. 
Se alquila la casa Soledad, nú-
mero 15, y terreno anexo con una 
capacidad de 24,000 metros, muy a 
propósito para tren de carros o 
cualquier industria de importancia. 
Tiene 6 espléndidas habitaciones pa-
ra vivienda y dos salones y su col-
gadizo con capacidad suficiente pa-
ra depósito. Las llaves en la mis-
ma, y para informes en San Pedro, 
num. 6, José Bolado. 
16593 14 n. 
ALTO, MUY BONITO, CLARO Y 
seco, todo nuevo, buena cuadra, 
Escobar, 7 8, ontre Neptuno y Con-
cordia. No sirve para larga familia. 
Informan en los bajos . 
4681 1 n. 
E N N U E V E C E N T E N E S Y fid.-
dor, se alquilan los altos de Da-
mas, 4, con sala, comedor, tres 
cuartos en el piso principal y dos 
en otro piso. L a llave en los altos 
del num. 2. Informan: Neptuno, 
238, moderno. Teléfono A-8626. 
1659 4 16- n. 
S E ALQUILAN Habitaciones. E n 
Prado, num. 12 3, altos, espléndi-
das habitaciones a hombres solos 
o matrimonio sin niños- E n la mis-
ma un departamento con vista a la 
•calle; hay luz eléctrica toda la no-
che y telefono. Casa de moralidad. 
16737 1 4n. 
E N S E I S C E N T E N E S , S E A L -
quilan los altos de Peñalver, 53, 
entre Campanario y Lealtad. Infor-
man: Campanario, 26. Teléfono 
A-4476. 16278 14 n. 
S E ALQUILA, ALTOS, UNA HA-
bitación doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al zaguán; todo con luz eléctrica; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafael, 74. Hay teléfono. 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle ,con todo servicio; entrada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49, y Rayo, 29. 
16732 5 d. 
21-20 A PERSONA CUIDADOSA, 
los altos Infanta, 9, media cuadra 
de todo los tranvías. Nuevos: sala, 
comedov, Sj*; cocina, baño, escalera 
de mármol ,piso mosaicos, cielo ra-
so. Informes y llave: Monte, 503. 
Teléfono A-3837. 
16600 14 n-
SOL, 15^, Y OFICIOS, NU-
mero 19. Se alquila un gran lo-
cal, propio para almacén, con ser-
vicio sanitario para la dependen-
cia y preparado el servicio para 
el local del escritorio, con pisos 
y paredes a prueba de ratas; tie-
ne dos entradas. E n los altos de 
Oficios, 19, informarán. 
16498 18 n. 
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de preciosos jardín, portal, 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor, galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníficos, cuarto de baño 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio, servicio de 
café con revereberos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos para el servicio. Llave e infor-
mes en la misma. 
16322 15 n. 
E s p l é n d i d o s bajos de Egido, 
número; 85, frente a la Es ta -
ción Cential , de reciente cons-
trucción, muy amplios y venti-
lados ; se pueden ver durante to-
do el día. L a llave en Egido n ú -
mero 87. Informan del precio: 
Casteleiro y Vizoso, 8- en C , en 
Lampari l la , n ú m e r o 4. 
16288 14n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa 5ta,, 67, entre A y B, Veda-
do, con cinco habitaciones y más 
comodidades. L a llave al lado. Su 
dueño: Concordia, 86, bajos. 
UJJLSO ix n. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y fia-
dor, se alquilan los bajos de Damas 
núm. 4, con sala, comedor y á|4 
en otro piso. L a llave en los altos 
num. 2. Informan en Neptuno, 2d8, 
moderno. Teléfono A-86 26. 
16594 16 n-
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
los bajos, propios para cualquie-
ra clase de comercio. Precio módi-
co. 16731 14 n. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 
144-B, bajos, con 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, luz eléctrica, 
agua caliente y demás servicios. 
Un local para estableclmento. Be-
lascoaín, 17. Informan: F-1205. 
16841 15 n-
E N E L VEDADO. S E ALQUILA 
la casa calle J , núm- 46, entre 19 y 
21, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos grandes, comedor, cuarto 
para el criado y todo el servicio 
sanitario. Puede verse a todas ho-
ras. Informan en Obispo, 94. Te-
léfono A-3120. 
16925 17 n-
E N D I E Z C E N T E N E S , se alqui-
lan los altos dj Belascoaín, 219, en-
tre Lealtad y Escobar. Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Informan en 
el 227, altos. Teléfono A-1463. 
15986 30 n. 
S E A L Q U I L A C O R R E A , 44, cua-
tro cuartos, sala, saleta, comedor, 
terraza, gabinete, baño, cielo raso. 
Muy barata. Informes: Correa, 34. 
16480 14 n. 
S E ALQUILA, E N 10 C E N T E N E S 
E n la calle del Sol, número 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
Informará: Hilario Astorqui- Obra-
pía, núm. 7. 
C 4515 30 29 o. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 90, ALTOS, E N T R E 
O'ReáWy y San Juan de Dios. Se 
allquilan magníficas habitaciones; 
casa de moralidad. Precio: 3 cen-
tenes. 17234 17 n-
CASA D E FAMLLIAS: HABÍTA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exige referencia y sie 
daai, a una cuadra de los teatros y 
parques. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
17248 17 n. 
H a b a n a , 26, a l t o s , s e a l -
quilan 2 habitaciones, una con bal-
cón a la caJlle, con luz eléctrica, 
baño y toda asistencia; a caba-
ñeros o señoras de toda morali-
dad. 17256 23 n. 
HABITACION G R A N D E , VIS-
ta a la calle, con luz, se alquila 
a señora sola u hombre solo, me-
diante referenedas. Casa de corta 
familia. Chacón, 26, bajos. 
17254 23 n-
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos (pueva administración). Monte, 
5, con o sin muebles y toda asis-
tencia. Malo ja, 131, una accesoria, 
12 pesos. Sol, 112, cuartos a 9 y 10 
pesos. Baños, 15, entre Línea y 
Calzada, un departamento, 15 pe-
sos; habitaciones a 6, 9 y 10. E n 
todas se da llavín, a personas de 
moralidad. 17243 23 n. 
LA IDEAL Consulado > Núm, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
16409 8-d. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
y departamentos, a familias decen-
tes u hombres solos ,con todo el 
servicio; es casa decente. Galiano, 
22, esquina a Animas ,altos del ca-
fó. 17145 18 n. 
GRAN OCASION. P A R A HOM-
bre solo se alquila una habitación 
en casa particular, cerca del foco 
comercial, calle Luz, num. 8, al-
tos, muy barata, con todos sus ser-
vicios, luz eléctrica. Precio con-
vencional. Para más informes ven-
ga a verla o diríjase por teléfono 
A-8 9 3 8, en la misma. 
17151 20 n. 
E N LOS ALTOS D E R E I N A , nú-
mero 71, entre San Nicolás y Man-
rique, se alquilan 3 espléndidas ha-
bitaciones ,con pisos de mármol y 
una con balcón a la calle. No ol-
vide que es en ganga. E n el mismo 
también se alquila un zaguán. 
17175 16 n. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L -
quila una hermosa sala y dos ha-
bitaciones a señoras o matrimonios 
de moralidad. Empedrado, 49, al-
tos. 17191 , 20 n. 
P A L A C I O I R I S 
Zulueta, 83.—Teléfono A-S178. 
Casa acabada de fabriefar con 
todo el confort moderno. Departa-
mentos con balcones a la brisa y 
lavabos de agua corriente en to-
dos ellos, desde diez pesos ameri-
canos. Luz eléctrica toda la noche. 
17194 16 n-
A g u i a r , 1 0 1 
CASA D E OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja. 
16976 10-d. 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
ción a señora sola de extricta mo-
ralidad, donde no hay más inquili-
nos. Alquiler: $8-48. San Rafael, 
80%, entre Lealtad y Escobar. 
17143' 16 n. . 
E X T R A N J E R O , D E S E A UNA 
habitación fresca y buena, en casa 
de familia, situada en el Vedado. 
W. G. Apartado 3 56, Habana. 
17112 15 n. 
S E A L Q U I L A N AMUEBLADAS 
y con toda asistencia, modernas ha-
bitaciones en Aguiar, 47, casi es-
quina Empedrado,. Limpieza esme-
rada ,lavabos de agua corriente, 
luz eléctrica, etc. Precios reduci-
dos. Se sirven comidas. 
17057 15 n. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITA-
ciones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños 
y personas de moralidad, con buen 
baño y ducha. Se da llavín y luz 
eléctrica; a una cuadra de la pla-
za del vapor. Angeles, 22. 
17064 19 n. 
S E A L Q U I L A UNA SALA ALTA, 
vista a la calle, fresca y ventila-
da, para un matrimonio, sin niños, 
o para hombres solos de respetó 
y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel 
17090 19 ^ 
L A M P A R I L L A , 80, S E ALQUI-
la una gran sala y saleta, para 
taller do modistas o sastrería o fa-
milias sin nños. E n la misma gran-
des habitaciones. 
16943 17 ^ 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQÜI*rA 
a Mercaderes, se alquilan namui-
cirnies con balcón a la calle e inte-
riores. 17091 19 n- -
S E ALQUILAN 
Dos salones corridos, con balcón 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrapía, 22, altos-
17123 19 n- _ 
E N CASA P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones, a matrimo-
nio sin niños o caballero solo. San 
Lázaro, 102, esquina a Crespo, ba-
jos, informarán. 
17100 21 n. 
HABITACIONES espléndidas con 
vista a la calle, cielo raso, piso de 
mosaico, se alquilan en O'Reilly, 13, 
y Empedrado, 15. No se admiten 
niños. 16962 17 n. 
E S P L E N D I D O S Y MODERNOS 
departamentos altos, propios ver-
daderamente para bufetes de abo-
gados ,oficinas de agentes comer-
ciales, etc. Ventilación. Claridad. 
Luz eléctrica. MORRO, num. 1, al-
tos. Informes en los baios. 
16992 16 n. 
E N CUATRO L U I S E S , S E A L -
qulla una habitación alta, con bal-
cón a la calle; otra interior, en 
doce pesos. Villegas, 6 8, antiguo. 
E n Virtudes, 12, otra a la calle, y 
en Industria, 72-A, otra en $14. 
17051 16 n-
POSADA 
"LAS T R E S MARIAS" 
LUJOSAS Y ASEADAS HABITA-
CIONES A SI POR NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
15702 20 n-
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-299 8. 17243 i4-d 
S E ALQUILA UNA BUENA HA-
bi^ación, con toda asistenciai, a 
hombre solo, en casa do familia 
respetable. Se cambian referencias. 
Galiano, 95, altos. 
16568 17 u. 
S E ALQUILA, E N AMISTAD, 6, 
una habitación, a hombres solos. 
17182 * 18 n. 
"LAS V I L L A S " , D E PRADO, 
núm. 119, altos- Hay habitaciones 
con toda asistencia ,desde un pe-
so en adelante por persona; por 
meses $26-50 al mes con comida y 
baño y toda asistencia. Prado, nú-
mero 119. Teléfono A-7576. Vista 
hace fe. 
16835 15 n. 
m U NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se ..Iquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
15403 . 16-n 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa más fresca e higiénica. 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños. Visítese y pídase un prospecto. 
15347 . . . 15 -n . . 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní 
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
16162 27 n. 
HABITACIONES Y COMIDAS. 
Se alquilan habitaciones con y sin 
asistencia y se sirven comidas a 
domicilio a la carta. E n Belascoaín, 
126, altos. 
16254 28-n* 
POSADA "LAS D E L I C I A S , " Mo-
rro, 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito; frescas e hi-
giénicas habitaciones. Precios mó-
dicos. 16099 26 n. 
S E SOLICITA UN COCINLRO 
que tome en alquiler la hermosa 
cocina de eRina, 111, entre Campa-
nario y Lealtad, con baterías do 
cecina o sin ella; ê  buen ••icgocio. 
E n la misma hay hai.>itacion<!s de 
varios precios, altas y bajas para 
hombres o matrimonios; se quio-
ren personas serias, 
16822 15 n 
CASA P A R A F A M I L I A S D E mo-
ralidad: Industria, 28, dos con bal-
cón, $19. Monte, 130, dos $10; 
otras dos muy grandes, $15-90. 
Monte, 177, $10; otra con balcón, 
$12. Aguacate, 71; $10-60, con la-
vabos de agua corriente en todos 
los cuartos. 
17016 20 n. 
CONSULADO, 103, ANTIGUO. 
Se alquila una sala de dos venta-
nas, propia para gabinete o escri-
torio. E n la misma habitaciones 
amuebladas, con vista a la calle e 
Interiores a precios módicos. Se 
dan y toman referencias. 
16464 14 n 
8 L A AMERICA. Agencia de Co-
J locaciones. Director: R O Q U E 
^ G A L L E G O . Dragones, 16. Teléfo-
S no A-2404. E n 15 minutos y con 
^ recomendaciones, facilito cria-
^ dos, camareros, cocineros, por-
5 teros, jardineros, vaqueros, co-
6 cheros,, chauffeurs. avudantes y 
^ toda clase de dependientes. Tam-
^ bién con certificados crianderas, 
^ criadas, camareras, manejadoras, 
^ cocineras, costureras y lavande-
^ ras. Especialidad en cuadrillas 
N de trabajadores. Roque Gallego. 
^^1646^5^ 7 d. 
i i i inimii inimnii iHummnmminmini 
S E M E C E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que m 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-" 
ra un mátrianonlo, sin niños, en San 
Isidro, 72, 
P A G I N A D I E Z 
D 1 A K I O D E L A M A R I N A 
S E S O W C I T A U N A C R I A D A , f i-
n a s&pa coser, vestir s eñora , l im-
piar habitaciones, muy recomenda-
da cuatro centenes, ropa limpia. 
Quinta "Santa Amal ia". P ^ a d o el 
paradero Víbora , de H a 5̂  
1 7222 1' 
S E S O M C I T A N A G E X T A S P A -
r a la venta de un ar t í cu lo muevo en 
r u b a Apodaca. 46. altos, infor-
17229 I » ni. 
maran. 
C E K J R O , 795. A I j L / A D O D E I í 
Cologüo San Vicente de P a ú l . Se 
soliciUa una mujer, bteuica o de 
color, de mediana edad, paxa ayu-
dar en algunos quehaceres de la 
casa q u e d á n d o l o tiempo suficien-
te para dedicarse en algo en utili-
dad de ella. Se le dará casa y co-
mida Tiene que ser de moralidad 
v traer buenos informes. 
1 7 2 Í 9 21 n-
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
rindo. n ú m . 44-A, y 44-B. a una 
cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, con sala, saleta, tres cuar-
tos cocina, baño e inodoro, muy 
ventiladas y r e c i é n construidas. I n -
forman en la fábr i ca de chocolate 
BA-G-UER, Puente de Agua Dulce. 
1 7247 17 
E X E L V E D A D O : 17, E N T R E « 
v 8. casa de Barrueco, se soilicita 
ima criada para habitaciones que 
sea fina y traiga recomendacio-
neis. 17255 17 n-
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
para los quehaceres de la casa; 
corta familia; ropa l impia y dos 
centenes; se prefiere no duerma en 
la codocación. Cárdenas , 18, bajos. 
17258 17 n-
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, soltera, para servicio de 
comedor. Se exig-en referencias-
E s para 4 de famil ia y se dan tres 
centenes y ropa limpia. Cerro. 563, 
altos, de 10 a 3 . 
17252 1/ n-
S E S O L I C I T A U N A D E P E N -
dienta. que hable i n g l é s y tenga 
buenas referencias. "Malson de 
Blanc ," Obispo, »9. 
17168 16 n- . 
S E S O L I C I T A , E N 13 E S Q U I N A 
a 4, Vedado, una cocinera para 
corta familia, que reside en ©1 cam-
po- Sueldo: $ 3 0 . Condiciones: Que 
sea peninsular, tenga referencias y 
conoxca a p e r f e c c i ó n su oficio. 
17188 ' l6 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A que 
sepa su ob l igac ión y* duerma en el 
acomodo. Calle 4. num- 174, Veda-
do 17149 16 n. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada, pennisular. para l impiar 
habitaciones, que sepa zurcir y co-
ser algo a la m á q u i n a , en Belas-
coa ín . 28, altos, a l lado del c a f é 
"Tacón." 17193 , 16 n. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A -
do de mano con r e c o m e n d a c l ó m 
B e l a s c o a í n . 3 0 . alto. 
17203 16 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , f i-
na, para s e ñ o r a sola, que sepa co-
ser bien, blanca, con referencias. 
Sueldo: tres centenes y ropa l im-
pia. Virtudes. 97, de 8 a 3 . 
17030 14 n . . . 
P A R A C O R T A F A M I L I A , S E 
necesita una criada para cocinar y 
ayudar a l a limpieza; que saa 
formal, l impia y duerma en la co-
locac ión . Sueldo: 3 centenes. E s -
trella, n ú m . 110, altos. 
17126 15 n. 
S O L I C I T O N E G O C I O : D I S P O N -
go de $400; deseo invertirlos en ne-
gocio establecido o ambulante. So-
licito correspondencia bien detalla-
da. Absoluta d i screc ión . D i r e c c i ó n : 
R. R- Egldo. 31. 
17129 15 n. 
S e s o l i c i t a n b u e n a s 
o f i c i a l a s p a r a v e s t i d o s 
d e s e ñ o r a . E V I m e . C o -
p í n , H a b a n a , 1 0 8 . 
17018 18n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sea muy l impia y sepa 
su o b l i g a c i ó n ; que traiga buenas 
recomendaciones de las casas que 
haya servido. P a r a tratar, d e s p u é s 
de las 9 a. m.. calle Obispo, 57, 
esquina a Agular, altos de la pe-
le ter ía " E l Paseo." 
17102 15 n-
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O L O -
C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n C o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , s f t o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
S0-12-n. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a vender nuestros a r t í c u l o s en to-
das partes; son de gran utilidad. 
B a s t a e n s e ñ a r l o s para que se ven-
dan. F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalles escribir a 
F . González , Apartado 393, Habana. 
15314 14 n. 
D . B O N I F A C I O M A R T I N E Z , D E -
eea saber el paradero de la s e ñ o r a 
Teresa Mart ínez , que s e g ú n noticias 
se encuentra en esta Is la . D ir i jan 
Informes a la fonda "Los Tres 
Hermanos". Sol, 8. Habana. T e l ó -
fono A-8082. 
17048 14 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R L V D A , 
para matrimonio Inglés , que en-
tienda de cocina y haga los queha-
ceres de la casa. Se da preferen-
cia a una que tenga recomenda-
ciones de casa Inglesa o ameri-
cana. Cowan, Cal le N . entre 17 y 
Línea . 17121 15 n 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
ra, peninsular, para lavar en el aco-
modo; es para cuatro de familia. 
Se da buen sueldo y se exlg-en refe-
rencias. Cerro, 563, de 10 a 4 
16983 14-ni 
S E S O L I C I T A , E N A N I M A S , 157, 
una cocinera y que ayude a los 
quehaceres de la casa; tiene que 
dormir en la misma. Sueldo: 3 lul -
ses. 1709.4 15 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pa-
ra habitaciones y coser; que sea 
limpia. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. In forman: cali© A, 
n ú m . 30. esquina a 15, Vedado-
17114 16 n. 
D E S E A S A B E R B E S U O O M P A -
ñerp T'edro Rico, E n r i q u * Díaz . 
L a m p a r i l l a , 84. 
I6953 15 n. 
J Gran Agencia de Colocaciones * 
5 V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A L 
< O'ReiUy, n ú m . 1 3 . — T e l ^ i A - 3 S 4 « . ^ 
E s t a acreditada AgencTa faci- ^ 
< l ita .con buenas referencias, to- ^ 
S da clase de sirvientes como co- k 
J cineros. criados, camareros, de- J 
S pendientes, costureras, lavande- ^ 
* ras, etc., e tc A los Hoteles, fon- k 
5 das, cafés , p a n a d e r í a s , cantlne- J 
S ros, dependientes, dulceros y ̂  
S aprendices se mandan a cual- t 
5 quler punto d© la Isla y cuadrl- J 
S l ias de trabajadores para el ^ 
J campo. L 1 16258 ^^^Jl^íwJ!! 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O -
ndo, peninsular, d̂ s mediana edad, 
sin hijos, que duerman en la casa, 
para cocinera y sereno. Tienen que 
traer referencias. Oficios, 3 6 , a l -
tos. 17024 14 n. 
A N I T A F E R N A N D E Z L O P E Z y 
su hermano J o s é Antonio que I n -
gresaron en el Asilo de San Vicen-
te, terminado el bloqueo; se desea 
saber el paradero de ellos. Quien 
sepa su residencia puede dirigirse 
al ca fé "Rio de la Plata". Aguaca-
te y 'Mura l la , Habana, que allí sa-
brán agradécerse lo -
17163 16 n. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
nlnsular, que sepa bordar y e s t é 
dispuesta a l impiar dos habitacio-
nes. Se exigen referencias. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Cerro, 
563. de 10 a 4.: 
16983 14 n. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , 
de mediana ©dad, para coser y la -
var. Sueldo: dos centenes; si no 
tine buenas referencias que no s© 
presente. Informes: Gloria, esqui-
n a a Vives .tren de la s^ado. 
16785 14 n. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I -
ta, para cortos quehaceres y ayu-
dar con los n iños . Dos centenes de 
sueldo y ropa limpia. L u z . 30. H a -
bana. 17070 15 n. 
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Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, de orlada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y no admite tarje-
tas; tiene recomendaciones. D ir í -
janse a Picota, 32. 
17228 17 n. 
N O V I E M B R E 1 4 D E 191 
J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N a l g ú n 
conocimiento en el i n g l é s , se ofre-
ce para camarero, dependiente de 
c a f é o de restaurant- " L a L i r a de 
Oro". MuraMa, 37%. 
17208 17 n. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N a l g ú n 
conocimiento en ©1 ing lé s , se ofre-
ce para ayudante de chauffeur, en 
Sol, 8. 
17210 17 n. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, ( v i z c a í n o ) , se ofrece para el 
campo; ella de cocinera, él de pesa-
dor de caña , anxilrar de mayordo-
mo, llsitero o destino amálogo. Bue-
nas referencias. Informes: 23 © I , 
Vedado. 
17212 17 n. 
U N J O V E N , C O N conocimientos 
comerciales y de Inglés , desea in-
vertir $500 en negocio establecido, 
oon persona serla. Se requiere c la-
r idad ©n la correspondecio. D i r í -
janse a L i s t a de Correos: Recibo 
17224 del Diario de la Marina. 
17224 . , 1 7 n. 
A L C O M E R C I O , I N D U S T R I A Y 
Banca- T a q u í g r a f o - C o r r e s p o n s a l , se 
ofrece con excelentes recomenda-
alones. E s joven. Dirigirse a V . 
X . . Monserrate. 47. altos. 
17239 . • 17 n. 
P A R . A C R I A D O D E M A N O O 
portero se ofrece un peninsular pa-
r a casa de moralidad; sabe bien su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : E m p e d r a -
do y Habana .bodega. Te l . A-7142. 
172'37 17 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
níf ico criado de manos y un exce-
lente portero. T a m b i é n una c r i a -
da, una c o c í n e l a y un muchacho 
pana cualquier trabajo. Inmejora -
bles r e í e r e n c i a s ; aviso a i t e l é f o -
no A-1833 17232 17 n-
U N A S E S t J R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera en ca-
sa particular o de comercio; no v a 
al Vedado ni du©mne ©n la casa. 
D a n razón a todas horas, en L a m -
pari l la . 18, bajos. 
17231 ' * 17 n. 
C O C I N E R A , V I Z C A I N A , S E ofre-
ce una qne sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; ©s l impia; no duerme 
en el acomodo; sueldo: 4 centenes; 
v a fuera de la H a b a n a p a g á n d o l o 
los viajes. I n f o r m a r á n en Inquis i -
dor, 21, segundo piso, cuarto n ú -
mero 22. 17253 17 n. 
U N A S E Ñ O R A , D E L P A I S Y 
educada desea colocarse con m a -
trimonio o señora , para acompa-
ñ a r : sabe coser bien a mano, a m á -
quina y reipasar; no le importa l im-
piar una hab i tac ión . Agular, 3 3 , 
h a b i t a c i ó n n ú m . 10. No se admi-
ten tarjetas. 
17245 17 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsular, de ayudante de chauffeur, 
o sereno, en a l m a c é n o fábr i ca d© 
tabacos o cosa a n á l o g a ; sin pre-
tensiones. Infoirman: c a f é " E l Po-
lo", R e i n a y Angeles. 
17261 17 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven. peninsular, de criado, en casa 
poírticular. para comedor y d e m á s 
quehaceres de casa; t a m b i é n v a a l 
campo; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha servido. Infor-
man: Neptuno, n ú m e r o 251. alltos. 
17259 19 n. 
GASAS IMPORTADORAS 
. Tenedor de Libros , corresponsal 
e s p a ñ o l , f rancés . Ing lés ; persona 
ser ia y competente, con certifica-
dos y referencias, se ofrece para to-
do trabajo d© oficina Dirigirse: 
Margall , Empedrado, 31. 
17262 21 n. 
U N A J O V E X , P E N I N S U L A R , 
d'es'ea ooílocarse de cr iada o mane-
jadora. Informan: San Miguel, 110, 
a todas horas. 
17217 17 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, d© mediana edad, con un ma-
trimonio sin n i ñ o s ; entiende d© co-
cina y de tdoos los quehaceres d© 
una casa; no tiene inconveniente 
«en Ir fuem. Informes en S a r t a 
C l c r a . n ú m . 20. altos, d© 12 a 4 
17174 16 n. 
S E O F R E C E U N H O M B R E , ¡or-
inal, con referencias Inmejorables, 
para portero, cochero, sereno, cr ia -
do d© ofleinas; prác t i co en cobros; 
conoce bien l a ciudad y sus afue-
ras. Reina, 3, entresuelo. T e l é f o -
no A-6.6&6, 1 7 1 7 Í \6 n. 
L A H A B A N E R A 
G r a n Agencia do Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monserrate y Tte. Rey . T e l . A-12»f>. 
L a s familias y el comercio en 
general que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben P6(?lrl° 
a esta casa, que 'os facil ita bien 
recomendados. Se manda presonai 
a campo. 
1 5336 1 4 J L _ _ . 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o 
L a mejor agencia y m á s formak 
la que mejor personal tlen-e P^r^ 
todos los giros D ir í janse a Mon* 
te, «9 . T e l é f o n o A-,3090, J . Alonso. 
15306 14 n- _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P e -
ninsular, de criandera; tiene -0 
d í a s de panda; sal© al campo; con 
buena leche. Informan en G e r v a -
sio. 29. 1 7251 17 
U N A J O V E N , E S P A S ^ O L A , D E 
finos modales y con Ins trucc ión , de-
sea encontrar una casa de morali-
dad para coser; sabe completo el 
oficio de modista y no tiene incon-
veniente arreglar una o dos habi-
taciones. Informes Inmejorables 
en Revillaglgedo, n ú m . 1, altos. No 
se contesta por postales. 
17170 16 n. 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano part i -
cular, comercio u oficina; saba 
cumplir con su deber; l leva 9 a ñ o s 
en Cuba. Tiene recomendaciones-
R a z ó n . San N i c o l á s , 64, bodega. 
1 7 2 0 0 1 ( J n -
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, desea colocarse para los que-
haceres d© una casa: ©stán acos-
tumbrados a servir y son j ó v e n e s e ; 
no tienen Inconveniente en sal ir a l 
campo; lo mismo para otros que-
haceres. E n la misma hay una 
cocinera. Informan: Agular , n ú -
mero 3 5 , cuarto n ú m . 1 7 . 
1 7 1 7 2 16 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E L 
país , desea colocarse en casa par-
ticular. E s muy trabajadora y sa-
be cumplir con su deber. Infor-
man: Concordia, 6 4 , bajos. 
1 7 1 8 1 15 n. 
M A T R I M O N I O J O V E N , E S P A -
ñol, sin hijos, se ofrece: la s e ñ o r a 
para cr iada de mano y el marido 
carpintero uotro trabajo, para el 
campo o ciudad. Apodaca, 17, cuar-
to n ú m . 9 . 17180 1 6 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocara© de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
forman en Gloria, 172, fonda. 
17189 16 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano o 
manejadora; no tiene inconvenien-
te ir para el campo; sabe su obliga-
c ión y tiene buenas referencias. I n -
forman: Prado, 50, café . 
17153 16 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A coci-
nera, peninsular,, sin famil ia; sabe 
trabajar a la españo la , a la criol la 
y a la francesa. Informan: Indus-
tria, 9 2 , entre Neptuno y Virtudes. 
1 7 1 5 5 16 n. . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , _ P E -
ninsular, que cocina a la e s p a ñ o l a , 
francesa y criolla, con su corres-
pondiente repos ter ía , desea colo-
carse. E s muy formal y tiene refe-
rencias. Salo a los alrededores d© 
la Habana. No duerme en el aco-
modo. Informan: F a c t o r í a , 9 , piso 
segundo- 1 7 1 6 1 1 6 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O S E E 
el i n g l é s y es m e c a n ó g r a f o , pre-
tende co locac ión . Referencias y ga-
rant ía s de las mejores. M á s Infor-
mes: Monte, num. 47, " L a F r a n -
cia". 
17161 16 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de criada de mano. I n -
forman en San Ignacio, 43. 
17140 16 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, de 
famil ia de moralidad; tiene refe-
rencias. Informes: calle 12, entre 
23 v 25. 
17199 16 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora. de cocinera, para poca fami-
lia; no tiene inconveniente en Ir a l 
campo. Tiene referencias. Infor-
man: Refugio e Industria, bodega. 
17142 15 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desa colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias. Informes: Inqui -
sidor, 2 9 . 
17150 16 n. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A 
cobrador; tiene buenas referencias 
y g a r a n t í a . Informan: Dragones, 
13, barber ía . 
17192 16 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse: bien de maneja-
dora o criada de mano; acostum-
brada al p a í s y tiene buenas re-
comendaciones- Informan: S u á -
rez, n ú m . 50, altos, a cuadquler 
hora. 17190 1 6 n. 
A L O S A L M A C E N E S D E F E -
rrc ter ía ; se ofrece un joven para 
escritorio, con suficientes conoci-
mientos y bastante p r á c t i c a en el 
giro. D a referencias. E s c r i b i r a 
Florencio Iglesias, Mural la , 40, H a -
bana. 17196 18 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera; es 
primeriza y garantizada, a leche en-
tera; para Informes: calle F , entre 
13 y 15, cuar ter ía , Vedado. 
17195 16 n. 
C O R T A D O R D E S A S T R E Y C A M I S E R O 
desea colocarse; es inteligente en 
el despacho del mostrador. Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
la Calzada del Monte, n ú m . 8. 
17069 15 n. 
J O V E N , R E C I E N L L E G A D A de 
Madrid, desea colocarse de criada 
de mano; sabiendo su o b l i g a c i ó n ; 
ha servido en buenas casas. C o m -
postela, 26, altos. 
17072 15 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora, peninsular, de criandera; d© 
un mes de parida; tiene buena y 
abundante leche y quien la reco-
miende. Informan en Maloja , n ú -
mero 92, antiguo. 
17078 15 n. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir su 
o b l i g a c i ó n ; tiene buenas deferen-
cias. Informan: Monte, 145, ba-
jos, cuarto n ú m . 3 . 
17107 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N 
cocinero-repostero, v i zca íno , para 
comercio, hotel o casa particular. 
No tiene inconveniente en i r a l 
campo. Informan en San Rafael . 
1%. casa de Llerandi , o Aguila, 
98. altos. 
17106 is) n. 
S E Ñ O R I T A , D E mediana ©dad, 
de correcta e d u c a c i ó n y con bue-
nas r©feroncias, se ofrece para a m a 
fie gobierno, en casa honorable, de 
Sr. viudo, con o sin hijos, o Sr. sa -
cerdote. Dirigirse a A. F . Apartado 
8 55, Ciudad. 
17055 15 n. 
U N A J O V E N , P E N 1 N S I L \ U , 
desea colocarse d© criada de mano 
o manejadora; tiene quien l a re-
comiende. Informan: fonda " L a 
Aurora ," Dragones, 2. T e l é f o n o 
A-4580. > 17113 15 n. 
DOS J O V E N E S : UNA M A D R I -
l e ñ a y otra v izca ína , ambas muy 
formales, desean colocarse: de cr ia -
da de habitaciones la primera, y 
para cocinera la segunda. L a s dos 
saben cumplir con sus deberes y 
tienen referencias. Informan: T e -
jadillo. 118,4. 
17117 15 n. 
S E D E S E A X C O L O C A R D O S 
criadas: las dos tienen buenas re-
comendaciones; una ©s r e c i é n l le-
gada; J e s ú s del Monte, 197, cuar-
to 27. 
17074 16 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular, do criada de mano o m a -
nejadora. Informan en F a c t o r í a , 
num. 70. 
17077 15 n. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
peninsulares: una de cr iada d© m a -
no o manejadora, y otra de co-
cinera; tienen recomendaciones de 
casas serlas y verdadera moral i -
dad- Informes: F a c t o r í a , 2 2, a l -
tos. 17118 16 n-
U N P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse d© criado, 
cobrador, portero, camarero o co-
sas a n á l o g a s ; tiene quien lo reco-
miende de casas donde trabajó . I n -
forman en Teniente Rey y B e r n a -
za, fonda, o Neptuno. num. 160, 
cuarto num. 8. 
17056 15 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de toda moralidad .desea colocarse 
en casa de comercio o particular, 
de cocinera; cocina a .la e s p a ñ o l a , 
criolla y francesa- Informan: E s -
trella. 12. T e l é f o n o A-3832. 
19058 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, peninsular, de cocinera o pa-
r a cuidar n i ñ o s ; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n ; no le Importa sal ir 
de la Habana. Informes: Agui la y 
San Miguel, bodega. 
17062 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora . de color, para conclnar; tiene 
quien d é r e c o m e n d a c i ó n de ella. 
Corrales, 96. 
17066 15 n. 
U N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no o manejadora; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: B e r -
naza, 54. 17082 15 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no. Sabe su ob l igac ión . Tiene quien-
responda por ella, en Santa Rosa , 
n ú m . 29- 17095 15 n. 
* D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. Informan en Acos-
ta. 8 2 . altos. 17093 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M u -
chacho, de 11 a ñ o s , para bodega 
o mandados; no pide sueldo, por 
ahora. Informes: Gloria, 107, a l -
tos. Y a estuvo en bodega. 
17089 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano, peninsular, qu© sab© 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tlen© 
buenas referencias de las casas que 
ha estado. Maloja, 3, altos. 
17096 15 n. 
S E Ñ O R * . , P E N I N S U L A R , L L E -
v a tiempo en ©1 país , desea colo-
carse para limpieza de habitacio-
nes, manejadora, criada de mano 
o para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a . I n -
f o r m a r á n en Calzada del (Cerro, 
n ú m . 500, antiguo, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 11. 17101 15 n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
r©s. desean colocarse de criadas de 
mauo o manejadoras; tienen quien 
responda por ellas, y muy buenos 
certificados de haber cumplido con 
su deber en Buenos Aires. In for -
man en F a c t o r í a , n ú m . 1, altos. 
17098 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, de criada de mano, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su 
obl igac ión . Informan: San Rafae l , 
n ú m . 14, entretuolos. 
17103 15 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C o -
cinero m a d r i l e ñ o , sabiendo la coci-
na e spaño la , francesa y criol la y 
i c p o s t e r í a ; con buenas referencias; 
tiene quien lo garantice. In forman: 
Aguila, 114-A, cuarto 7 3. 
17127 15 n. 
U N A J O V ^ N 
desea colocarse de criada de m a -
no o manejadora; no tiene incon-
veniente en dormir fuera. Infor-
man: Sol, n ú m . 94. 
17134 15 n. 
S E O F R E C E U N H O M B R E , 
rec i én llegado d© E s p a ñ a . p a r a 
ayudante .auxiliar de carpeta o co-
sa a n á l o g a ; tiene muy buenas re-
comendaciones. Informes: Prado, 
85. T e l é f o n o A-8322. 
17125 17 n. 
S E O F R E C E D E C O C I N E R A 
una s eñora , peninsular; coc ina a 
la e s p a ñ o l a y criol la; dueirni© en l a 
c o l o c a c i ó n ; no quiere plaza; tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . Informan: Maloja , 
11, bajos. 
17124 15 n. 
S I R V I E N T A , P E N I N S U L A R , S E 
desea colocar d© muchacha de m a -
no. Lombillo, n ú m . 16. T u l i p á n . 
17132 15 n. 
U N A P E N I N S U L A R , J O V E N , 
desea colocarse en casa de famil ia 
moral, d© criada de mano, dé m a -
nejadora, o para la limpieza de h a -
bitaciones. P a r a los n i ñ o s es muy 
car iñosa . Sab© cufliplir bien y tie-
ne Inmejorables referencias. D a n 
razón en Reina. 62, o por el t e l é -
fono A-6491. 
17045 14 n. 
¡ A T E N C I O N ! U N C O C I N E R O , 
peninsular, que cocina a la crio-
lla y e s p a ñ o l a admirablemente, de-
sea casa particular o de comer-
cio; no tiene pretensiones. Domi-
cilio: calle 4, n ú m . 174, entr© 17 
y 19, cuarto n ú m . 3. 
17082 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha peninsular , de cr iada de 
mano o d© manejadora; sabe coser. 
San Joaqu ín , 48. 
17031 14 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A -
nojadora o criada de mano, una 
joven, peninsular. D ir í janse a L a -
gunas, 6 2 , Habana-
17034 14 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular, de cocinera, cocina a la 
e s p a ñ o l a y criol la; tiene referen-
cias. E n la misma un hombre de 
maquinista o celador de paUas. I n -
forman: Lampar i l l a , n ú m . 20. 
17085 14 n. 
U N A J O V E N . E S P A Ñ O L A . S E 
ofrece para l impiar habitaciones o 
para manejadora.; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Egido. n ú -
mero 16, altos. 
17028 1 4 n 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U T j A R , 
de mediana edad, desea colocar-
se de manejadora o criada de m a -
no; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
trabajadora; tlen© quien l a reco-
miende. Informan en Suárez , 7, a l -
tos, entrada por Corrales. 
17040 14 n. 
C O C I N E R A , V I Z C A E S A . D E IN-
mejorable.') condiciones, desea co-
locarse en casa de moralidad; no 
recibe correspondencia. Composte-
la. 43. 
17008 14 n. 
UN B U E N J A R D I N E R O , P E -
nlnsular, se ofrece para el campo o 
la ciudad, con pretensiones modes-
tas .Informes: Monte, 15, altos. 
17049 14 n-
S E O F R E C E U N H O M B R E D E 
mediana edad, para portero o se-
reno. Tiene recomendaciones. I n -
formes: Cuba y L u z , bodega. 
17047 14 n. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse d© encargada do 
una casa decente; sabe cumplir con 
su obl igac ión- Informes: P e ñ a Po-
bre, 14, segundo piso. 
17081 15 n. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de cocinera en casa par-
t icular o casa de comercio; no ad-
mite tarjetas- A g u i l a 116-A, habi-
t a c i ó n , 120. 
1 7038 - 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha. Is leña, de manejadora o 
para limpieza de habitaciones; tie-
ne quien la recomiende- Desea ca-
sa de moralidad, si no qu© no s© 
ipresenten. Informan: B a ñ o s , 15. 
altos. 17027 14 n. 
U N A P E R S O N A S E R I A , Q U E 
domina absolutamente a la perfec-
c ión el Inglés , a c e p t a r í a trabajos d© 
correspondencia o clases en horas 
extras, sin pretensiones, buena 
oportunidad para el que desee un 
buen corresponsal por m ó d i c a re-
t r ibuc ión . Dirigirse a J . N ú ñ e z . 
Apartado 2 7 8. 
C-4830 7-11. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, para criada de mano, fina, del 
país . Empedrado, 31. 
17003 14 n. 
D E S E A U N A C A S A P A R A C O -
ser, una s e ñ o r i t a decente: si no es 
casa d© moralidad que no se pre-
sente ;entiende de todo en este r a -
mo, a la p e r f e c c i ó n . J e s ú s María , 6 . 
16994 14 n. 
M O D I S T A : C O R T A Y E N T A L L A 
por f igurín , general costurera, de-
sea casa part icular; no le Import^ 
ir a l campo; buena r e c o m e n d a c i ó n . 
Informes: F a c t o r í a , num. 3 8 . No 
se admiten tarjetas. 
17000 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fíora, e spaño la , para l impiar una 
o dos habitaciones y luego coser, en 
casa de famil ia serla. Vive en Co-
rrales, 73. 17037 14 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada do m a -
no o manejadora. Tiene referencias 
de las casas donde h a estado. E s 
c a r i ñ o s a con los n iños . Informan: 
San Francisco , 3 2 % , carboner ía . 
17009 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . No se coloca por poco 
sueldo- San Ignacio, 39. T e l é f o n o 
A-41 94. 
17013 14 n. 
D E S E A R I A E N C O N T R A R C o -
l o c a c i ó n en casa de comercio u ofi-
cina, por todo o parte del d ía ; un 
joven de buena conducta, con bas-
tantes conocimientos de T e n e d u r í a 
de Libros , buena letra y mecano-
graf ía . R e t r i b u c i ó n m ó d i c a . Infor-
m a de 1 a 4 p. m., R . G. R o d r í -
guez. Amistad, 62 y 64. (Acade-
mia. ) 
17053 16 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera, sab© 
cumplir muy bien y es muy for-
mal. Inmejorables referencias. D a n 
razón: Angeles, 12, p a n a d e r í a . 
17021 14 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P O R -
tero, de mediana edad; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
lo recomiende de las casas donde 
h a estado. D a r á n r a z ó n : Zulueta, 
n ú m . 30. 17015 14 n. 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O -
carse para cocinera o lo que se 
presente, pues entiende de todos 
los quehaceres de una casa. E s 
muy formal y tiene referencias. I n -
forman: Villegas, 9 9 . 
17014 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, de criada de mano o de 
manejadora, rec ién llegada de E s -
paña , ha estado en Barce lona y 
en Madrid; tiene quien l a reco-
miende. Inquisidor, 29. 
17025 14 n. 
U N A M E X I C A N A , D E F O R M A -
lidad ,desea colocarse d© cocinera 
en una casa decente; sabe cumplir 
con su ob l igac ión . In forman: C o -
lón, 1%, antiguo. 
16977 14 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; entiende algo de cocina; tlen© 
quien la recominende. Informan: 
Dragones, 16, zapater ía . 
16985 14 n 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S jo-
venes, de costureras, en casa parti-
cular: una d© 8 a 6, y otra da 
9 a 1 del día. Buenaventura, 19, 
Víbora-
16986 14 n. 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E -
sea encontrar casa formal, para ser-
vir de criada; prefiere matrimonio 
o corta famil ia; no sale fuera de la 
Habana,. Cuba, 5, cuarto 42. 
16987 14 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero-repostero, peninsular, h a -
biendo servido en principales casas 
de esta ciudad ;tiene quien lo reco-
miende. T e l é f o n o A-8322. No tiene 
inconveniente en i r al campo. 
1 6 9 9 1 14 n. 
C O C I N E R A , R E S P E T A B L E , P E -
nlnsular, desea colocarse en casa 
de comercio 6 particular, formal; 
tlen© buenas referencias. R a z ó n : 
Habana, 6 5 % , v idr iera de taba-
cos. 17041 14 n. 
U N A J O V E N , D E S E A C O L O -
carse en casa particular para co-
ser de 8 a 6 . I n f o r m a r á n : D r a -
gones, 11. antiguo, altos de la sas-
trer ía . 17022 14 n. 
U N A J O V E N , F I N A , D E S E A C o -
locarse en casa d© moralidad; sa-
b© zurcir. Informes: "Brazo F u e r -
te," Gallano, 132. 
17045 14 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D E cr ian-
dera, a media leche, una joven, pe-
ninsular, con dos meses de parida; 
goza de salud y abundante leche. 
San Lázaro , núm, 3 46-A. 
16916 3 5 n. 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A , S E 
desea colocar en un hotel, casa de 
comercio o en una finca: ha traba-
jado en ingenio; tiene buena reco-
m e n d a c i ó n . Dirigirse por escrito a 
J o s é Ricore. calle Genios, n ú m e r o 
2 . 16956 14 n. 
C R I A N D E R A > S E O F R E C E P A -
ra cr iar un n iño en su casa a leche 
entera, ©n el ca l l e jón d© E s t r a d a 
P r i m a y Calzada, en ©1 fondo d© la 
botica de F ide l , ©n J e s ú s del Monte. 
16864 7 d 
S E O F R E C E U N J O V E N , P A R A 
cobrador, dependiente d© farmacia 
o ayudante de electricista; tiene 
buenas referencias. L u i s González . 
Bernaza , 27, T e l é f o n o A-4873. 
17a*» ¿ 4 ^ 
Centro Matrimonial 
"Cuba Progresiva" 
Ü U ^ un T v ^ - n 1 f ^ y ! S ' exi8te' en Ia Capital d© la P e r l a de las An 
por ¿ n n ^ d6 Matrimonios, qu© cada día se ve m á s f a v o ^ I 
con l o ^ "nart do;."11^ y d6 P a c i ó n desahogada, qu© no s a t l s í S 
concurro 3 quf directamente se 1er presentan, solicitan ^ 
educado0 y a T o S o ^ c ^ S ^ e T * ^ t ^ ^ 
con la delicadeza q ¿ e eflá ™ l e s5(mPátlc° y ^ amarla 
fiírurar enmn ^ u ^ t ^ , se merece. No pierda tiempo en quero,. 
C o S e n c ^ F x rlcta a-Uel CUyaS c »a-lldades e s t é n en c o S 
•-acWf^V^o ^ x t l l c t a reserva y formal idad absoluta, son los s igno» oÍ 
F u i o í f P r ^ f eSf Centro' " u n t a d o a la a l tura de los p r i n c S e s ^ 
Dre.tiMn» T l a leer el Reglamento para darse exacta ^ e n t a T e 
h o m h ^ « H ^ St0 68 Un dulce " a m amiento que la S u e i C h S © a ^ 
c o n o c i ó ^ yi' C^n « c e c i a l c a r i ñ o , a las buenas d a m a s ^ u o 
e r m a t r i f n o n í o v t ^ C h a Instituc ión. quieran verse felices mTdlknt© 
rnn i« . ^ * Escr íbase , pues. ( mandando sello p a m la r e s n u l t ^ 
G R E . S I v y ^ l B l S r t 1 " dlreCClÓn : ^ C T O R D E " C U ^ P R ^ 
16327 
D E S E A C O L O C A R S E "UNA J O -
ven .peninsular, c't criada de ma-
no, con familia de moralidad; tie-
ne recomendaciones d© las casas 
donde trabajó . Informan: Teniente 
Rey, 77, hotel "Europa ." T e l é f o -
no A-5404. 16914 15 n 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U I . A -
res. desean colocarse; uno para 
ayudante d© carpeta y otro p r á c t i -
co ©n ©1 giro d© t©jldos y con a l -
guna contabilidad; no hay pretcn-
siones y no tle-ien lnconveni©nt© 
en Ir a l campo; tienen exceletea 
g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n en Sol, n ú -
meros 13 y 15. 
16931 15 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocars© en casa d© respe-
table famil ia; es muy decente y tie-
ne buenas referencias de las casas 
que ha trabajado. Informan: Mon-
serrate y Trocadero, " L a P r i m e r a 
del Angel", vidriera. 
16978 14 n-
P A R A C U A L Q U I E R P A R T E D E 
l a isla, ofrece su trabajo d© maes-
tro en la f a b r i c a c i ó n de licores, 
vinos, vinagres y jarabes para re-
frescos; tiene conocimiento en to-
do lo concerniente al impuesto; ga-
rantiza su trabajo. L l inás , n ú m e -
ro 2 7 , H . M. y Alonso, Habana. 
16952 15 n. 
S E O F R E C E N D O S H O M B R E S , 
de 30 y 40 años , e s p a ñ o l e s , con, 10 
a ñ o s ©n el pa í s , para criados de 
mano o porteros, con g a r a n t í a s y 
referencias donde prestaron sus 
sea-vicios. J e s ú s María , 10 5 , pana-
dería . 
16874 14 n. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Con diez a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce por horas para tabajos de con-
tabilidad en general, y t a m b i é n pa-
r a traducciones de Inglés y espa-
ñol . Dirigirse a J , en esta admi-
n i s trac ión , 
c. 4795 :6 13-N. 
U N B U E N M A E S T R O C A R P I N -
tero-ebanista, se ofrece para toda 
clase d© trabajos ©n casas parti-
culares, coniercios, corporaciones, 
^tc.,; no t e n d r í a inconveniente ei 
ir para un ingenio. Dirigirse a J . 
F e r n á n d e z , J e s ú s María , 71. 
16855 15 n. 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A -
ciones. Director: Bruno M a r t í n a n -
tiguo y acreditado agente. Se tras-
ladó a Aguacate, 37%, t e l é f o n o 
A-18S3; donde, como siempre, ser-
v irá a su numerosa clientela toda 
olas© d© personal con referencias. 
15938 24 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a toda clase d© contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, y a sea 
para trabajar durant© ©1 d ía o por 
horas. Campanario , 133. T©léfono 
A-1328. 
C-4389 30 15-o. 
J i m i i m m i i i i i i i i m i m m i m n i i n n i i i i i i i i i 
C o m p r a s 
finca 
Entérese de la nueva com 
bmacv y del precio de Io¡ 
anunclw económicos que s a 
publican en la edición de la 
i arde, y es segruro que ^ 
anunciará en el DIARIO TíV 
L A MARINA. 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A ^ 
$1,500 ;o.tra en $500; una vidri*! 
r a en $1,200; otra en $400; un k i o T 
co ©n $1,800. Dinero en la H a b r 
na a l 9 por 100. Habana , 122-A 
Camilo González , a todas hora^ 
172»8 2 1 ^ 
S E V E N D E U N A B O D E G A , E N 
buena esquina, s in competnecia-
buen contrato; se garantiza en 4() 
pesos d© venta; s© da muy barata 
por ausentarse su d u e ñ o . InfoT-
man: Cienfuegos, 35, moderno d« 
12 a 2 y de 5 a 8. 
17218 21 n. 
G A N G A : T E N G O B O D E G A S , ca-
fés , fincas: una finca nueva con 
estableclimiento, en $3,800; y una 
vindriera en $400- Mura l la y Cris-
to, café . D© 8 a 10 de la m a ñ a n a 
17211 19 n. 
S E VENDE 
u n a casa noieva, d© alto y bajo, muy 
cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 cen-
tenes. Precio: $7,500 oro español 
Trato directo con el d u e ñ o en Pau-
l a y Egido, café , a todas horas 
17207 13 d. 
O C A S I O N . V E N D O U N S O L A R , 
propio p a r a establecimiento:, en ©1 
reparto San Mart ín , codl© Gutié-
rrez, esquina a l a d© Barrete , d© 
588 metros, a $2-50. Informan: 
Monte, 177, pe le ter ía . 
17213 26 n. 
Terrenos en Venta 
Se vende en su totalidad o frac-
cionado un lote de terreno d© m á s ' 
de tres mi l metros d© superficie 
con frente a las calles de Princesa 
y Delicias ya asfaltadas, en J e s ú s 
del Monte, p r ó x i m o a la caüzada 
de este nombre y a la F á b r i c a d© 
Tabacos "Henry Clay and Book 
Co." No se trata d© terrenos en 
despoblado sino en lo mejor d© 
la barr iada arr iba c i tada 
Informan, de 8 a 10 y d© 1 a 3, 
Arturo R o d r í g u e z Bat is ta en Agular 
78, aJltos, y, d© 2 a 4 de la tardo 
el Ldo . Armando Alvarez Escobar 
en Empedraxio, 30, a3tos. 
C 4855 4.14 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es soirui*o que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E D E S E A N C O M P R A R D O S 
casos, que no pasen de $4,000 ca -
da una, en la H a b a n a o en el 
Vedado, galud, 6 9 , altos. 
17178 10 n. 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E 
Condesa, una casa con sala, come-
dor, 2 cuartos y servicio sanitario 
moderno; se da en $2,700 oro; ren-
ta 5 centenes. Jovellar, 8 - A d* 
11 a 1 y de 8 a 10 p. m. Angel 
Pena. 17233 17 n. 
P L A T E R I A 
Se vende la p l a t e r í a y relojería 
" E l Rubí", establecida el a ñ o 1887; 
por no poderla atender su dueño; 
m a r c h a n t e r í a propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en l a misma. Sa-
lud, 18. 
17260 21 n. 
dentaduras y dientes 
artificiales, oro, pla-
ta y platino. 
e n t r e O b i s p o y 
F O R N I T U R A S 
15676 20-n 
¿ D e s e a V d . c o m p r a r o v e n d e r e n 
N e w - Y o r k o c u a l q u i e r a o t r a p l a z a ? 
C o m p r a r e m o s o venderemos 
cualquier c lase de m e r c a n -
c í a s en cualquier parte. 
INTERNATIONAL M E W D 1 S E E X C H A U 
163, Water Streal, New-York. 
Pondremos el embarque en d e p ó -
sito en el a l m a c é n de 
F . C . Linde0 Hami i ton & C o . , 
178-186. Peari Street N . Y , 
o en cualquier otro a l m a c é n 
cpaTenlente. 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA. 
C 4327 8.0 
S E D B S K A ( O M f r . A l l l>i: oca-
s ión un torno y herramienta, pro-
pios para taller de r e p a r a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s . Hacer ofertas a M. 
Rlberu. Oficloe, 44. 
17039 i8 „. 
SF. DTÍST5A C O M P R A R U N A ca-
j a de hierro usada de t a m a ñ o re-
g-ula.r, Quien desee venderla qiie 
so dir i ja por escrito, dando pre-
cio, a H . A-, apartado 1781. H a -
bana. 167 88 18 n 
S o v e n d e u n a c a s a e n 
l a c a l l e d e P r o g r e s o , 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r , 
e n l a m e j o r c u a d r a . S e 
p u e d e p a g a r c o n c o m o -
d i d a d . C o n c o r d i a , 8 6 , 
d e 1 a 3 . 
17257 19 n. ' 
E N $ 3 . 5 0 0 O R O E S P A Ñ O L 
Hermosa casa moderna, forma 
chalet, en lo m á s alto y seco del 
Cerro, una cuadra de los tranvías; 
jardí . i a l frente, portal, sala, sale-
ta, 3 habitaciones, cocina, sanidad 
y patio; toda de cielo raso y cons-
t r u c c i ó n de hierro y cemento. I n -
formes; Santa Teresa, letra E , en-
tre Cerro y C a ñ e n g o , de 12 a 5 
p- m. 
1 7 1 4 1 18 n. 
C A S A M O D E R N A , MOSAICO, 
sala , saleta, 2 habitaciones, tras-
patio, t ranv ía , sanidad; parte con-
tado, $1,800. Vendo m á q u i n a es-
cribir m a r c a Ollver, barata. To-
mo $800 Interés 3 por 100, garan-
tía $1,600. R a z ó n de 12 a 6, Prado, 
101, Agencia Vll lanueva. 
10711 17 n. 
C A S A $1750 L I B R E . VIBORA» 
reparto Lawton, gana cuatro cen-
tenes, puede quedar a deber lo qu« 
quiera, a plazos, trato directo, su* 
corretaje. Re ina , 43, do 10 a ^ ' 
de 3 a 5. 1 
C-4842 4-1!^-, 
C A S A B E E S Q U I N A C O N BO-
dega, en el centro de la Habana, 
$6.500. G a n a 56 pesos mensuales 
E s ganga. Reina, 43. Teléfono 
A-6159. de 3 a 5. 
C - 4 8 4 4 Ü L — 
C A S A E N I / A CAJL//ADA ^ 
San Lázara , nueva, canter ía y 1 
drillo, ceroa de Prado. 3 planta* 
Gana 22 centenes, en %l?' 000-rf9 
dríguez . Reina 43. T e l é f o n o A - d 0 " , 
de 3 a 5. . -.q 
C-484 5 
N E G O C I O . C A S A N I E V A , ff6 
varas, gana 60 pesos mensU, «oÓ 
$2.500 y reconocer o cancelar á& 
pesos de hipoteca. Su valor 
$7.000. por pocos días. Propiei* 
rio: Reina, 43, de 8 a 5. 
C-4847 4'1 ffl 
S O B A R H A B A N A , A C E N S O , 
por 2 5. $200 al contado en la ca 
San Rafael , mitad de precio V • 
efectivo. Propietario: Rc)drl ír¿« 
Re ina , A*. A-6159, de 9 a H / . ? l 
3 a 6. C 4805 ¿"•^ •J 
N O V I E M B R E 1 4 D E 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B I X ) S d o B U R R A S d e L i E O H E 
T E L E F O N O A - 4 8 1 0 . 
C a r l o s 111, n ú m e r o 6, p o r P o d t o . 
T e l e f o n o A - 4 8 1 0 . 
C a l l a A , e s q . 17 . T e L A - 1 3 8 2 . 
V e d a d o . 
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s . 
P r e c i o m á s b a r a t o q u e n a d i e . S e r -
v ic io a d o m i c i l i o , t r e s v e o e s a i d í a , 
lo m l a m o e n l a H a b a n a , q u e e n e l 
C e r r o , • J o » á s d e l M o n t o y e n l a 
V í b o r a . T t e m b l é n s e a l q u i l a n y v e n -
den b u r r a s p a r i d a s . S í r v a s e d a r l o s 
a v i s o s l l a m a n d o a l t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
16402 30 n . 
C A S A D E E S Q U I N A E N J E S U S 
de l M o n t e : u n a c u a d r a do l a c a l z a -
d a , n u e v a , o i t u r ó n , c i e l o r a s o , 2 50 
m e t r o s f a b p k s a d o s , a 22 p e s o s m e -
tro, o s e a n $5 .500 m o n e d a o f i c i a l , 
p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
T r a t o d i r e c t o . R o d r í g u e z , R e i n a , 
43, de 10 a 11 y 3 a 5. 
C - 4 8 4 6 4 -13 . 
N E G O C I O S 
¿ Q u i e r e c o m p r a r c a s a s ? • 
¿ Q u i e r e c o m p r a r s o l a r e s ? 
¿ Q u i e r e v e n d e r s o l a r e s ? 
¿ Q u i e r e v e n d e r c a s a s ? 
¿ Q u i e r e t o m a r d i n e r o ? 
¿ Q u i e r e i n v e r t i r d i n e r o ? 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d y e c o n o m í a . 
D i r i g i r s e a R ' . x l r í g n e z , R e i n a , 4 3 . 
A - 6 1 6 9 , d e 10 a 11 y d e 3 a 5. 
C 4806 4-11 
T E R R E N O . 5 .000 M E T R O S , A 
$0.'70 c e n t a v o s m e t r o s , p r ó x i m o a 
l a b a h í a , lo c r u z a e l e l é c t r i c o , g u a -
g u a y f e r r o c a r r i l . M n y p r o n t o v a l -
d r á a $2.00- I n f o r m a : A . A l l o n e a . 
A . C a s t i l l o , S4, G u a n a b a c o a . 
.17197 27 n . 
E N T R E E L P A R Q U E C E N T R A L 
y G a l i a n o , c a l l e do N e p t u n o , s e 
v e n d e u n a c a s a d e e s q u i n a , d e a l t o 
y b a j o , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , r e n t a 
24 c e n t e n e s ; p r e c i o : $ 1 3 . 0 0 0 , n o t e -
n i e n d o q u e e n t r e g a r d e c o n t a d o 
m á s q u e $4 .500 . C o n c o r d i a , 8 6 , d o 
1 a 3 • 
-17704 ' 16 n. 
ÜE60GB0S 
¿ Quiere comprar casas ? 
¿ Quiere comprar solares ? 
¿ Quiere vender solares ? 
¿Quiere vender casas? 
/. Quiere tomar dinero ? 
¿ Quiere invertir dinero ? 
Prontitud, seriedad y economía. 
Dirigirse a Rodríguez. Reina 43. 
A-6159. De 10 a 11 y de 3 a 5. 
C 4884 4-12 
S O L A R H A B A N A , A C E N S O , 13 
p o r 2 5, $200 a l c o n t a d o , c a l l e S a n 
R a f a e l , m i t a d p r e c i o , p o c o e f e c t i -
vo. P r o p i e t a r i o : R o d r í g u e z , R e i n a , 
43. A - 6 1 5 9 , 10 a 11 y 3 a 5. 
C 4807 4-11 
C H A L E T V E D A D O . G A N G A , 
$6,000, g a n a $60 a l m e s , n u e v o , 
boni to , c a l l e B a ñ o s , p a r t e a l t a , dos 
p l a n t a s , b a j o s ; j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l ó n de c o m e r , c u a r t o c r i a d o s , 
s e r v i c i o s ; a l to s t e r r a z a , t r e s d o r m i -
tor ios , s e r v i c i o s . T o d o de c i e l o r a -
so . T r a t o » d i r e c t o . R o d r í g u e z , R e i -
n a , 43. A - 6 1 5 9 , 10 a 11 y 3 a 5-
C 4808 4-11 
C A S A V E D A D O , E N $ 2 , 0 0 0 m o -
n e d a of ic ial , g a n a de 20 a 25 p e -
s o s a l q u i l e r , m a . m p o s t e r í a , a z o t e a , 
n u e v a , p a r t e a l t a . R o d r í g u e z , R e i -
n a , 43, 9 a 11 y 3 a 5. 
C . 4809 4-11 
T E R R E N O A C E N S O , 1,000 M E -
t r o s e n e l b a r r i o de C a y o H u e s o , 
p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o v a r i a s f á -
b r i c a s , se v e n d e o se c a m b i a p o r 
o t r a p r o p i e d a d . D u e ñ o : R o d r í g u e z . 
R e i n a , 43, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C 4810 4-11 
, C I N C O S O L A R E S , 2 0 P E S O S a l 
c o n t a d o , 5 a l m e s , l os m e j o r e s d e l 
R e p a r t o L a w t o n . V í b o r a . C a l l e s , 
a c e r a s , l u z , t r a n v í a . T r a t o d i r e c t o 
s i n c o r r e d o r - R e i n a , 43, 10 a 1 1 y 
"8 a 5. C 4 8 1 1 4 - 1 1 
E S Q U I N A , 2 0 P O R 2 5 , A C E N -
SO, a l c i n c o p o r c i e n t o a n u a l , j u n -
to. U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , p r o p i o 
p a r a c h a l e t o v a r i a s c a s a s . R o d r í -
guez, R e i n a , 43 . A - 6 1 5 9 , de 10 a 
11 y de 3 a 5. 
C 4 8 1 2 4 - 1 1 
E N $ 6 , 0 0 0 , P O R C U A T R O d í a s , 
p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , c a s a e n 
J e s ú s d e l M o n t e , d a e l 12 p o r 1 0 0 
el d i n e r o , n u e v a . T r a t o s c o n s u 
d u e ñ o s i n c o r r e t a j e . R e i n a , 43 , d e 
9 a 1 1 y de 3 a 5. 
C - 4 8 0 3 4 - 1 1 
S E V E N D E , E N P R E C I O M O -
dico, l a c a s a c a l l e de S a n t a R o -
sa, 33. I n f o r m a n e n C u b a , 140, b a -
jos. 16398 17 n. 
C H V L E T M O D E R N O , E S Q U l -
n a , e n l a c a l l e 23, e n $12 ,000 m o -
n e d a of ic ia l , g r a n r e n t a y b u e n l u -
gar. T r a t o d i r e c t o . R o d r í g u e z . R e i -
n a , 43. T e l é f o n o A - 6 1 5 9 . D e 9 a 
11 y d e 3 a 5. 
C 4,802 4-11 
STü, MARIA DEL RÓSAIIIO 
S e v e n d e , e n es te s a l u d a b l e y 
p i n t o r e s c o b a l n e a r i o , a 30 m i n u t o s 
de l a H a b a n a , u n a c ó m o d a y f r e s -
c a c a s a , s i t u a d a a l c o s t a d o d e l a 
i g l e s i a , e n lo m á s c é n t r i c o d e l p u e -
b lo ; t i e n e s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos y u n o do c r i a d o s . c o c i n a , b a ñ o . 
I n o d o r o y u n g r a n p a t i o c o n á r b o -
les f r u t a l e s . I n o f r m a n e n l a N o t a -
r í a del S r . P a b l o H e r n á n d e z L a p i -
do . T e j a d i l l o , n u m . 12. T e l é f o n o 
A - 5 4 1 6 . 
17059 15 n . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A d e 
t a b a c o s y c i g a r r o s , e n c a f é y f o n -
d a ; s i n c o m p e t e n c i a ; es de m u y p o -
co d i n e r o . I n f o r m a n e n Z u l u e t a , 20 
y 2 1 , " L o s M a r a e a t o s " . de 9 a 12 . 
U r g e l a v e n t a . 
1 6 9 9 3 36 n . 
S E V E N D E L A M O D E R N A C A -
s a c a l l e 4, n ú m e r o 2 6, e n e l V e d a -
do, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , p a t i o y t r a s p a t i o . P a r a i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a 10 , n u m . 14. S o c a -
r r á s . V e d a d o . T r a t o d irec to -
1 7 0 0 1 18 n . 
D I A K I ^ L A M A K í N A 
P A G I N A O N G K 
S E \ E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
Ja c a s a R e i n a , n ú m - 48, e s q u i n a a 
M a n n r j n o , do 14 m e t r o s d e f r e n t e , 
p o r R e i n a , p o r 16 m e t r o s de f o n -
a o ; y l a c a s a R a f a e l de C á r d e n a s , 
n u m e r o 16. d e l a v i l l a d e G u a -
n a b a c o a . I n f o r m e s : A m a d o r F e r -
n á n d e z : C u b a , 106 , de 8 a 10. 
.• 1710(-> 19 n. 
E N $ 1 , 5 0 0 M . O . , A L C O N T A -
a o d e j a n d o q u i n i e n t o s p e s o s e n h i -
p o t e c a a e n t r e g a r e n c a n t i d a d e s 
q u e se conveng-a m e n s u a l m e n t e . s e 
v e n d e ( e n l a V í b o r a ) u n a c a s a d e 
m a d e r a , m o d e r n a , u n a c u a d r a d e 
z a d a - ^ e n t a 5 c e n t e n e s . S a -
n i d a d . I n f o r m a n : M a n r i q u e . 1 9 1 , 
a l t o s . 17120 14 n_ 
Para persona de gusto 
Se vende la casa quinta " L a Ro-
sa b, Cerro, a una cuadra por ca-
da lado del tranvía; tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, pásos de mo-
saicos, y gran jardín y árboles fru-
tajes; en un terreno de mil varas 
cuadradas. Informes en la misma. 
17005 16 n. 
E m p c d i - a d o 4 7 , d e 1 a 4 . T I A - 2 7 1 1 . 
C A S A S E N V E N T A 
E n S a n J u a n d e D i o s 
U n a d e a l t o , r e n t a , 22 c e n t e n e s , 
m i d o 1 0 x 2 4 m s - $ 1 4 , 0 0 0 . 
E n I n d u s t r i a 
U n a d e a l t o , m o d e r n a , c e r c a d e 
P r a d o y M a l e c ó n . $ 1 3 , 5 0 0 . 
E n B l a n c o 
U n a m o d e r n a , m i d e 7 x 2 3 m s . 
r e n t a 18 c e n t e n e s . $ 1 3 , 0 0 0 . 
E n N e p t u n o 
U n a d e a l t o , m o d e r n a , r e n t a 26 
c e n t e n e s . E n $ 1 5 , 5 0 0 . 
E n S a n M i g u e l 
U n a d e a l t o , m o d e m a , c a n t e r i a , 
c i e l o r a s o , c e r c a d e B e l a s c o a í n . 
R e n t a 2 0 c e n t e n e s . E n 14.000 p e s o s . 
E n L u z 
D e a l t o , m o d e r n a . R e n t a 18 c e n -
t e n e s . P r e c i o $ 1 1 , 8 0 0 . 
E n L a g u n a s 
M o d e r n a , d e a l t o . R e n t a 18 c e n -
t e n e s . C e n s o $ 4 0 0 , c e r c a d e G a l i a -
n o . P r e c i o $ 1 0 , 2 0 0 y r e c o n o c e r . 
E n G a l i a n o 
U n a m o d e r n a , d e a l t o . R e n t a 17 
c e n t e n e s . E n $ 1 2 . 5 0 0 . 
E n L e a l t a d 
3 I o d e r n a , d e a l t o . R e n t a 9 c e n t e -
n e s . E n $ 5 , 5 0 0 . 
E n E s c o b a r 
M o d e r n a , d e a l t o . R e n t a 9 c e n t e -
n e s . E n $ 5 , 8 5 0 . 
Y v a r i a s m á s e n b u e n o s p u n t o s . 
16808 15 n . 
GUSAS PURA FABRICAR 
S a n N i c o l á s , 6x19 m e t r o s . A n i -
m a s , 6x24 . L a g u n a s . 6 -50x20 . C á r -
d e n a s . 7x28 . C a m p a n a r i o . 7 - 5 0 x 2 8 . 
G e r v a s i o , 6x22 . C o n c o r d i a , 5x20 . 
E m p e d r a d o . F a c t o r í a , M a n r i q u e y 
v a r i a s m á s , e n b u e n o s p u n t o s . E m -
p e d r a d o , 4T J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A - ¿ 7 1 1 . 
16808 15 n . 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
A c o s t a , L a g u n a s , P e r s e v e r a n c i a , 
A g u a c a t e , N e p t u n o . C o n c o r d i a , 
M a n r i q u e . C a m p a n a r i o , S a n L á z a r o , 
V i r t u d e s . J e s ú s M a r í a . S a n N i c o l á s 
L e a l t a d , C á r d e n a s , S a n R a f a e l . 
A m a r g u r a , L a m p a r i l l a y v a r i a s 
m £ s . E m p e d r d o , 4 7 , J u a n P é r e z , de 
1 a 4. T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
16808 22 n . 
V i d r i e r a d e t a b a c o s 
v e n d o u n a , b i e n s i t u a d a , e n c a f é , 
c o n t r a t o 7 a ñ o s ; v e n t a a l m e s ; d e 
$3 80 a $400 y e n b i l l e t e s de ote-' 
r í a $ 6 0 0 . E m p e d r a d o , 4 7 , de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
1 6 8 0 7 15 n . 
Eü ESTRELLA»VENDO 
u n a c a s a d e a l t o , m o d e r n a , c e r c a 
de l a p l a z a d e l V a p o r , c o n s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s ; 
a l t o lo m i s m o ; r e n t a : 16 c o n t e n e s , 
s i n g r a v a m e n . P r e c i o : $ 1 0 , 6 0 0 ; s s 
p u e d o r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de 
$ 6 , 0 0 0 a l 8 p o r 1 0 0 . E m p e d r a d o , 4 7 , 
J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
1 6 8 0 7 15 n . 
E N S A L U D 
V e n d o u n a c a s a d e a l t o , m o d e r -
n a , c o n s a l a , s a l e t a , 2)4 , c u a r t o de 
b a ñ o ; s e r v i c i o s a l t o lo m i s m o . R e n -
t a : 13 c e n t m e s . S e c o n s i g u e e n 
$ 4 , 3 0 0 y r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de 
$ 3 , 2 0 0 a l 8 p o r 1 0 0 . E m p e d r a d o , 4 7 , 
dp 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
1 6 8 0 7 15 n . 
E s q u i n a m o d e r n a d e a l t o 
V e n d o u n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
b u e n p u n t o ; r e n t a 16 c e n t e n e s ; no 
h a y c o n t r a t o . P r e c i o : $9 ,000 o r o e s -
p a ñ o l . E m p e d r a d o , 47 . de 1 a 4 . 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
16807 15 n . 
V e n d o u n a b u e n a b o d e g a 
C o n u n a v e n t a d e $50 a $60 d i a -
r i o s . L a c a n t i n a h a c e d e 25 a 30 y 
de v í v e r e s e l r e s t o . T i e n e c o n t r a t o . 
S e v e n d e p o r a s u n t o s q u e se le e x r 
p i l c a r á a l c o m p r a d o r . E m p e d r a -
d o , 4 7 , de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
16807 15 n . 
J U A N P E R E Z 
E m p e d r a d o , 4 7 , d e 1 a 4. T e l . A - 2 7 1 1 
P a r a c o m p r a r c a s a s , a P E R E Z . 
P a r a v e n d e r c a s a s , a P E R E Z . 
P a r a c o m p r a r s o l a r e s , a P E R E Z . 
P a r a v e n d e r s o l a r e s , a P E R E Z . 
P a r a c o m p r a r fincas do c a m p o , a 
P E R E Z . 
F a r a v e n d e r fincas d e c a m p o , a 
P E R E Z . 
P a r a d a r d i n e r o e n i i i p o t o c a , a 
P E R E Z . 
P a r a t o m a r d i n e r o e n hipoteca , , a 
P E R E Z . 
L o s n e g o c i o s d e e s t a c a s a s o n 
sejfios y r e s e r v a d o s . 
16807 8 d. 
CristalesyGristales 
L a m a y o r parte de los que usan 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad d e las piedras; pagan muchas 
veces e l precio de buenas piech-as 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristal^, y el resulta^ 1 
cío es que casi t odo e! m u n d o de-
ja la elección al -óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ¿qué 
óptico? Más de 120.000 p e r s o r W J 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelo» ma-
los y baratos, pues los de ^2.00 
llevan los mismos cristales qae los 
de $5.30. E n mi gabinete s* hacen 
los reconocimientos de la v̂ eta con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, to<3ao los mé-
dicos recomiendan esta «¿sa. 
Reconocimientos d e tu vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
de la tarde. (Es Grafcfs). 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a AmistaJ 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , 
s e v e n d e , e n $2,800 , r e c o n o c i e n d o 
$1,300 e n h i p o t e c a , p a g a d e r o s e n 
p l a z o s h a s t a d© $50 m e n s u a l e s , u n a 
c ó m o d a c a s a , c o n s e i s m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 23.90 de f o n d o , c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s h e r m o -
s o s c u a r t o s , a u e n b a ñ o , e s p l é n d i d a 
c o c i n a y c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s , t o -
d a d<. p i s o s d e m o s a i c o s y p a t i o c e -
m e n t a d o , e n l a c a l l e de J u s t i c i a , l e -
t r a E , e n t r e a s de C o m p r o m i s o y 
H e r r e r a , e n J e s ú s d e l M o n t e , a 
c u a d r a y m e d i a de l a C a l z a d a d e l 
L u y a n ó y F á b r i c a de H e n r y O l a y . 
P u e d e v e r s e y t r a t a r c o n s u d u e -
ñ o , e n l a m i s m a , de 8 a 1. 
1 6856 15 n. 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
u n a b o d e g a , p r o p i a p a r a p r i n c i -
p i a n t e s , e n b u e n p u n t o y b u e n c o n -
t r a t o . P a r a m á s i n f o r m e s : M a l o j a , 
184 . U r g e v e n t a . 
1 7 0 8 6 19 n . 
V E N D O U N P U E S T O D E F R U -
t a s y v i a n d a s de l p a í s ; t i e n e b u e n 
l o c a l . P a g a p o c o a l q u i l e r . T i e n e 
b u e n a v e n t a . S e d a b a r a t o . I n f o r -
m a n e n e l m i s m o . Of ic ios , 72 . 
1 7 1 1 1 17 n . 
V E N D O 6 8 0 M E T R O S , U N A c a -
s a 6 a c c e s o r i a s ; p r o d u c e $50, e n 
$1,900. A c e p t o p a r t e , r e s t o 6 p o r 
c i e n t o . t i e m p o l a r g o . V e n d o b u e n 
k i o s c o b e b i d a s , $1 ,800 ; g r a n c a f é 
$30 ,000 . C e d o p o r h i p o t e c a t e r r e -
n o V e d a d o a c o ' n s t r u c t o r q u e p u e -
d a f a b r i c a r 4 c a s a s . I n f o r m e s de 
12 a 6. P r a d o , 101 , A g e n c i a V i -
l l a n u e v a . 17011 16 n . 
Domingo García 
A g e n t e de n e g o c i o s e n g e n e r a l . 
V e n d e y c o m p r a c a s a s , c e n s o s , t e -
r r e n o s y t o d a c l a s e de e s t a b l e c i -
m i e n t o s . D a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , c o n m ó d i c o I n t e -
r é s . Se g u a r d a r e s e r v a . C a f é " A l -
b i s u " . d e 9 a 12 y de 3 a 7. H a b a n a . 
1 6 7 4 3 21 n . 
B O D E G A S E N V E N T A , P A R A 
p r i n c i p i a n t e s de p o c o d i n e r o : u n a 
$1 ,200; o t r a $ 7 0 0 ; o t r a $1 ,800 ; o t r a 
b u e n a $7,000, y u n a b u e n a l e c h e -
r í a , p o r d e s a v e n e n c i a d e soc io s , y 
u n p u e s t o de f r u t a s e n 2 2 c e n t e n e s . 
H o r a s fijas: d é 8 a 10 y de 12 a 
4. M o n t e y S u á r e z , c a f é , J o s é G o n -
z á l e z . 
1 6 8 4 0 15 n . 
T O D O B A R A T O . S E V E N D E u n 
p u e s t o de f r u t a s , e n l a C a l z a d a , d e l 
C e r r o , e s q u i n a a C r u z d e l P a d r e ; 
b u e n l o c a l y p o c o a l q u i l e r . T a m -
b i é n u n a c a r r e t i l l a c o n s u v e n t a e n 
l a c a l l e , c h a p a de a m b u l a n t e . 
1 6829 15 n . 
P r o d u c e n e l 15 p o r 1 0 0 
D o s s o l a r e s , m i t a d f a b r i c a d o s , 
l i n d a n l o s d o s ; se v e n d e n j u n t o s o 
s e p a r a d o s ; p r o d u c e n u n q u i n c e p o r 
c i e n t o . I n f o r m e s s u d u e ñ o A l b i s u a , 
e n S e r a f i n e s , n ú m . 1 2 , e n t r e D o l o r e s 
y C a l z a d a . 16 751 16 n . 
E N P R A D O , 121 , E N E L C A F E 
" C o n t i n e n t a l " , e n l a v i d r i e r a , d a n 
r a z ó n de u n a b o d e g a q u e se v e n d e ; 
t i e n e b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . 
U r g e l a v e n t a - H a c e 4 5 p e s o s d e 
v e n t a . 16897 15 n . 
V E N D O T E R R E N O 14 x 9 4 T O -
t a l 1 ,700, a 25 c e n t a v o s , p a r t e c o n -
t a d o , f r e n t e d o s c a l l e s . P o r d e s o -
c u p a r l o c a l r e a l i z o e x i s t e n c i a q u i n -
c a l l e r í a , c a j a c a u d a l , c a j a c o n t a -
d o r a , g r a n v i d r i e r a c o n d o s f r e n -
t e s , a r m a t o s t e s y o t r o s e n s e r e s ; 
c a s i r e g a i l a d o s . I n f o r m e s : d e 12 a 
6, P r a d o , 1 0 1 , A g e n c i a V i l l a n u e v a . 
17011 16 n. 
P a r a p r i n c i p i a n t e s 
S e v e n d e u n a b o d e g a m u y ba-
r a t a ; s i l e f a l t a r e a l g ú n d i n e r o s e 
le e s p e r a ; y o t r a q u e h a c e de s e -
s e n t a p e s o s p a r a a r r i b a , t a m b i é n 
b a r a t a , p o r q u e e l d u e ñ o n o es d e l 
g iro . I n f o r m e s : Of ic ios , 75 , c a f é 
c o n t i g u o a L u z . 
17020 18 n . 
D O S M A N Z A N A S D E T E R R E -
no a d o c e m i n u t o s de l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , c o n c a l l e , a c e r a s , a r b o -
l a d o , a g u a d e V e n t o y l u z e l é c t r i c a , 
a $2 C y - l a v a r a . S e v e n d e n , c o n 
l a c o n d i c i ó n de f a b r i c a r , j u n t a s o 
s e p a r a d a s . T e l é f o n o 1-1191 . 
1 7 0 3 3 25 n . 
P A R C E L A S D E M E D I A M A N -
z a n a , p r o p i a s p a r a j a r d i n e s , s e 
a r r i e n d a n ; h a y f a c i l i d a d p a r a r i e -
go. C a l z a d a d e V í b o r a a V e n t o . 
T e l é f o n o 1 -1191 . 
1 7 0 3 3 25 n . 
U R G E L A V E N T A D E U N A c a -
s a , 6 p o r 25 , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
4|4, t e c h o s c e m e n t o ; r e n t a $ 3 2 ; 
p r e c i o : $2 ,700 . O t r a , r e n t a $80 , e n 
$8 ,500 . T r a t o d i r e c t o . O b i s p o , 3 2 , 
d e 9 a 1 . 
16939 17 n . 
G A N G A . S E V E N D E C A S A R E -
p a r t o L a w t o n ; p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
dos c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , t o d a 
de m o s a i c o , $2 .000 , p u d i e n d o d e j a r , 
s i s e q u i e r e , h a s t a $1 .250 e n h i p o -
t e c a . D i r i g i r s e a J . N ú ñ e z . A p a r t a -
do 278. 
C - 4 8 2 9 7 -11 . 
E N U N A D E L A S C A L L E S más 
c é n t r i c a s y d e c o m e r c i o , s e v e n d e 
u n c a f é , m u y a c r e d i t a d o , h a c e u n a 
v e n t a d e 50 a 5 5 p e s o s ; 5 a ñ o s d e 
c o n t r a t o ; a l q u i l e r 12 c e n t e n e s , a l -
q u i l a 7, e n P r a d o , 1 2 1 , c a f é " C o n -
t i n e n t a l " , e n l a v i d r i e r a d a n r a z ó n . 
1 6 8 9 0 15 n . 
V e n d o c a s a s c h i c a s 
e n A p o d a c a , $4 ,000 . A l c a n t a r i l l a , 
$ 4 , 0 0 0 ; A g u i a r , $5 ,300 ; B a y o n a , 
$ 3 , 5 0 0 ; C a s t i l l o , $4 ,300; C o m p o s t e -
l a , $ 3 , 5 0 0 ; C r e s p o , $ 4 , 0 0 0 ; C o r r a -
les . $ 2 , 0 0 0 ; C a m p a n a r i o . $3 ,200 ; 
C o n d e s a , $ 4 , 0 0 0 ; C i e n í u e g o s , 5 ,700; 
C o r r a l e s , $ 2 , 5 0 0 ; E s t é v e z , $3 ,000; 
E s p e r a n z a , Í 2 , 5 0 0 ; E s t é v e z , t e r r e -
n o y e r m o , 6 x 4 0 , e n $ 2 , 0 0 0 ; E s c o -
b a r , $ 4 , 0 0 0 ; C o r r a l e s , $ 1 , 5 0 0 ; F e r . -
n a n d i n a , $ 4 , 0 0 0 ; G l o r i a , $4 ,000 ; 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , $ 4 0 0 ; 
M i s i ó n , c o n 6x24 , e n $ 5 , 3 0 0 ; M i -
s i ó n , $ 2 , 5 0 0 ; M a n r i q u e , $ 4 , 0 0 0 ; M a -
l o j a , $ 4 , 0 0 0 ; P e r s e v e r a n c i a , $5 ,000; 
P e ñ a l v e r , 2 ,300 ; S a n N i c o l á s , 2,500 
y $ 2 , 8 0 0 ; T e n e r i f e , $5 ,500 ; U n i v e r -
s i d a d , c o n 6|4, e n $ 3 , 0 0 0 ; V e l a z c o , 
$ 4 , 5 0 0 ; F i g u r a s , $ 4 , 0 0 0 ; A g u i l a , 
$3 ,000 . I n f o r m a n : C u b a , 7, d e 2 a 
4. J . M . V . 
1 6 8 1 0 17 n . 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
l a c a l l e M u n i c i p i o , e s q u i n a a F á -
b r i c a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , y d o s 
m á s a m e d i a c u a d r a de l a m i s m a 
c a l l e M u n i c i p i o , c o n s a l a , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , i n o d o r o y 
p i s o s d e m o s a i c o s . I n f o r m a n : J e -
s ú s M a r í a y C o m p o s t é l a , c a f é d e 
M a n u e l A l o n s o . D e 10 a 11 y de 4 
a 5. 15667 » 25 n. 
A m p l i a c i ó n d e l V e d a d o 
R e p a r t o S a n A n t o n i o . U r b a n i z a -
c i ó n c o m p l e t a . S o l a r e s a p l a z o s . 
C a l l e s : P a s e o , D o s , C u a t r o y S e i s , 
a $3, 3.25 y 3-50, 4.00 y 4.50 C y . 
m e t r o , a $50 e n t r a d a y $15 m e n -
s u a l . I n f o r m e s y P l a n o s : G . M a u -
r i z , A g u i a r , 1 0 0 . T e l é f o n o A - 3 7 7 7 . 
1 6 7 0 5 15 n . 
G A N G A . S E V E N D E N , E N D o -
l o r e s , 10 . e n t r e D e l i c i a y B u e n a -
v e n t u r a , u n a c a s a c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , s a n i d a d c o m p l e -
t a y u n a c u a r t e r í a c o n d o c e h a -
b i t a c i o n e s ; t o d o r e n t a $100 , e n 
$6,500 C y . T r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . T e l . 1-1082. 
16650 19 n . 
E N E L V E D A D O : V E N D O U N A 
b o n i t a c a s a , s o l a r c o m p l e t a b r i s a ; 
s e d a b a r a t o . O t r a e n l a c a l l e 2, 
e n $8 ,000 C y . , c o n s a l a , c o m e d o r 
y 4 |4; s e d e j a n $3,000 e u h i p o t e c a 
a l 8 p o r 100, u r g e . U n s o l a r d e 
b r i s a c e r c a d e l P a r q u e M e d i n a , a 
p l a z o s . G . M a u r i z , A g u i a r , 100 . 
T e l é f o n o A - 3 7 7 7 . 
16707 15 n . 
S E V E N D E U N C A F E Y F O N -
d a , e n p u n t o c é n t r i c o , p o r t e n e r 
q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e d a 
b a r a t o . P a r a i n f o r m e s e n e l c a f é 
d e M u r a l l a , e s q u i n a a C u b a , v i -
d r i e r a d e t a b a c o s . M a r c e l i n o L6-1 
pez . 16656 19 n . 
S E V E N D E U N S O L A R , C O N 
s u c a s a de m a d e r a , e n l a C a l z a -
d a de A r r o y o A p o l o , e n $700 o r o 
a m e r i c a n o . I n f o r m a n e n l a p l a z a 
d e l P o l v o r í n , . e n l a t i e n d a de r o p a , 
p o r T r o c a d e r o , de P é r e z y A r a g ú . 
D a n r a z ó n : M . M a r t í n o e n V a p o r , 
n ú m . 24. 16390 16 n . 
DINERO al 8 por 100 I n f o r m a n « n H b a n a , 82. T e l é -
f o n o A - 2 4 i 4 . 
c. 4728 30-1 N. 
E N L A C E I B A . S E V E N D E u n a 
g r a n c a s a , c o m p u e s t a d e p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , d o s g a b i n e t e s , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s c o r r i d o s , s a l ó n 
c o m e d o r , c u a r t o p a r a c r i a d o s . c u a r -
to a a b a ñ o e i n o d o r o , a g u a de V e n -
to , p i t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s . J a r -
d í n c o n p u e r t a v e r j a a l a C a l z a d a , 
i n s t a l a c l i ó n s a n i t a r n a m o d e r n a , y 
a d o s o u e d r a s d e l p a r a d e r o d e l 
t r a n v í a M a r i a n a o - G a l i a n ó . I n f o r -
m a n e n e s t a r - d m i n i S t r a c c l ó n . 
iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiii M U E B L E S . y PRENDAS 
rr-i L A M E J O R C U A D R A D E 
S a n R a f a e l , e n t r e G a l i a n o y A g u i -
l a , s e t r a s p a s a u n l o c a l p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r e s t a b l e c i m e n t o ; t i e n e 
b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n : M o n t e , 
n u m . 54. 16830 15 n-
V E D A D O , L A L O M A , V E N D O 
c a s a c a l l e 8, a 25 m e t r o s d e 2 3, b r i -
s a . j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s y a z o t e a . P r e c i o $2400 . 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 2 4 , de 2 a 
4. T e l é f o n o A - 5 8 2 9. A r a n g o . 
16833 15 n . 
Entérese de la nueva com-
binación, y del preci© de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DuJ 
LA MARINA. 
B O R D A D O S . E X T R A N J E R O S , 
r o p a de h i l o y c a l a d o s , h e c h o s e x -
q u i s i t a m e n t e a m a n o , j u e g o s d e c a -
m a s , n o v i a s , c a n a s t i l i l a s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . M r s , S o l e r , L a i m p a r l l l a , 
6 9 - B , a l t o s . 
17221 17 n . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , b a -
r a t a s , u n a m á q u i n a de e s c r i t u r a v i -
s i b l e , f l a m a n t e , e n 3 c e n t e n e s . U n a 
m á q u i n a " R e m i g n t o n " , 3 c e n t e n e s . 
U n a m á q u i n a d e " S m i t h P r e m i e r " , 
d e c a r r o g r a n d e , p r o p i a p a r a c o -
m i e r c i a n t e s , e n s e i s c e n t e n e s . O b i s -
po . 86, l i b r e r í a . 
1 7 2 2 0 17 n . 
P I A N O E N G A N G A 
S e v e n d e u n b u e n p i a n o m u y b a -
r a t o , M A R C A A L E M A N A . I n f o r -
m a n » C u b a 79. T e l . A - 2 7 1 2 . 
G *744 30-5 n . 
S E V E N D E U N P I A N O , A L E -
m á n , m o d e r n o . E s c o b a r . 2 0 6 - A 
17147 i 6 n . 
P I A N O S , C A S I N U E V O S , T R E S 
p e d a l e s , 20 c e n t e n e s ; o t r o e n 7, 
d o s c i e n t a s s i l l a s , l á m p a r a s , a l f o m -
b r a s y c o r t i n a s , todo p r o c e d e n t e de 
u n c i n e m a t ó g r a f o . E m p e d r a d o . 36 
P r e g u n t e n e n l a b a r b e r í a . 
16703 17 n. 
M u e b l e s d e B a r b e r í a 
S e d e s e a n c o m p r a r m u e b l e s de 
b a r b e r í a p a r a i n s t a l a r u n a e n I n -
d u s t r i a , 160, b a j o s d e l G r a n H o -
te l " A m é n l c a . " 
17242 17 n . 
U E B L E S 
S e v e n d e n l o s m u e -
b l e s , v a j i l l a , a u t o -
p i a n o , e t c . , e t c . , q u e 
a d o r n a n l a c a s a 
c a l l e 1 5 , e s q u i n a a 
C , n ú m . 3 0 2 . C o n -
c u r r i r d e 3 a 7 . 
17122 1 7 - n . 
uLos Tres Hermanos,, 
Casada P r é s t a m o s y Gompra-vanla 
D i n e r o e n cani ir taotcs 
s o b r e p r e n d a s y o b j e t o s d e v a l o r ; 
í n t e r e s m ó d i c o . E a y r e s e r v a d o y 
g r a n r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . S e 
c o m p r a » y v e n d e n m u e b l e s . 
C o n s u l a d o , 94 y 96, T e l é f o n o 
A - 4 7 7 5 . 
12737 R m « . 
P I A N O S 
S e a c a b a de r e c i b i r e n el a l m a -
c é n de l o s s e ñ o r e s V i u d a d e C a -
r r e r a s , A lvar fez y C a . , s i t u a d o e n 
l a c a l l e d e A g u a c a t e , n ú m . 5 3, e n -
t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n 
g r a n s u r t i d o de los a f a m a d o s p i a -
n o s y n a n o s a u t o m á t i c o s , E l l m g -
t o n . H o w a r d , M o n a r c L y H a m i l -
ton , r e c o m e n d a d o s p o r los m e j o r e s 
p r o f e s o r e s d e l m u n d o . S e v e n d e n a l 
c o n t a d o y a p l a z o s y se a l q u i l a n de 
uso a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . T e n e -
m o s u n g r a n s u r t i d o de c u e r d a s r o -
m a n a s p a r a g u i t a r r a . 
16226 28 n . 
P a r a R e m a t a r 
S e c o m u n i c a p o r e s t e 
m e d i o a l o s s e ñ o r e s 
q u e h a n v i s t o l o s m u e -
b l e s d e 2 1 , e n t r e E y F , 
q u e s e d a n e n l a m i t a d 
d e l o s p r e c i o s t a s a d o s 
h a s t a a h o r a . P a r a t r a -
t a r , d e 1 1 a 1 y d e 5 a 7 . 
16,957 i5_n. 
B A R B E R O S 
V e n d o t r e s s i l l o n e s H a n s o n , h i -
d r á u l i c o s ; c o s t a r o n h a c e t r e s a ñ o s 
$275 C y . ; l o s d o y m u y b a r a t o s ; 
t e n g o o tro d e K o k e n de p o r c e l a n a , 
s i n e s t r e n a r , b a r a t o . O b i s p o , n ú m e -
r o 15 , b a r b e r í a . S e ñ o r V i d a l . 
16871 i 6 n . 
HORROROSA LIQUIDACION 
p o r t r a s l a d o d e l l o c a l .se r e a l i z a n , 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s e n l a c a s a de 
p r é s t a m o s , " L o s d o s H e r m a n o s , s i -
t u a d a e n A g u i l a , 188 . c o n s i s t e n t e s 
e n p r e n d a s d e o r o y b r i l l a n t e s , y u n 
s u r t i d o de c a d e n a s de s e ñ o r a s , q u e 
se r e a l i z a n p o r l a c u a r t a p a r t e d e 
s u v a l o r ; e n r o p a d e t o d a c l a s e p a -
r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o y u n i n m e n s o 
s u r t i d o e n m u e b l e s q u e d e t a l l a m o s 
a l a m i t a d de s u v a l o r . V i s í t e n o s y 
s e c o n v e n c e r á . N o o l v i d a r s e :Lios d o s 
H e r m a n o s , A g u i l a , 13 8, e s q u i n a a 
G l o r i a . 
16741 5 d. F á b r i c a d e m u e b l e s 
d e J O S E C O R B E L L A 
S e c o n s t r u y e n m u e b l e s d e t o d a s 
c l a s e s d e c a o b a ; j u e g o s de c u a r t o 
L u i s X V , m o d e r n i s t a s y d e t o d o s 
es t i lo s , c o m e d o r e s , s a l a , s a l e t a s y 
t o d o lo p e r t e n e c i e n t e a l r a m o . F á -
b r i c a : A m a r g u r a , 4 1 . 
16584 2 d. 
Ruidosa Liquidación 
d e m u e b l e s , j o y a s y r o p a , e n l a 
c a s a d e c o m p r a y v e n t a L A C A S A 
N U E V A , p r o p i e d a d de l o s s e ñ o r e s 
G u e r r e i r o y L a g e , s i t u a d a e n l a c a -
l l e de M a l o j a , n ú m . 112 , c a s i e s -
q u i n a a C a m p a n a r i o . E n e s t a c a s a 
d e t a l l a m o s u n i n m e n s o s u r t i d o de 
o b j e t o s c o n u n 50 p o r 100 de r e -
b a j a . H á g a n o s u n a v i s i t a , y s e 
c o n v e n c e r á d e l a s v e n t a j a s q u e 
o f r e c e m o s . N o o l v i d a r s e q u e es, en. 
l a c a l l e d e M a l o j a , n ú m . 112 . T e -
l é f o n o A - 7 9 74. 
(1649 5 2 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E K K E I R O . 
C a l z a d a d e l M o n t e , 9 . H a b a n a . 
C o m p r a y v e n t a de m u e b l e s , 
p r e n d a s f i n a s y r o p a . 
30 n . 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
A p r o v e c h e n g a n g a . S e r e a l i z a n 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s de l a c a s a de 
P r é s t a m o s s i t u a d a e n M o n t e , 50 3. 
e s q u i n a de T e j a s . E s t a c a s a . en lo 
s u c e s i v o , s e d e d i c a r É , e x c l u s i v a -
m e n t e a l a c o n f e c c i ó n de m u e b l e s 
finos ( m o d e r n i s t a s ) , m o t i v o p o r lo 
q u e r e a l i z a l a s e x i s t e n c a i s q u e h o y 
t i e n e , lo m i s m o q u e p r e n d a s , r o p a s 
e i n f i n i d a d d e obje tos . N o o l v i d a r -
s e : M o n t e y T e j a s . F r a n c i s c o 
G r u e i r o . 
16236 28 n . 
C A M I S A S B U E N A 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s , e n E l P a -
s a j e " , Z u l u e t a . 8 2 . e n t r e T e n i e n t e 
R e y y O b r a p í a . 
4671 i n . 
P A J A M A S : S E V E N H E N M A G -
n f f i c a s p a j a m a s de s e d a l i n a e n to-
d a s t a l l a s a $1 -70 v a l e n $4-00 . I n -
d u s t r i a . 121, c a s i e s q u i n a a S a n R a -
f e l . c C 4494 27-o 
A T E N C I O N , S E S O R A S . M O N T E -
c a r l o s de t a f e t á n c a l a d o s , de 120 
c l i n , de l a r g o , de s u p e r i o r c a l i d a d , 
e n t o d a s t a l l a s , a o c h o p e s o s p l a t a . 
S e r e m i t e n a t o d a l a I s l a , R o d r í -
g u e z y R e y . T e l é f o n o A - 3 S S 1 . I n -
d u s t r i a . 121, c a s i e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . 
C 4280 12 0-
A . I U A U : S E V I O X D E U N A J U A R 
de c a s a , c o m p l e t o . E s t á e n b u e n 
e s t a d o y se d á b a r a t o , p o r a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e e n R e -
g l a , 10 de O c t u b r e , n u m . 5. 
1 7 0 0 2 18 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la tdición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
A U T O M O V I L 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l , de s ie te a s i e n t o s , de p o c o u s o 
y e n p e r f e c t o e s t a d o , g a r a n t i z a d o , 
p r o p i o p a r a u s o p a r t i c u l a r o p a r a 
a p r o v e c h a r l a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
e n a l q u i l e r . P u e d e v e r s e a t o d a s 
h o r a s e n e l g a r a g e de B e r n a z a , 29 , 
e i n f o r m a n e n B e r n a z a . 29 , a l tos-
1 7 1 5 8 ' ' 20 n . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
m a r c a " M a x w e l l , " de 20 c a b a l l o s , 
p r o p i o p a r a t r a b a j a r e n p u e b l o d e 
c a m p o ; t i e n e c a p a c i d a d p a r a s e i s 
p e r s o n a s ; t a m b i é n s i r v e p a r a h a -
c e r u n c a r r o p a r a a l g u n a i n d u s -
t r i a . S u p r e c i o e s de ' $ 4 0 0 . P u e d e 
v e r s e e n P r a d o , 7, g a r a g e i n g l é s -
I n f o r m a n e n e l m i s m o . 
1 7 1 6 9 ^ ' ' 20 n . 
S E V E N D E , U N F A E T O N , - F R A N -
c é s , z u n c h o s de g o m a , c a s i n u e v o , 
a s i e n t o s p a r a d o s o c u a t r o , c o n c a -
b a l l o y l i m o n e r a , a t o d a s h o r a s . 
M a r t í , 2 8. G u a n a b a c o a . T e l é f o n o 
A - 5 0 5 6 . 
1 6 1 3 3 ' : ' 17 n . 
S e v e n d e u n o L a n -
d a u l e t , d e 7 a s i e n -
t o s . C o n c u r r i r a l a 
c a l l e 1 5 , n ú m . 3 0 2 , 
e s q u i n a a C , h a s t a 
i s 4 
173.22 
p . m < 
17-n. 
A U T O M O V I U N L Ñ O . S E V E N -
de u n o , m a r c a " " N i á g a r a " , u n c i l i n -
d r o . c u a t r o c a b a l l o s , s i n p e l i g r o , 
c a s i r e g a l a d o , S a n I g n a c i o y O ' R e i -
l ly , s a s t r e r í a de R o e l a n d t s . 
1 7 0 6 3 15 n . 
A . B E L L O 
F a b r i c a n t e d e c a r r o s de t o d a s 
c l a s e s , h a y c a r r o s n u e v o s y de uso 
p a r a e x p e n d i o de l e c h e a d a p t a d o s 
a l a s o r d e n a n z a s d e S a n i d a d . P r e -
c i o s s i n c o m p e t e n c i a ^ Z a n j a , 68 . 
1 7 1 0 4 21 n . 
S E V E N D E U N M I L O R D , D E 
m u y p o c o u s o , c o n s u s a r n e s e s n u e -
v o s y u n m a g n í f i c o c a b a l l o k e n t o -
q u i a n o , j o v e n . m a n s o , m u y l i n d o ; y 
t a m b i é n u n a p o t r a n c a , d e r a z a c o -
l o n a . m a e s t r a de t i r o . E n E s c o b a r , 
n u m . 16 6.' e n t r e S a l u d y R e i n a - i n -
f o r m a r á n , de 12 a 4. 
1 6 9 9 0 18 n. 
o t o c i c i e t a s 
U n a ^ E x c e l s i o r / 9 1 n u e -
v a ; u n a " i n d í a n " n u e -
v a , 5 y 7 c a b a l l o s , m o -
d e l o 1 9 1 4 . H u i G o b a , 
M o n t e , 1 0 4 . T e l é f o n o 
A - 1 9 3 6 . H a b a n a . 
1 6 8 9 1 17 n. 
G A N G A : E N Q U I N C E C E N T E -
n e s , s e v e n d e u n c a r r o v o l t e o , c o n 
u n a m u í a , q u e s o l a l o s v a l e ; lo q u e 
q u i e r e e s s a l i r d e e l l a ; s e p u e -
de v e r de 5 a 6 de l a t a r d e e n l a c a -
l l e P o r v e n i r , e s q u i n a a S a n t a C a t a -
l i n a , en l a V í b o r a . 
1 6 9 0 3 17 n . 
SE ILPILiflieTOimiLÍS 
a $2 .50 y § 3 . 0 0 l a h o r a : , u n o m u y 
g r a n d e , de 50 c a b a l l o s , p a r a s j e t e 
p e r s o n a s , $31,50. E l c h a / u f f e u r h a -
b l a i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n s e 
v e n d e n a u t o m ó v i l e s d e c i n c o d i f e -
r e n t e s c l a s e s . B o r r i l l . Z u l u e t a , 34 . 
T e l é f o n o A - 2 5 5 1 . 
1 6 7 9 9 5 d. 
M O T O C I C L E T A " E X C E L S I O R " 
10 H . P . , 2 c i l i n d r o s , . m o d e l o 1914, 
n u e v a , s e v e n d e e n $2 4 0 C y . M o n -
te, 3 97, " L a G r a n T i j e r a . " - I n f o r -
m a G o n z á l e z . 
1 6773 16 n . 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
v e n d o a u t o m ó v i l e s d e u s o p r o p o r -
c i o n á n d o l o s e n i n m e j o r a b l e s c o n -
d i c i o n e s . 
T a l l e r e s de r e p a r a c i o n e s y c o n s -
t r u c c i ó n de c a r r o s . A n t i g u a C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s . P e d r o s o 3, 
C e r r o . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 y a p a r t a -
do 532. C 4349 30 10 o. 
F A M I L I A R B A C C O K D E V U E L -
t a e n t e r a y c a s i n u e v o ,se v e n d e 
uno e n e l e s t a b l o " E l M i l o r d " , s i to 
e n S o l e d a d , n u m . 4. T r a t o d i r e c t o . 
1 6 5 9 5 19 n . 
f n i n s m i i m m m M i i m i i ü i i i i n i n i i i i i n i i i i 
S E V E N D E U N A C R I A D E G A -
l l i n a s . g u a n a j o s , p a t o s y o t r a s a v e s , 
j u n t o s o s e p a r a d o s . L a R o s a , 6, C e -
r r o . 1 7 0 0 5 1 9 - n . 
C A Z A D O R E S : S E V E N D E . b u e n 
p e r r o de c a z a , g i -ande p o r a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o . S e d a b a r a t o ; t i e n e 
b u e n a p l a n t a ; e d a d d o s a ñ o s . M o n -
s e r r a t e , 145 , a n t i g u o ; i n f o r m a e l 
p o r t e r o . 
16670 17 n . 
S i t i e n o l i s t c d s n p e r r o o s n c a -
b a l l o e n f e r m o , , n o l o d e j e p a r a ma-
ñ a n a , e n v i ó l o h o y a l a 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que e s t á m o n t a d a c o n t o d o s l o s ade* 
l a u t o s m o d e r n o s . 
M O N T E , 3 8 5 , T E L E F O N O A - 5 5 2 5 
C A B A L L O D E K E N T U O K Y . P o r 
n o n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o , se v e n d e 
u n h e r m o s o c a b a l l o , d e 7 c u a r t a s , 
g r a n t r o t a d o r , s a n o y d e e l e g a n t e 
a s p e c t o ; se p u e d e v e r e n P e d r o s o , 
2, C e r r o , y p o r e l t e l é f o n o A - 7 7 0 6 
p u e d e n i n f o r m a r . 
1 6 8 6 8 1S n. 
S E V E N D E N U N C A R R O D E 
c u a t r o r u e d a s y d o s m u í a s m a g -
n í f i c a s . I n f o r m a r á C . R o d r i g u e s . 
I n d u s t r i a , 1 2 1 . T e l é f o n o . A - 3 2 2 1 . 
1 7 0 2 6 14 SL 
ESTABLO 0E BURRIt? 
L A R G U R A 8 6 
D E J O A N O D E L O S D E IjA I S I i A 
• A m a r g u r a , 8 6 . T e l é f o n o A-8540 . 
• • S U C U R S A a ü É S : . 
V í b o r a y C e r r o . - — M o n t e , n u m . 2 4 0 , 
P u e n t e d e C k á v e z . T e l é f o n o A-4854. 
V e d a d o : B a ñ o s y O n c e . 
G a n a d o todo d e l p a í s y s e l e c c i ó n 
n a d o . P r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n a -
die . S e r v i c i o a d o m i c i l i o y e n l o * 
e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e a l q u i l a n 
y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S i r v a s © 
d a r , l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A-4S54. 
1 6 4 0 Í 30 n . 
nniiinniiii!iiiiiiiniigi(iiiifitiiisnini!!tnn 
Entérese d e l a nueva c o m -
b i n a c i ó n , y del p r e c i o de l o s 
a n u n c i o s e c o n ó m i c o s q u e s e 
p u b l i c a n e n l a , e d i c i ó n de l a 
t a r d e , y e s S e g u r o q u e s e 
a n u n c i a r á e n e l D I A R I O DÍE 
L A MARINA. 
Hacendados y agricultores 
L a s e g a d o r a A d r i a n c e B u c k e y e 
n ú m . 8 es l a m e j o r , l a m á s s e n c i l l a 
y e f i c a z p a r a c h a p e a r l a y e r b a , o n 
v e n t a p o r A m a t L a G u a r d i a y C á . 
C u b a , 60 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 4 7 1 . 
C 46.02 • a l t . 1 n. 
M o t o r O í i a i l a n g e d e a í c o l i o l 
P a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a q u e 
s e a n e c e s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o -
t r i z . I n f o r m e s y p r e c i o s l o s f a c i l i -
t a r á n , a s o l i c i t u d . A m a t . L a G - u a r d i a 
y C a . . ú n i c o s a g e n t e s p a r a l a I s l a 
d e C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a . 
C u b a , n ú m e r o 6 0. H a b a n a . 
C 4 6 0 3 a l t . 1 n . 
S E V E N D E U N M O T O R E L E C -
t r i c o . t r i f á s i c o , de 1 0 0 a 1 5 0 c a -
b a l l o s , n u e v o , don t o d o s s u s a c c e -
s o r i o s . G e n e r a l E l é c t r i c a . I n f o r -
m a r á p o r t e l é f o n ó F - 1 5 0 6 . do 1 a 
2 a . m . y d e 7 a 10 p . m . 
171S3 •• 22 n . 
A LOS GARPiüTERilS 
b u e n a o c a s i ó n : S e v e n d e n una. s i e -
r r a ' c i r c u l a r , u n a s i e r r a s i n f í n , u n a 
s i e r r a d e c a l a r , u n t r e m p o , ' u n a 
m u ñ o n e r a y u n m o t o r de c i n c o 
c a b a l l o s , , c o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s . 
S e d a en; b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a 
e l c o m p r a d o r . I n f o r m a r á n : S o l , n ú -
m e r o 8, f o n d a . . . 
17.044 ' • , ' • 25 n . 
S E V E N D E U N T O R N O M E C A -
n i c o . a m e r i c a n o , de 6 p i e s de b a n -
c a s a p o r 15 p u l g a d a s de d i á m e t r o ; 
o t r o - d e ¿ % x 1 2 ; u n a f r e s a d o r a , 
m e d i a n a ; u n t a r r a j e r o d e c a b i l l a 
d e s d e 1^4 a % ; '2 p o l e a s de f r i c -
c i ó n , u n a , de , 24 x 12 p u l g a d a s , y 
o t r á d é 12 x 10; 1 m o t o r e l é c t r i c o 
de 7% 11 ".!'., t r i f á s i c o de 2,20 W o l s ; 
1 m o t o r de a l c o h o l C h e l í e n g e d e 
21/¿' H . P . ; 1 t o r n o p a r a m a d e r a , 
m e d i a n o , y un% j u e g o . d e m á q u i n a s 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n de c a l z a d o . T o -
m á s V a l d é s , ' C h u r r u c a . 39, C e r r o , 
H a b a n a . 16 915 . 17 n . 
UHnBiiri^imiitiiieiiiiiggüguiiiiniuiiiiui 
S E V E N D E U N V E N U D A D O R 
d e c u a t r o p a l e t a s , c a s i n u e v o . C o n -
c o r d i a , 86 . 17257 16 n.' 
M A Q U I N A S 
de e s c r i b i r . F l a m a n t e s ; t e n g o " U n -
d e r w o o d " , 5, $40 . " O l i v e r " , 5, $ 3 0 . 
C i n t a s s u p e r i o r e s a 50 c ts . u n a . 
T a l l e r : N e p t u n o . 1 1 . l i b r e r í a . A . d e 
L o r e n z o . U n a S m i t h " P r e m i e r " , . 
$2 0. I n t e r i o r , f r a n c o d e p o r t e . 
1 6 8 0 6 . 16 n . 
« K A N O P O R T U N I D A D . S E y e n -
d e n m a g n í f i c o s p a t i n e s de m e t a l 
c o n - r u e d a s d e m u n i c i ó n , de lo me-
j o r q u e s e f a b r i c a , a $1 -90 p l a t a ; 
se r e m i t e n a l i n t e r i o r de l a I s l a 
e n v i á n d o n o s e l i m p o r t e d e l flete. 
R o d r í g u e z y R e y . T e l é f o n o A - 3 2 2 1 . 
I n d u s t r i a , 121 , c a s i e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . 
C 4281 12 o. 
V 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ¡ S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
NOVIEMBRE 14 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
Los m a u r i s t a s y 
l a s m i n o r í a s 
ROMANONOS," DUEÑO D E L PAR-
L A M E N T O 
Madrid, 13. 
Los mauristas condenan el hecho 
de que varias comásiones, compuestas 
por diputados pertenecientes a las 
minorías, discutan en secreto los 
nuevce presupuestos. 
Dicen los mauristas que con eso se 
merma la autoridad del Parlamento y 
que el caso resulta deprimente para 
la totalidad de los diputados. 
Afirman tamlbién que el señor Con 
do de Romananes ha establecido en 
las Cortes un régimen feudal y lla-
man al jefe de los liberales el dueño 
del Parlamente. 
Madrid, 13. . 
E l general Mferma ha comunicado 
al Gobierno que la zona a p a ñ ó l a 
de Marruecos reina completa tran-
quilidad, j» i . 
Se espera que en estos días ha-
gan acto de sumisión a España otras 
kábilas, siguiendo el ejemplo de las 
que se sometieron ayer. 
En e l C o n g r e s o 
d e l o s D i p u t a d o s 
D E S C U B R I M I E N T O D E UNOS Y A -
CIMIENTOS D E P O T A S A 
Madrid, 1S. 
E n la sesión * celebrada hoy en el 
Congreso de los Diputaidos habló el 
señor Ortega Gas&et de unos impor-
tantes yachnienstos de potasa que 
han sido descubisriíos en las provin-
cias de Barcelona, Lérida y Huesca. 
Expresó el señor Ortega Gasset el 
temor de que esos yacimieMtce pasen 
a ser propiedad de alguna Compañía 
extranjera. 
Dijo que el Gobierno debe evitar 
que tal cosa suceda y enumeró los 
grandes beneficios que pueden repor-
tar a la agricultura. 
E l ministro de Fomento, señor 
Úgarte, en su contestación al señor 
Ortega Gasset, prcmetió que la ex-
plotación 'de los yacimientos de pota-
sa descubiertos se hará por compa-
ñías españolas. 
A g r e s i ó n d e 
¡ o s m o r o s 
F a l l e c i m i e n t o d e l 
C o n d e d e C a s a 
V a l e n c i a 
T E L E G R A M A S D E P E S A M E 
Madrid, 13. 
Ha fallecido en San Sebastián don 
Emilio Alcalá-Galiano y Valencia, 
Conde de Casa-Valencia. 
E r a el finado senador vitalicio y 
contaba con generales simpatías en 
los círculos políticos y literarios. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
L a familia del finado recibió nu-
merosos telegramas de pésame. 
ios o b r e r o s 
s i n t r á b a l o 
MOTIN E N SAN F E R N A N D O 
Madird, 13. 
Dicen de Cádiz que en San Fernan-
do, se amotinaron 700 obreros que se 
encuentran en huelga forzosa. 
Recorrieron algunas calles pidiendo 
pan y trabajo. 
Los amotinados apedrearon varios 
comercios. 
L a policía les salió al encuentro y 
logró imponer el crden. 
Se han hecho numerosas detencio-
Los alemanes siguen avanzando 
U N T E N I E N T E C O R O N E L íHERIDO 
Madrid, 13. 
Comunican de Ceuta que los moros 
han realizado una nueva agresión 
contra las tropas españolas. 
Estas respcndiercsi a la agresión, 
trabándose un combate en el que los 
moros experimentaron numerosas pér 
didas, viéndose precisados a huir. 
Los españoles tuvieron algunos he-
ridos, entre ellos el teniente coronel 
señor Hernández. 
L A F A M I L I A R E A L A P E N A D A 
Madrid, 13. 
Ha muerto, repentinamente, el mé-
dico de Palacio, doctor Olavide. 
L a Familia Real al enterarse de la 
triste noticia se apenó y envió el pé-
same a la familia del finado. 
Les parientes del difunto doctor 




" E l Progreso", de Barcelona, ase-
gura que un francés, muerto reciente 
mente en Arras, ha legado un donati-
vo de 12,000 francos a la Sociedad de 
Electricistas, de aquella capital 
ÔNA F 
ecaudación de ayer 
N O V I E M B R E 13 
C o n t r a l a p o l i c í a 
d e B a r c e l o n a 
DEPURANDO 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
Madrid, 13. 
Comunican de Barcelona que, en 
vista de la campaña que se viene ha-
ciendo en aquella población contra la 
policía por la pasividad que demostró 
dvrante los últimos sucesos allí ocu-
rridos, se abrió una información para 
depurar responsabilidades. 
Se habla de algunas- destituciones 
en el Cuerpo. 
Viene de la primera 
sioneros más en los ataques que las 
tropas alemanas efectúan en ípres, 
ataques que progresan favorablomen 
te para el ejército del Kaiser. 
Los fieros ataques de los franceses 
en Este y Oeste de Soissons han sido 
rechazados, con grandes pérdidas del 
enemigo. 
En el Este de la frontera prusiana, 
en Edytkmhnen, y también más al 
Sur y Este de la salida del lago Ma-
zurian, se están librando nuevas ba-
tallas que han llegado a su mayor 
desarrollo y que aún están indecisas. 
Noticias recibidas de Austria en 
•esta capital dicen que la campaña 
al noroeste de Servia sigue satisfac-
toriamente, habiénd'o capturado las 
tropas austríacas las alturas de Sha-
bats, el día 10, y que además los ser 
vios se han visto obligados a abando 
¡nar poderosas posiciones fortificadas. 
L a línea austríaca ha avanzado al 
Oriente de Losnitza y Kroupam y con 
tinúa e! movimiento de avance. 
Los austríacos ocuparon la» alturas 
al Este de Javlata, entre los días 6 y 
11 del actual, habiendo ocupado al ene 
migo 28 cañones y 13 ametrallado-
ras además de hacerle 4,300 prisio-
neros. 
F U E G O A BORDO D E U N VAPOR 
Roma, 13. 
E l vapor "Citta di SavOna". con 
800 pasajeros, de los cuales 500 son 
reservistas italianos y franceses, tu-
vo fuego a bordo, en el Mediterráneo, 
pero logró ser sofocado. 
P A R T E M O N T E N E G R I N O 
Settinge, 13. 
Las tropas mOntenegrinas progre. 
san en la gran batalla que se está li-
brando en todo el frente a lo largo 
del Grahavo, al oeste de la frontera 
de Montenegro. 
Aunque los Montenegrinos han si-
do atacados por fuerzas superiores, 
conservan sus posiciones y han recha 
zado a los austríacos en varios pun-
tos. 
para Bélgica saldrán el 25 de No-
viembre,,, según se ha anunciado esta 
noche. 
Se han hecho arreglos nara la sali-
da de cuatro barcos más, cada uno 
de ellos con alimentos por valor de 
200.000 pesos. 
Washington, 13. 
Se ha recibido en esta capital la 
noticia di- que Pancho Villa ha dado 
la orden para que las tropas que le 
son adictas ataquen a Tampico. 
un 
neurasténico 
S E PRIVO D E L A V I D A D E U N 
B A L A Z O 
E n una habitación alta de la casa 
calle de Aguila número 114, puso fin 
a sus días, disparándose un tiro en 
la cabeza, un hombre que se encon-
traba neurasténico. 
E l sargento de policía Pedro Her-
nández y el vigilante número 149, 
Pablo Rodríguez, que se constituye-
ron en dicha casa, encontraron en la 
habitación número 46, que está en el 
segundo piso, a uno de los inquilinos, 
el que yacía sobre una colombina con 
las ropas tintas en sangre y tenien-
do en su diestra un revólver. 
E l encargado de la casa, Celestino 
Alvarez González, manifestó que po-
cos momentos antes de las seis oyó 
un ruido extraño que partió de los 
altos de la casa, al cual no le dió im-
portancia en los primeros momentos; 
pero que más tarde se ie ocurrió su-
bir a inquirir lo que había sucedido, 
encontrándose al inquilino Francisco 
Componte sobre la cama, en paños 
menores y en la forma que antes de-
cimos. 
Reconocido el cadáver por el médi-
co de guardia del primer Centro de 
Socorros, doctor Boada, certificó que 
presentaba una herida de orificio de 
entrada en el lado derecho de la re-
gión frontal, y otra de salida, con 
pérdida de la masa encefálica, en el 
parietal izquierdo. 
Registradas las ropas del suicida, 
no se encontró papel alguno. 
Sospéchase que tan extrema reso-
lución la tomara Componte por la 
mala situación en que se hallaba y 
por la neurastenia. 
E l cadáver ha sido remitido al Ne-
crocomio. 
NOTICIA A U S T R I A C A 
Viena, 13. 
En los campos de concentración há-
llanse 731 oficiales y 79.314 soldados 
prisioneros, hechos durante la gue-
rra. 
P A R T E F R A N C E S D E L A T A R D E 
París, 13. 
E l "Comuniqué" oficial de la tarde 
dice lo siguiente: 
"Desde el río Lys hasta el mar, los 
ataques han sido menos violentos, ha-
biéndose contenido todos los. es-
fuerzos hechos por los alemanes 
para cruzar el Iser. Los franceses en 
general han mantenido sus posiciones 
rechazando todos los ataques de los 
alemanes alrededor d> Ipres. Hemos 
avanzado al Sur de Bixschocte y he-
mos reconquistado la aldea de Ham-
let que habíamos perdido. A l sur de 
Ipres hemos rechazado los ataques 
de la Guardia Prusiana. Del resto del 
frente nada nuevo hay que informar, 
exceptuando que continua el cañoneo. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Viena, 13. 
Anúnciase que los rusos han ocupa-
do a Tamow, Jaslo y Krezno en Ga-
litzia. 
^ #, 
T i M C W * r T i V o u 
50 MILLONEA t i t B O T E L L ^ . 
1 n. 
C O N S E C U E N C I A D E U N A V O L A -
DURA. 
Tokio, 13. 
Infórmase oficialmente que a con-
secuencia de las minas subterráneas 
que estallaron en los momentos en 
que se las removía del lugar donde 
estaban enterradas resultaron muer-
tos 2 oficiales y 80 soldados, y heridos 
8 oficiales y 56 soldados. 
Infórmase también que en los Hos 
pítales de Tsing-Tao hay 436 alema-
nes heridos. 
"DIXMUDE E S N U E S T R A OTRA 
V E Z " 
Londres, 13. 
E l corresponsal de la "Central 
News Company" en el Norte de 
Francia telegrafía lo siguiente: 
"Poco ha durado a los alemanes la 
satisfacción de haberse apoderado de 
ese montón de minas que en un tiem-
po fué la ciudad de Dixmude. Bajo la 
lluvia constante de proyectiles explo-
sivos, destrozados y amenazados de 
un exterminio completo, la famosa 
carga a la bayoneta de la infantería 
de marina francesa acabó de conven-
cerles de que la mortandad hubiera 
sido tremenda si hubiesen permane-
cido en la plaza, y Dixmude "es 
nuestra otra vez." 
Los alemanes se esfuerzan, me-
diante un fuego de artillería con-
centrado, para introducir una cuña en 
la línea de los aliados, pero éstos 
mantienen sus posiciones en ambos 
flancos. 
MAS S O B R E E L SUBMARINO 
A L E M A N E C H A D O A P I Q U E 
Dunquerque, 13. 
Noticias adicionales sobre el sub 
marino alemán echado a pique frente 
a Wistende, dicen que el citado sub-
marino se disponía a lanzar un torpe-
do contra el barco francés, cuando 
éste lo divisó, cargando inmediata-
mente contra él. 
E l submarino se fué a pique, y el 
torpedero sólo sufrió leves averías. 
L A S MINAS D E L 
MAR D E L N O R T E 
Washington, 13 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
está esforzándose para averiguar 
oficialmíente quién es el responsable 
de la colocación de minas en el Mar 
del Norte. 
Este acto del Gobierno americano 
se debe a las protestas dirigidas al 
Departamento de Estado de Was-
hington por Dinamarca, Holanda, 
Suecia y Noruega, cuyo comercio con 
los Estados Unidos está paralizado 
a consecuencia de la colocación de di-
chas minas fuera de las aguas terri-
toriales, en vista de los tratados de 
La Haya, 
C R U C E R O I N G L E S A L A V I S T A 
Panmmá, 13. 
Un barco de guerra^ que se cree 
sea el crucero inglés "Suffolk" ha si-
do visto a veinticinco millas de Co-
lón, navegando a toda máquina, con 
las lucet; anagada^, ignorándose el 
rumbo que lleva. 
MAS SOCORROS PARA 
B E L G I C A 
Nueva York, 13. 
Doo vaporee máü COIÜ comestibles 
E L C E N T R O D E G R A V E D A D D E 
L A G U E R R A 
Londres, 13. 
Aunque la batalla al oeste de Flan-
des continúa sosteniendo la opinión 
pública a causa del desesperado ca-
rácter de la lucha y del número de 
combatientes que en ella toman parte, 
los técnicos militares vuelven ahora 
sus ojos hacia la Prusia Oriental, cen 
tro de gravedad de la guerra, en don-
de se está desarrollando una gran ba-
talla cuyo resultado puede tener gra-
ves consecuencias en el actual con-
flicto. 
Los rusos en este teatro de la gue-
rra están llevando a cabo un gran mo 
vi miento envolvente contra los ale-
manes a lo largo de una extensa cur-
va que abarca 150 millas de exten-
sión, desde Stalluponenen, a través 
do Gcdildap y Kruglanken hasta Sol-
Obüer^ dores militares di en que 
los alemanes aparentemente han con-
tenido su retirada en Polotvrt y que 
con sus contra-ataquep están tratan-
do de distraer la atención de ios alia-
dos con objeto de llevar a cabo un 
esfuerzo &upremo para aliviar la si-
tuacuin en la Prusia Oriental, u n i -
ficando sus soldados en F r a n c a , Bél-
gica y Flandes. 
A l parecer, la situación de 'os ale-
manes no ha mejorado, y a pesar da 
la pérdida de Dixmude han fracasado 
en Ipres todas sus tentativas para 
romper la resistencia que les hacen 
los soldadcs de French. 
Los alemanes informan oficialmen-
te que están progresando en sus ata-
ques y los aliados en su último "co-
muniqué" anuncian que no solo han 
rechazado todos les ataques del ene-
migo, sino que han avanzado casi en 
todas partes. 
De Viena informan que oficialmen-
te se anuncia que los austríacos se 
han retirado de la Galitzia Oriental; 
pero en cambio que han roto la resis-
tencia de los servics, cruzando las 
tropas de Francisco José el Danubio 
y haciendo invernar a los servios en 
su propio país. 
E L C A P I T A N D E L " E N D E M " 
Londres, 13. 
Se ha levantado una tempestad de 
protesta en Melbourne por la propo-
sición de que se dé una recepción pú-
blica al capitán del "Endem" a su lie-
gada, como acto de cortesía y en re-
conocimiento de su valerosa con-
ducta. 
RUMANIA Y R U S I A 
Londres, 13. 
Dícese que Rumania se ha negado 
a acceder a la demanda de Rusia pa-
ra que le permita el paso de sus tro-
pas por territorio rumano. 
T U R C O S Y RUSOS 
Berlín, 13. 
Anúnciase oficialihente desde Cons 
tantinopla que los turecs en el Cáu-
caso están atacando la segunda línea 
de defensa de los rusos. 
E L C U A R T E L G E N E R A L D E L 
K A I S E R . 
Londres, 13. 
Según noticias de L a Haya, el K a i -
ser ha establecido su cuartel general 
en Coblentz, e invitado a su familia 
para que lo visite. 
LO Q U E D I C E E L A L M I R A N T A Z -
GO A L E M A N 
Berlín, 13. 
E l Almirantazgo alemán ha decla-
rado que la parte septentrional del 
Mar del Norte se halla libre de minas 
y que, por consecuencia, la navega-
ción de los barcos neutrales por esa 
ruta no es peligrosa. 
LO Q U E L E C U E S T A L A G U E R R A 
A F R A N C I A 
Burdeos, 13. 
E l promedio diario de los gastos 
ocasionados por la guerra, para el 
mes de Noviembre, será de seis mi-
llcnes de pesos, algo menos que los 
meses antriores. 
E L E J E R C I T O I N G L E S 
Londres, 13. 
Un presupuesto extraordinario pro 
puesto en la Cámara de los Comunes 
para el año que termina el 31 de Mar-
zo contiene créditos para la organi-
zación y movilización de un millón de 
hombres más que necesitará Ingla-
terra . 
Esto elevará el tcíal del ejército, 
exceptuando a los territoriales, a dos 
millones 186,400 hombres. 
E l Ministerio de la Guerra inglés 
ha dado a la publicidad el siguiente 
"communique": 
"Los principales mahometanos de 
Sierra Leona han expresado su leal-
tad y simpatías a la Gran Bretaña 
en el actual conflicto. 
Monsieur Rodin, al presentar una 
colección de sus obras a la nación 
británica, escribe que lo hace "como 
señal de admiración a sus héroes." 
E n informe oficial del Cuartel Ge-
neral ruso se dice que los rusos se es-
tán aproximando a las salidas orien-
tales de los lagos de Mazurian, en 
Goldap, Mlawa y Soldau, después de 
un encuentro favorable a sus armas. 
Entre el 23 de Octubre y el 5 de No-
viembre los rusos capturaron 4 Ho-
witzers, más de 100 cañones y ame-
tralladoras, gran cantidad de muni-
ciones, 323 oficiales y 2,170 soldados. 
Los rusos, que se están consolidan-
do, sostienen el terreno conquistado 
a Turquía, apresand© prisioneros y 
municiones. 
Otro parte posterior del Estado 
Mayor ruso dice que la batalla en la 
NECESITO im terreno de lo mejor con casa y buen agua, 
en cualquier parte de Cuba o Isla de Pinos, cerca del ferre-
carril. ¡Buena ocasión para vender! Se pagarán por él 
$ 750,00 al contado. Diríjanse con detalles a Sr. Possartey. 
Sección de anuncios ' 'DIARIO D E L A MARINA" 
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Prusia Oriental se ha extendido a lo 
largo del frente de Stalluponen-Kru-
glanken-Soldau. Los rusos han toma-
do a Johannisburg. Más allá del Vís-
tula los puestos avanzados del ene-
migo han sido contenidos entre K a -
lise y Nieszawa, E n los Cárpatos se 
sigue combatiendo en Sanok. E l si-
tio de Prezemysl ha sido restábleci-
do. 
Lo siguiente es una relación hecha 
por un testigo ocular en Bélgica: " E l 
día 31 de Octubre el regimiento in-
glés The London Scottish peleó por 
primei'a vez con el ejército regular. 
Con rifles y bayonetas contra fuer-
zas superiores y fuertes tiroteo se 
portaron con bravura en situación 
bastante difícil. Debido a la fiereza 
del enemigo las líneas de los aliados 
tuvieron que ceder temporalmente, 
pero la posición fué reconquistada 
con una brillante carga a la bayone-
ta y un fuego eficaz de la artillería. 
E l 3 de Noviembre disminuyeron los 
esfuerzos del enemigo." 
Infórmase de Vancouver que los 
alemanes perdieron los siguientes 
barcos en la caída de Tsing Tao: dos 
cruceros, cuatro cañoneros, un des-
tróyer y un colocador de mioas. 
Lo siguiente se ha recibido del Go-
bernador General de la Unión Sud 
Africana: " E l coronel Van der Ven-
tor, jefe de las fuerzas de la Unión 
en la frontera sur del Africa Occi-
dental alemana, derrotó al enemigo 
el _ día 9 de Noviembre en Zanzfon-
tein. Las bajas del enemigo fueron: 
120 entre muertos y heridos y 25 pri-
sioneros. Las fuerzas de la Unión tu-
vieron 12 muertos y 11 heridos. To-
dos se portaron espléndidamente. Ca-
si todas las bajas de la Unión fueron 
causadas por balas dun dun. 
E l periódico de Viena "Neue Freic 
•Preste dice que han aumentado los 
precios de la harina, pan y chícharos. 
A l principio de Agosto con una coro-
na se compraban de 20 a 27 huevos 
y al terminar el mes de Octubre sólo 
se conseguían de 13 a 17 por el mis-
mo dinero. 
Dice Lord Kitchener que los com-
bates durante los últimos días han 
consistido en vigorosos ataques he-
chos por la infantería alemana ayu-
dada por nutrido fuego de artillería, 
alternando con iguales contra-ata-
ques, resultando en crecidas pérdidas 
por nuestra parte, pero mucho más 
crecidas por parte del enemigo. E l 
va .3OCUpf^OS seis ametralladoras 
y cogimos 100 prisioneros. E l centro 
t t lUcha¿a ?ído ^ y la defensa 
de esta población se recordará como 
^ inf i ma? " ^ b l e s episodios 
en los anales del ejército británico. 
E s a posición fue sostenida durante 
VreS,Semanas baJ0 una ""vía 
Z l l T ^ I6 metralIa e incesante-
mente las olas que formaba la infan-
tería enemiga se estrellaban contra 
nuestra resistencia." 
Noviembre 13 de 1914 
De la Legación alemana 
E n el Cuartel General Alemán se 
ha expedido el siguiente parto ofi-
cial: 
"Hemos hecho un buen progreso 
ayer en Iser, tomando por asalto a 
Dixmunde, haciendo más de quinien-
tos prisioneros y ocupando nueve ame 
tralladoras. Más hacia el sur nuestras 
tropas cruzaron el canal al oeste de 
Laiígenarock, Lols jóvenes soldados 
alemanes tomaron cantando la prime 
ra línea de las posiciones enemigas, 
haciendo prisionoros a dos mil solda-
dos de infantería francesa y ocupan-
do seis ametralladoms. A l sur de 
Ipres rechazamos al enemigo hacia 
St. Eloi como resultado de los vio-
lentos combates efectuados durante 
el día; allí hicimos cerca de mil pri-
sioneros y ocupamos seis ametralla-
doras. A pesar de los fuertes y con-
tinuados contra ataques de los ingle-
ses las alturas que dominan al norte 
de Armentiers continúan en nuestro 
poder. A l suroeste de Lille hemos 
avanzado con nuestros ataques. Los 
franceses han sufrido grandes pérdi-
das al tratar de reconquistar una al-
tura que domina el norte de Vienne-
le-Chateau en la frontera occidental 
de Argonne. 
También en los bosques de Argon-
ne así como al noroeste y al sur de 
Verdun todos los ataques franceses 
fueron rechazados. Del teatro oriental 
de la guerra no ha llegado ninguna no 
ticia de importancia. 
E l enemigo avanzó hoy desde Nieu-
port hasta los suburbios de Lomaer-
tsyde siendo rechazado por nuestras 
tropas que le obligaron a cruzar el 
Iser. Desde la ribera oriental del 
Iser hasta el mar está limpio de ene 
migos. Los ataques más allá del ca-
nal de Iser y al sur de Dixmunde si-
guen progresando. Nuestras Ktropas 
han hecho nuevos avances al este de 
Ipres, Más de 700 prisioneros, cuatro 
cañones y cuatro ametralladoras fue 
ron capturados. 
Los ataques del enemigo en los bos-
ques de Argonne y al oeste fueron 
rechazados. 
E n oriente nuestra caballería derro 
tó al este de Kalisc a una fuerza su-
perior de caballería rusa. 
Habana, 13 de Noviembre de 1914. 
DE LA LEGACION 
DE 
Comunicación del Ministro de Ne-
gocios Extranjeros. 
Burdeos, Noviembre 12 de 1914 
E l miércoles la acción continuó en 
el ala izquierda con la misma violen-
cia, prosiguiendo con alternativas de 
avance y de retroceso. E n general, el 
frente de combate no ha variado sen-
siblemente desde el 10 de Noviembre. 
Por la tarde en la línea general de 
Nieuport—'Canal de Nieuport a Ipres 
—en la región de Zonnebend y al oes-
te de Armentieres sólo hubo acciones 
de detalle. E n todo el frente que se 
extiende entre el Canal de la Bassée, 
Arras, el Somne y el Oise, alrededor 
de Vailly, en el'Aisne, hemos resisti-
do a un contra-ataque y nos hemos 
consolidado en el terreno conquistado 
el otro día. Se hicieron también algu-
nos progresos alrededor de Berry-
au-Bac. 
(f) Delcassé, 
Ministro de Asuntos Extranjeros 
Impórtente fraude a la Aduana 
E N LOS A L M A C E N E S D E D E S P A CHO A P A R E C I E R O N V I O L E N T A -
DOS V A R I O S B A U L E S 
Con motivo de la causa número 
323-1913 que se encuentra pendiente, 
dê  resolución del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera, se ha-
llahan depositados en los almacenes 
de Orden General de Despacho de la 
Aduana de la Habana seis baúles con-
teniendo mercancías del giro de se-
dería y quincalla. 
Ayer por la mañana, como es cos-
tumbre el superintendente de noche 
del edificio Manuel Pérez, le entregó 
las llaves de los almacenes al señor 
Víctor Orta Galán, superintendente 
a su vez de los almacenes, para co-
menzar el despacho, del cual está en-
cargado como guarda-almacén el se-
ñor Aurelio Marqués Fuentes. 
E l señor Marqués al pasar \B, vista 
por los bultos y cajas que allí exis-
ten pudo notar que un baúl que tiene 
la marca " E . S. número 8, 10 No-
viembre 1914", se hallaba violado y 
con la precinta arrancada. E n el pri-
mer momento creyó que se había 
caído, pero inspeccionándolo con de-
tenimiento notó que estaba violenta-
da su cerradura; suponiendo que hu-
bieran sustraído alguna mercarticía. 
Este hecho lo participó al señor Or-
ta, el cual lo puso en conocimiento 
del señor Manuel Despaigne; admi-
nistrador de la Aduana. 
_ E l señor Despaigne llamó a la Po-
licía Secreta y el jefe de ésta comi-
sionó al detective Víctor Romero el 
que constituyéndose en los almace-
nes referidos comprobó la fractura 
del mencionado baúl, así como los ci-
tados al comienzo de esta informa-
ción, faltando de ellos: 126 gruesas 
botones nácar; 83 docenas chales fi-
nos de seda; 23 pieza» cintas extra-
fina seda y algodón, y 10 gruesas cor-
dones de seda, así como algunas pie-
zas de warandol, todo le que se esti-
ma en más de $500-00. 
También se hizo constar por el de-
tective Romero que sobre una de las 
tapas de dichos baúles existían resi-
duos de esperma de una vela, que hu-
biese estado encendida largo rato, así 
como el chamusque de ella en una 
caja, por lo que se cree el hecho se 
cometió en la noche. 
Dado el peso de los baúles, que es 
bastante grande, se supone que pa-
ra moverlos de donde estaban enton-
gados hubo necesidad de emplear más 
de un individuo. 
Durante la noche en la Aduana no 
quedan más que tres vigilante^ que 
se nombran Manuel Navarro que ha-
ce el recorrido por todo el edificio; 
José Plá, que cuida de la puerta que 
da a Oficios, única que se abre en ca-
so de necesidad; y ZOÍC Bermúdez, 
que en la parte alta custodia el De-
partamento de caja donde queía la 
recaudación de un día para otro. 
E l Juzgado de Guardia al conocer 
del caso anoche le tomó declaración 
al señor Orta Galán, el que manifestó 
que la sustracción pude verificarse 
en tres formas, la primera: por indi-
viduos en combinación con los tres 
vigilantes; la segunda; por personas 
que se quedaren al cerrar en el inte-
rior y lanzasen a tercera persona las 
mercancías por las ventanas, dado su 
poco peso y volumen; y la tercera: 
introduciéndola en 'as cajas ya des-
pachadas. 
Esta última forma parece la más 
verosímil por ser la más fácil, dado 
que al individuo o individuos que se 
quedasen en el interior no se les sor-
prendiera, pues después que se cierra 
el almacén ya nadie entra hasta el 
día siguiente que lo hacen el público 
y los empleados a la vez, favorecien-
do esta circunstancia a los hechores 
para confundirse entre la multitud 
sin ser notada su presencia. 
E l Juzgado de la Sección primera 
conocerá de esta causa, que se esti-
ma de importancia. 
I S ^ T T l S ^ a i í 
« 
V A R I A S C O N D E N A S 
(Por telégrafo.) 
Oaimagíiiey, Noviembre 13. 
5.20 p. m. 
Da Audiencia condenó a Miguel 
Martínez Mirat, Aicalde de Santa 
Cruz, y a Ramón Rodríguez Reinal-
do, "Pirindinga", Tesorero do aquel 
Ayuntamiento a odio años y un día 
de presidio mayor, por maRiversación 
de candiales públicos.; ornee años y un 
día de inhabi'litació'n, además de 31 
días de encarceLamiento, por daño a 
la propiedad, y a .nasrar ñor mitad 
una indemnización al Ayuntamiento 
de 9235 pesosi 
Julio Reyna y Delfín Contreras, 
fueron condenados a 31 días de e<n-
caroelaaniento y cinco pesos de mutta 
¡por daño a la propiedad, y cuatro' 
meses y un día de arresto mayor con 
las costas; y a dos años de suspen-
sión de cargo público por encubri-
dores. 
Joaquín Hidaü'go fué ab suelto. 
E l Corresponsal. 
La Unión Comercia! 
Anoche celebró junta de Directiva, 
la Sociedad Unión Comier<ñal de Ca-
sas de Préstamos y Compra-venta, en 
su iocall social, calle de Suárez núl 
mero 45. 
Presidió el acto el señor Manuel 
Cancelo. Actuó dte secretario el señor 
Francisco Grueiro. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobadia. Después se dió 
a conoce-' el balance del mes de Oc-
tubre, que mereció tamlbién la apro-
bación. 
Se aprobó el proyecto de reformas 
del Reglamento estudiado por 'a Di-
rectiva. 
Y por último se acordó celebrar 
una junta geneml el día 18 del pre-
sente. . L, ' 
ROBO 
Felicia Márquez Conde, vecina de 
Corrales 78, denunció que de su do-
micilio le han sustraído ropas y mue-
bles por valor de dos pesos en pla-
ta y 23 en oro. 
S E C A Y O 
A l caerse en la calle de Cárcel en-
tre Prado y Morro, sufrió lesiones 






V éase con qué faci-lidad pueden ser trasladados, des-
I pués de plegados. 
Son hoy, la última moda 
estos coches de ACERU 
PLEGADIZOS. = = = : ^ 
El Bosque de Bolonia, 
OBISPO, 74, tiene un gTan 
surtida de formas.1 
